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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
ÍN'BL SENADO.—SOBRE E L T R A -
T\D0 DE M A R R U E C O S . —• DIS-
l'RSO DE ^ A X O I T E Z T O C A . 
Madrid, 20. 
Tras breve dificusidn es aprobado 
en el Senado el presupuesto de las 
posesiones españolas del Africa occi-
dental y proyectos complementarios 
¿ mismo, entrando seguidamente a 
¿¿cutirse el tratado con Francia so-
bre Marruecos. 
El senador vitalicio don Joaquín 
Sánchez de Toca consume un turno 
cu contra. 
Su discurso, razonado y metódico, 
tiene en suspenso la atención de la 
Cámara, aplaudiéndole distintas ve-
:• los conservadores. 
Reconoce la buena voluntad y el 
celo desplegado por los que. a nom-
bre de España, intervinieron en el 
concierto de bases para la redacción 
del tratado; elogia el discurso pro. 
Eiinciado en el Congreso por don Q-a-
briel Maura y Qamazo. Conde de la 
hortera, quien, a su juicio, hizo de 
W iC?0C..vv'ióÍl̂  a. - cuilVil* W14 J H í -
CÍO sev'éro. imparcial e ilustrado; de-
dara que España ha ido en las nego-
ciaciones a remolque de Francia, ha-
ciendo historia, con este motivo, del 
flan que persiguen los colonistas 
franceses, contra los cuales procede 
imtm cautelosamente en el porve-
é¡ dj/'o oue los comoromisos aue 
|W Virtud del tra-tado adquiere la na-
m ^rbrár,. ouizás, de reoortar a és-
ta consecuencias lamentabíes; censu-
é-son sus frases—"la concuíriscen-
^ 7 codicia de Francia,'" revelad-s 
• los sucesos ds Casablanca. y su in. 
'romisión en territorio comprendido 
wro-de la aona española, hechos 
Jj originaron la primera guerra en 
: Kiff; elogió vivamente al Rey por 
sido el iniciador de la ocupa-
Jj de Laracbe y Alcázarquivir, ase-
^ndo de ese modo para España su 
•ínnitiva posesión; y termina el dis-
^o expresando que si a España. 
•¡I 8 ̂ e ha perdido el dominio del 
* i le ha interesado aliarse con In-
• -erra. debe ir-ntener ahora la más 
fíe?a coríiiaiidad con Francia, ha-
^lo cicatrizar la^ heridas que la 
Jociación sobre Marruecos ha veni-
30 a inferirle. 
• ^ E L C O N G R E S O . — LA T X T E R -
^ L ^ C I O N S O B R E R E C O M P E X -
•As M i l i t a r e s . 
Madrid. 20. 
' 1 diputado a Cortes por Purche- ¡ 
^ Ajncnr., don Juüo Amado, co-1 
^ n 1 ̂  del de Caballería y ; 
.^fmdo escritor, desarrolló esta ' 
'•frnei6?-̂  0̂1:1STeso su anunciada in- • 
ie f.!01031 sobre la última concesión ; 
íor0í??eilsas militares, otorgadas 
^Uvo Tillist€ri0 de la Guerra con 
la campaña de Marruecas. 
Afirmó que algunas de esas recom-
pensas no estaban justificadas, ha-
biéndose en cambio preterido a jefes 
y oficiales cuyo comportamiento su-
peraba en méritos al invocado en fa-
vor de los que obtuvieron ascensos y 
mejora de haberes; dice que se ha 
puesto en comunicación con la oficia-
lidad del Ejército destacado en toda 
la Península y que la mayoría de los 
consultados son de parecer que los as-
censos deben efectuarse por escala 
cerrada; por último, combate la ins-
cripción voluntaria de oficiales para 
incorporarse a fuerzas en campaña, 
asegurando que sólo se accede a la 
pretensión de los más influyentes, 
dándor-e el caso, verdaderamente sin-
gular y que no tiene explicación sa-
tisfactoria dentro del Ejército, que 
todos o la mayor parte de esos volun-
tarios obstentan condecoraciones o 
han ascendido en sus empleos al re-
gresar de la guerra. 
El discurso del señor Amado, que 
algunos esperaban violento y agresi-
vo, ha sido de crítica razonada y, en 
su forma, de tonos mesurados y cor-
teses. 
AGITACION W i j i C Í C A . - fcON-
SERVADORES Y LÍBERAbEíS. 
Madrid, 20. 
Obsérvase continuada agitación en-
tre las personalidades más conspi-
cuas del partido conservador. 
El hecho tradúcese en los círculos 
políticos como que se avecina la subi-
da al poder del partido que acaudilte 
el señor Maura; pero la opinión ge-
neral es la de que, antes que tal ocu-
rra, la Corona ratificará su confian-
za al Conde de Romanones, reorgani-
zando éste el Ministerio, si bien man-
teniendo sus carteras la mayor parte 
de los actuales Ministros. 
LOS EEPrBLTO.WOS V StK'ÍA-
LTSTAS FA BAKCELOXA. 
Barcelona. 20. 
Trabájase activamente para cons-
tituir un '•Comité Conjuncionista," 
del que formen parte los republica-
nos reformistas, socialistas, federa-
les, progresistas, unionistas, radica-
les disidentes y los republicanos que 
siguen las inspiraciones del señor 
Sol y Ortega. 
El objeto del "Comité Conjuncio-
nista" es contrarrestar la influencia 
de los radicales aue acaudilla el señor 
Lerroux. llevando a su seno a los so-
cialistas v a las fracciones republica-
nas dispersas. 
ACTITUD DE LOS FE RR O V TA-
RTOS. — DEC L A RACTOXES DEL 
PRESIDENTE DE LA FEDERA-
iCION. 
Madrid, 20. 
El presidente de la "Federación 
Ferroviaria," señor Barrio, ha decla-
rado a los periodistas que las Compa,-
ñías de Ferrocarriles no han cumpli-
do los compromisos contraídos con 
los obreros, y que, por el contrario, 
a menudo les escarnecen con medidas 
de represión; pero que, a pesar de to-
do, ningún acuerdo se había adopta-
do contra dichas Compañías, en espe-
ra de que rectifiquen su conducta, 
por cuyo motivo resultan injustifica-
das las alarmantes noticias que se ha-
cen circular sobre determinadas acti-
tudes de los ferroviarios. 
LA EXPOSICION DE SEVILLA.— 
SERA INAUOCRADA EN 1916. 
Madrid. 20. 
El Rey ha firmado un Decreto au-
torizando la Exposición Hispano-
Americana de Sevilla. 
Será inaugurada en Enero de 1916 
y la clausura se fija para el mes de 
Octubre del propio año. 
LA ESTATUA A CANALEJAS.— 
ACUERDO DE LA JUNTA CEN-
TRAL. 
de un nuevo gobierno de la zona, si 
las circunstancias lo justifican. 
E N R E C E S O 
Madrid, 20. 




La Junta Central constituida en 
: Madrid para erigir una estatua al se-
I ñor Canalejas, acordó dirigir excita-
i cienes a las. Colonias españolas de 
América, interesando su concurso 
para el mayor éxito del homenaje que 
se proyecta, en memoria del ilustre 
finado, víctima del anarquismo. 
La suscripción se inicia con muy 
buenos auspicios. 
Londres, Diciembre 20. 
La Conferencia de Embajadores 1 i-ondres, sdjv 
se ha declarado en receso hasta que 





Las libras esterlinas se han cotiza-
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V I A E S T A D O S U N I D O S 
LA AUTONOMIA DE ALBANIA | 
Londres, Diciembrfe 20. 
Esta tarde se celebró la tercera se-
sión de la Conferencia de Embaja-
dores, acordando Inglaterra, Alema-' 
nía, Rusia y Austria aceptar en prin-
| cipio la autonomía de Albania, ga-
j rantizando a Servia êl acceso comer 
j cía! al Adriático. 
VAZQUEZ SE RETIRA 
Washington, Diciembre 20. 
1 Según noticias recibidas en esta 
capital, el caudillo rebelde domini-
1 cano Horacio Vázquez, ha dado a la 
i publicidad una carta abierta, en la 
que anuncia su retirada de la polí-
tica y manifiesta que la presidencia 
provisional de monseñor Nouel le 
insnira absoluta confianza. 
En opinión de las autoridades del 
¡ Departamento de Estado americano, 
, esta actitud del cabecilla rebelde fes 
garantía de paz permanente. 
LA ACTITUD DÉ TURQUIA 
París, Diciembre 20. 
Un despache de Constantinopla re-
cibido por la prensa de esta capital 
dice que los llegados que represen-
tan a Turquí?- en la Conferencia de 
la Paz han recibido instrucciones de 
suspender las negociaciones si Bulga-
ria insiste en que se rinda Andrino-
polis. 
¡ LOS ESTA DOS UNIDOS Y MEJ ICO 1 
Washington, Diciembre 20. 
En la Secretaría de Estado d¿I 
gobierno americano se está prepa-
rando una nota que será dirigida al 
de Méjico, m la que se pedirán ga-
rantías y protección para las vidas 
: y haciendas de los ciudadanos ame-
1 ricanos. 
Esta nota sUrá trasmitida al Em-
bajador americano acredi+ado en Mé-
jico, Mr. Wilson. a prinnnic1; del 
mes de Enero del año entrante. 
E?ta actitud del p-obipmo ^e Was-
hinptcn na rece hablar iu«t.ificación! 
en las noticias aue oontrnuflTr*3nte se 
reciben acerca de la situación meji-
cana, cuva gravedad va a^mentan-
¡ de con marcada ranidez. El bando-
lerismo, los "plagies" o secuestros 
de americanos por cuya libertad se 
exigen cuantiosos rescates, los prés 
tamos forzosos impuestos a las mi-
nas y haciendas americanas van ha-
ciéndose cada vez más frecuentes; y 
el Embajador Wilson ha creído ne-
cesario celebrar una entrevista de 
varios días con las autoridades del 
Departamento de Estado, a fin de 
discutir todos les aspectos de tan 
grave situación. 
Terminada su misión, ha rearesa-
do esta neche el Embajador Wilson 
a la capital de Méjico. 
Ante el subcomité de relaciones 
exteriores Cenado han declarado 
v*iHo? índiviíi-'ios conocedores de la 
s i tuac ión mpürana v se han presen-
tado también ínn«ha« interesantes 
carta-s relátívas al asunto. 
LAS POSICIONES TURCAS 
Desnachos de Constantinopla di-! 
cen que los turcos creen ocupar hoy 
mejores posicicnes militares que las 
que oenna Grecia, por 1c que no fir-
marán el armisticio, aunque esta úl-
tima nación bstuviese dispuesta a 
firmarlo. 
CO^IERCTANTE ASESINADO 
Chicago, Diciembre 20. 
Un traficante en diamantes, lia-; 
made J. H. Logue, fué hallado esta 
tarde muerto en su oficina, con to-
das la-s señales de haber sucumbido 
a manos de un feroz asesino. 
El mensajero d'o la oficina encon-
tró a su principal amordazado, con 
17 puñaladas, herido por una bala, 
con la beca quemada por un ácido, y 
el cráneo aplastado. 
Se sunone oue la venganza hava 
sido el móvil, y se io-nora quién Lava 
cedido ser el autor de tan horrendo 
crimen. 
EL VIAJE DE TAFT 
Jacksonville, Fia., Dirtembre 20. 
El Presidente Taft ha anunciado 
que el objeto de su viaje a Panamá 
es determinar si está o no justifica-1 
de el establecimiento del gobierno 
cml. 
Agregó que abriEraba la intención 
de expedir órdenes para la creación 
CABl«&Gtt¿JXLA£> OOMEROlALfid 
Nueva York, Diciembre 20 
Bonos de uba, 5 por cierno tex-
interés, 101.5|8. 
^unos úe los Es caaos Unidos, á 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d¡v.. 
banqueros. $*.S1.00. 
cambio sjm'é «ondres, a la vist3 
banqueros, $4.85.45. 
. ¡tiit.Md biint iris, banqueros, oo 
djv., 5 franeos 18.3j4. 
Cambio sobre llamburgt», 60 d¡v., 
banqueros, 95. 
U ü -a polarización 96, en ^ i t 
za. 3.92 cts. 
Centrífuga pol. 96, entrega de Di-
ciembre, 2.9[16 cent. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.92 cts.. en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 ets. en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
j e ; da niel, pol. 89. en plaza. 
3.17. 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
Mmiuhch leí o.^ste. el» Céftfói.fDias, 
•ti 0.40. 
Londres, Diciembre 20 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
l . l |2d. 
Wasrabado. 9s 3J. 
Aziu-ar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.3¡4. 
. Uc*cJi-cííúfi; Rtnco >je luK.iatarru, 
3 por ciento. 
Las accíonea comanes de 'os Ferro 
srrileü üuidoa de la Habana resp.s 
• - »n I/or.rlf* ^"¡Mr^n iwiv , 
£86.1 ¡2. 
París, Diciembre 20. 
Renta Francesa, ex-interés. 89 
f ra neos. 25 céntimos. 
60dlv 
París, Sdn? 
Hamburgo, odiv. _ 
Estados Unidos, 3 dfv 
Espafia.s. plaza ycan-
iidad, 8 djv. „ 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue: 
Círeenbacks „ 9. U 9. Ú P. 
Plata española 99. f» 99.** 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
S á 10 p.g anual 
Se cui> 
IMPORTACION 
El vapor alemán "Corcovado" 
que entró en puerto ayer, importó 
del Havre 1.800,000 francos consig-
nados al Banco Español. 
. También trajo el expresado vapor, 
procedente de Santander. 12.000 pe-
setas en cobre y 3,750 ídem en pla-
ta española consignados al Bane > 
Nacional. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habaua, Diciembre 20 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% p;0 P. 
j oro español 109% 109% p[«P. 
ó r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% p.O P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1.09 1.0914 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. « . ^ 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. idem, id. . . 







F.YT ' ? 
Nusvi York. Diciembre 20 
Ss bao toe 1 úic '••ov. p» % . -. 
Valores de esta plaza, 555,733 accio-
nes y 1.800.C0O bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
AgPJSüTC L'jfc. LA PLAZA 
Diciembre 20. 
Azúcares. En l,on.1rcs el precio de 1 
la remolacha ha tenido alza hoy coti-
za 11 dase a 93 . 6.3;4.i. 
El mercado de Nueva Torn rigci 
quicio y sin cambio por fruto de pron-
ta entrega y por entrega de Enero 
rige quitíto y con el tono de flojedad. 
En las pla/as de esta isla los ; 
precios prevalecen sostenidos por pe- I 
queñ.is partidas para completar éítr-
gamentos. 
Xuestro activo corresponsal en 
Ciénfuegos. señor ( astillo, nos eo-¡ 
mímica por telégrafo haberse efec-
toado hoy en aquella plaza una ven-
ta de 3.000 sacos cent, pol 93.70 del i 
central ^Pastora." a 4".35 reales 
arroba en almacén. 
Cambios.—Rige el increado con de- i 
M e r c a a o í r e c u a r í o 
Diciembre'20. 
Entradas del dia 19: 
A Kamírez y Gutiérrez, de Laas, 
90 toros. 
A Antonio F. Oviedo, de "Rodas, 
60 toros. * 
A Juan Arencibia, de varios luga-
res,_10 machos y S hembras vaeira{rs. 
A Lorenzo Gonznlez. de los Pala-
cios, 7 machos y 21 hembras hembras 
\ acunas. 
Salidas del día 19: 
Para atender a los mataderos de 
esta capiral salió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de Luyanó, 63 machos y 
3-hembras vacunas. 
Matadero hidustrial. 335 machos J 
15 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para María nao. a Alberto Brú. 10 
toros. 
Matadero Ináuctrial > 
Peses sacrificadas hoy: 
Cábezafi 
Ganado vacuno . . . . . . . 242 
ídem de corda •. . 145 
' Idem lanar 1G 
Se detftiló la carue a los siguiente» 
..•recios eu plata: 
La de tí pos, toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el kilo. 
Terneras, ('o 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a o2. -U y 36 ets. el kilo. 
Lanar, de o0 a 32 cts. el kilo. 
S a r a 
^ s c u a s . 
2.000 ,,mP,a"do una «xistencia . 
Un Val.''C0s dobles "Columbia," que ocu-
Q.Vil,o»o |ugar 
5!0i „ ^ 10 Pulgadas, serie "C." Pre-
••^vo»0 ^ casas. 85 cts., el nuestro 60 
-D,|C0*'de la , 
*»deot ¿ Pagadas, serie "C." Prc-
'Vot'd' CaSaS $1'25, 61 rmestp0 90 ct8• 
'^de ot ' 10 Pagadas, serie "H." Pre-
K z t J8' casa» $2-00, el nuestro $1-25. 
:,5« de ot * 12 P i a d a s , serie "H." Pre-
J"1^» Ij38 Ca8aS $3"00' el ""estro $2-00. 
U io» de' trÍ08 de 12 Pul9ad"' 4'H" 
HOO otras casas $5-00, el nuestro 
. Ad í̂« vent 
colora. 3 esPecial de discos mejica-
de 
U S E • 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R Oíí R E A L 
ECONOMTCO--HIGIENICO 
Ce venta en las Bedegas y Cartonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 . — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CAFBONERA DE CUBV 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Dbre.-l 
T H E M A L B A N E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA R E P U 3 L I C A DE CUSA PARA E L PA-
CO DE LOS CHEQUES DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . .. 175.000,000 
E L ROYAL BAN*< OF CANADA ofre:e las mejores parantías para Depósitos 
en Cuentas Ccrrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiaro b2. Muralla 52. Monte 11^.—Baya-
mo.—Ciénfuegos.—Cárdenas.—Camaguoy —Caibarié?.—Ciego de Avila.—Guant&na-
mo.—Matanzas—Antilla.—Manzaninr —Puerta Padre—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spírituc.--Sagu.i !a Grande 
.-. J . SHEr.MAN Suoervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapfi 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'ederas sin des:uento alguno en todas las 
plazas bancabiss de Esoaña é Islas Canarias." 
3430 • Oct.-l 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
P A P E L I L L O S o A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DOCTOR J . GARDANO 
Badas 
^estro 
anos y napolitanos, 
Precio» de otras casas 85 
w v 55 ct . 
5 ^ 
HH 
' Ricamente ¿i contado. No se 
una vez salidos de esta 
CHAMPI0N & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Dbre.-l 
DOCTOR GALVEZ G Ü I L L E M " p A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O 
í El aparato ue goma ••ou aire comprimid cousi^ne la cura radica] k 
de las hernia-». B-íc-í .i?r.-i;» í'i* o" t t : i l» ^ - i B U ' i ' ». C 1 i r . e ron v S v:i Ejiji 
8 1 , O D B X S X ^ O a i t E C £ \ > o ¿ a i a a . 
C u r a r , ánfaliblrnicntr. en b r e v e s d í a s , y r í . r a s i - n i p r e : 
Diarrraa crfinlcaa, col-rlformrn * in f »a«—Catarro i:ito..(infl' PqÍOs. CrtHcow.— 
Ilaeat-rla. JatnAa fallan, s ea -•ua/iquicra l a c a u s a y o r i g e n ' l e í pader-imionto. M~m« 
iré triunfan, porque o b r a n con m a s a c t i v i d a d i\u± n i n s ú n o tro p r e p a r a d o . 
VENTA: Farmacias y Droguerías . 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RÍÑONES, nrda mejor que la 
Z A R Z A P Á R I L L A d e ! D r . J . G a r d a n o 
nCfnm^n^b,0,, C:ALtll,;0 * SILM CBOITICOS, DSSARREGLOS I-C-' 
RIODirOS y cnanto oHrIiin la mmmgrr Itkfe tndn. ,1 nd drl.l'K-.'a 
En boticas $1 fr. Por W-20 mauda 4 Ir. elOJ . G A B O A A O , C H a s c o a f n nfim. tlf. 
C 913 164-6 B£ 
TVTjPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultajs de 11 a 1 y ae 4 a 5. 
49 H A B A N A 49 asa Dbre.-l 
Premiada con medalla de bronce tn ¡a última Exposic'on de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del peche. 
*087 Dbre.-l 
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Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
JAMONES 
Ferrie. a % 
Cabezas 
Oanado vacuno 66 
Idem de cerda 30 
Idem lanar ^ 22 
Se detalló la carne a los aiguienteá 
orecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 
Matalero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
a $ 13H nuqital. 
a $ H % quintal. 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . 2 
Idem lanar & 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 34 y 36 cts. el k ib . 
La venta de ganado en pie 
Las oDeraciones realizadas en c-
mercado durante el l í* de hoy, í a^ 
ror. líOiíio "jr"!-:* 
Vacuna, a 4.314, 4.7|S y 5 centavos. 
Cerda, -a 6.1|2, 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 3. 4 y 5 centavos. 
REVISÜ DEUeRCIIDII 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Diciembre 20 de 1912. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotí 
zan de $ 14 a $ 14^ quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$ 14 a $ 14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a * 16% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10% quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-75 a ? 5-00 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 26 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 35 cts. 
En latas a 45 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $34 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, ed $ 6% * $6% 
E l americano y el Inglés, de $ 7 a $ 7% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $5*4 
Semilla a $ 3-90 Id. 
Canilla, nuevo, de 4% a 4% quintal. 
Canilla, viejo, a 5% id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra 
BACALAO 
Noruega, de $ 10% 
Escocia, de $ 11% 
Hallfax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, no hay. 
CALAMARES 
Se cotiza, de $3 a $3-50 loa 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 29 a $ 29% quintal. 
Del país, de $24-50 a $28-50 Id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 22 rs. 
Del país, a 18 rs. 
Isleñas, no hay. 
C I R U E L A S 
Las de España. $ 1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $3% caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa. P. P., botellas, caja 7 docenas, 
? l ó % 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $19% 
Id. negra, caja de 7 docenas. 
De la Anhouser Busch de St. Louis 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina. $ 8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$18-25 en litros. 
E l español de $16-75 a $17-50 caja. 
E l del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $ 8-60 a 
$ 5% quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-46 a $ 1-76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país, $1-10 lata. 
F R I J O L E S 
Del País, negros, a $4% quintal. 
De Méjico, negros, de $5% a $5% ptl. 
Colorado, de $6% a $6% quintal. 
Blancos, gordos, de $7% a $7% qtl. 
* I D E 0 8 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-53 a $ ? 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $ 1-95 a $ 2-00. quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 id. 
Arpentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
AVENA 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 Id. . 
FRUTAS 
Lus per^j de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ ¿-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50 ¡ ovaladas a $ 2-J5 
los melocotones de Canarias de $ 3-76 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6V4 quintal. 
quintal^100' me(iiani^' áe a 5 6% 
Chicos, de $4 a $4-25 quintal. 
aordos, de $ 6-25 a $ 6-50 Id. 
Mónstruos, de $ 7-50 a $ 7H id 
GUISANTES 
Clases corrientes en 112 latas. 81-95 v 
en 14 de latas $ 2%. ^ * ^ y 
Clases finas de procedencia española en 
14 de latas, de $ 2% a $3%. 
Los franceses comentos, a $3% 
finos de $3% a $4%. 
HIGOS 
Lepe, de $ 1-20 a $ 125. 
De Málaga, de $ 1-00 a C 1-10. 
De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
De i país, de $ 3-50 a $.6 garrafón. 
De Ambercs. a $ 10-25 Id. 
L a Holandesa de $ 6-75 a $ a-75. 
6 quintal, 
marcas, a $ 24 quintal. Otras 
JABON 
De España, de $ 7 a $ 850 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
E l francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sieal, de 94 a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$ 13 quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
L A U R E L 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 a 56-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $ 13% a $ 18% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $ 10% a $ 11% id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oléo-
margarine, americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 60 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 15-00. 
NUECES 
De Galicia, a $ 8-00. 
De Cataluña, a $ 11-00. 
De Andalucía, a $ 12-00. 
De Canarias, a $ 13-00. 
OREGANO 
tíe cotiza de $10-50 a $11, según clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id 
Alemán, de 15 a 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 3% quintal. 
En sacos, del Norte, t 18 rs. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja, 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Fatagrás, buena clase, de $ 19 a $ 23 qtl. 
Reinosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $ 18 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomntes, de 19 a 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1'50 a $1-60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24]2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 34 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $ 15-00 a $ 16-50. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-76. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora. 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja, de $69 a $73 los 4|4. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
Mnñiz y Ca.: 70 id. id. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
García Blanco y Ca.: 3í> id. id. 
Carbonea, Dalmau y Ca.: 35 id. id. 
Lavín y Gómez: 96 id. id: 
González y Suárez: 80 id. id-
F . Pita: 50 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 75 id. id. 
Bantamaría, Sáenz y Ca,: 65 id. id. y 
50- id. mantequilla. 
Orden: 24 bultos efectos. 
AI Ramos: 85 id. quesos. 
Yen Sancheon: 100 id. id. 
Ordea; 13 id. id. 
Alvar^z, Valdés y Ca-: 1 id. id. 
Dooloy Smlth yp Ca.: 1 Id. id. 
Huerta CIfuentes y Ca.: 1 id. id-
Valdés Inclán y Ca.: 1 id. id. 
Pascual, Arena y Ca.: 1 id. id. 
P. F . Aoren: 9 caja» vine. 
Paetzold y Eppinger: 50 bultos papas, 
y 20 cajas ginebra. 
Orden: 20 bultos efectos. 
Orden: 124 id. id. 
Restoy y Otheguy: 30 cajas quesos. 
' Landeras, Calle y Ca.: 250 jaulas papas 
y 1 caja aceite. 
F. López: 7 bultos efectos. 
J . F . Burguet< 46 cajas quesos. 
E . Miró y Ca.: 1 barril, 80 cajas ginebra 
y 20 garrafones vacíos. 
Orden: 25 cajas quesos. 
Seeler, Pí y Ca.: 340 id. aguas minera-
les y 7 bultos efectos. 
Orden: 4 id. id. y 50 cajas queeos. 
D E A M B E R E S 
Díaz y Alvarez: 17 bultos efectos. 
A. Uriarte: 12 id. id. 
S. T. ing: 1 id. id. 
Fernández, Solís y Hnu: 1 id. id. 
Poo L . : 4 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca-: 50 id. id. 
Aspuru y Ca.: 44 id. id. 
M. Johnson. 18 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 133 id. Id. 
C -Romero : 6 id. id. 
R. Benítez e Hijo: 6 id. id. 
J . Fernández: 8 Id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Aohútegui y Ca : 3 id. .d. 
Orden: 19 id. Id. 
Orden: 11 id. Id. 
T. Tbarra y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 19 Id. Id. 
F . Alvarez: 6 id. id. 
Orden: 8 id id. v" 
Viuda de Ortiz e hijo: 7 id. id. 
S. Eirea: 11 id. id. 
G. Pedroarias: 12 id. id. 
Suárez y Menéndez: 1 id. id. 
A. Fernandez: 9 id. id. 
A. Gómez, Mena: 33 id. maquinaria. 
Central San Pedro: 1 id. id. 
Central Caracas: 8 id. id. 
Central Fe: 1 id. id. 
Cential Narcisa: 10 id. Id. 
C.,AballI: 2 id. id. 
Lavín y Gómez: 32 cubos quesos. 
Romagosa y Ca.: 125 cajas bacalao. 
Orden: 21 id. maquinaria, 33 fardos 
tela, 950 jaulas papas y 175 cajas baca-
lao. 
macén, a precio de embarque, a 3% r¿. 
arroba. 
Señores Corredores de t.irno úarante la 
presente aercana: 
Para Cambios: J . Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana. Diciembre 20 de 1912. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A ^ P R Í V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro esnañol 
109% a 109% 





Vapores ae t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Diciembre 
" 22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 2¿—Sardlnla. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Mélico. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
„ 26—Steigerwald. Hamburgo y escalas 
*' 26—California, Havre y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
,. 1—^Saratoga. New York. 
„ 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y «scalas. 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
" 6—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Hllarius. Buenos Aires escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Caetle. New York. 
,. 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
" 27—CaUfornie. New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
M B—Corcovado. Coruña yeácalas. 
,. 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Febrero. 
•' 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
785 
Vapor- alemán "Frankenwaki", proce 
dente de Hamburgo y escalas, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
D E BILBAO 
A. López: 1 caja efectos. 
Domenech y Artau: 18 id. conservas. 
Orden: 250 id. id. 
DE GIJON 
Orden: 1 caja efectos y 250 id. aguas 
minerales. 
R. Suárez y Ca.: 102 sacos judías, 57 
cajas castañas, ! id. manzanas y 25 Id. em-
butidos. 
González y Suárez: 150 sacos judías, 
82 id. aceitunas y 110 cajas embütídos. 
J . Baicells y Ca.; 17 id. id. 
Quesada y Ca.: 22 id. y 250 id. sidra. 
G. Fernández:,. 69 id. embutidos, 2 id. 
castañas y 2 id. sidra. 
j . 'M. García"y Ca.: 5 id. id. y 1 id. fru-
tas. 
Fernández, Castro y Ca.: 5 cajas Jamo-
nes. 
R. Terregosa: 10 id. id. 56 Id. sidra y 
2 id. conservas. 
J. M. Mantecón: 3 id. jamones. 
M, Xorviera: 2 id. manzanes. 
M . Suárez: 130 sacos avellanas y 3 ca-
jas jamones. 
F . Pita: 50 sacos avellanas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 50 Id. id. y 
'¿0 Id. nueces. 
C. Moreda: 12 cajas castañas y 44 id. 
sidra. 
C. Varas: 44 id. castañas y 6 id. sidra. 
F . Fernández M.: 40 id. id. 
Galbán y Ca.: 1,000 id. id. 
R. García y Ca.: 8 id. conservas. 
G. Ruíz y Ca.: 7 id. id. 
J . A. Bances y Ca.: 30 id. mantequilla. 
CIfuentes Fernández y Ca.: 3 bultos 
efectos. 
Alonso Menéndez y Ca.: 5 cajas embu-
tidos. 
H. Astorqui y Ca.: 45 id. id. 
Romagosa y Ca.: 33 sacos Judías, 2 ca-
jas pescado y 1 id. jamones. 
Orden: 70 cajas mantequilla y 1 id. Ja-
mones. 
D E VIGO 
F. Pichel: 3 cajas Jamones, 1 id. sidra 
y 9 conservas. 
Wlckes y Ca.: 100 id. aguas minerales. 
Majó y Colomer: 75 id. id. 
J . M. Mantecón: 100 Id. id. y 7 id. con-
servas. 
Romagosa y Ca.: 4 barriles grasa y 140 
id. sardinas. t 
R. Torregrosa: 10 id. id. y 10 cajas id. 
Landeras Calle y Ca.: 160 cajas cebo-
llas. 
Orden: 490 id. conservas y 10 id. sar-
dinas. 
D E MALAGA 
P. Garda y Hno.: 30 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 400 Id. id. ' 9 
E . Sarrá: 14 2 botas vino. 
J. P. Blanco:. I Id. id. 
Orden: 200 cajas aceite.' 
DE M A R S E L L A 
Joan y Alvarez: 1 pipa vino, 
Trueba y Ca.: 3 barriles id. y 5 barriles 
electos. • 
Wlckes- y < â.:- 400' cajas jabón. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba. 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. .. . 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciat es hipotecarias F . 
C de Cienfuegos a Vill:.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligí-cionos Generaleff Con-
bclrdHdas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda bipotrea de 
The M a t a n z a s "Wates 
V.'orks 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 




Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99*4 
























92 • 105 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba N 
Gompaflía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
C o m p a q d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio -e la 
Habana (preferidas). . . 100 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes , Reparaciones y Sa-
r.eameinto de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
RaUway's L i g b t Power 
Preferidas. . . . . . . 106 
Id. id. comunes 9514 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cab». 110 
Id. id. Beneficiadas 19 
Cárdenas City Water Work» 
Company. . 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Id. Eléctrica de Marianao, 68 
Habana, Diciembre 20 de 1912. 














Francisco J . Sánchez. 
OBS2ÜRVA01O N ES 
Correspondientes al día 20 ce Diciembre, 
d/ 1912, hechas en " E l Almendares," 
e: presamente para el Diario de la 
Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
MANIFIESTOS 
784 
Vapor holandés "Maartensdljk," proce-
dente de Rotterdam y escalas, consigna-
do a René Dussaq y Ca. 
D E ROTTERDAM 
Para la Habana 
Alonso, Menéndez y Ca.: 40 cajas ceri-
llas. 
C Arncldson y Ca.: 16 huacales cacao. 
Fernández y Wood: 50 cajas fluesos. 
Barceló, Camps y Ca: . 20 Id. id. 
M. P. Moré: n bultos efectos. 
J- M. Llano: 2 id. id. 
Fernández y García: 35 cajas quesos. 
Salceds, Kno. y Ca.: 35 id. id. 
\Nen On y Ca.; 50 Id. Id. 
A- La^lgu- -o; ,± 









Londres, 3 dlv. . . . . 
Londres, 60 d v. . .«. . 
París, 3 dlv. . . . . , 
P&rís . ÍO . . . . 
Alemania, 3 djv.V . . 
Alemania, 60 a v . . . . 
E . Unidos, 3 d v. '. . 
h.sisdos- nnldoe. tO dj». 
I I .1;. B\: pfcUR y 
cantidad 
.- . i.to p.Hpel Coxijtít-
cial 
A z ú c a r ceuirirafea, Cy guar-po. polar!-
/artrtn 96̂  er nreclo de aia-
barque, a 4 11 ¡16 rs. arroba. 
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K m p r e s a t * M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
l o n j a del Comerc io de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A l a s 9 y raerla de la m a ñ a n a d t l d í a 31 
del mes c o r r i e n t e , t e n d r á efecto en el s a l ó n 
de s e s i o n e s del edificio de l a L o n j a de l C o -
mercio , s i t u a d o en l a p l a z a de S a n F r a n -
c i sco da e s t a c a p i t a l , el sorteo p a r a la 
a m o r t i z a c i ó n de c u a r e n t a Bonos H i p o t e c a -
rios de d i c h a Soc i edad , s e t ú n d i spone el 
A r t i c u l o o c t a v o de l a e i c r i t u r a de s u e m i -
s i ó n . 
K l pago de l e í B o n o s que r e s u l t e n a m o r -
•slzable» c o n el c o r r e s p o n d i e n t e C u p ó n no-
mbro N X ' E V E y e l c u p ó n n ú m e r o X U E -
VJJ de todos los d e m á s B o n o » e m i t i d o s 
ser&n s a t i s f e c h o s d e í - d e el d í a 2 de E n e r ó 
de 1913. L o s poseedores de d ichos B o n o s 
d e b e r á n p r o v e e r t e con a n t e l a c i ó n a l a m e n -
c ionada f echa , de l a s f a c t u r a s n e c e s a r i a s 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n a l cobro de los C u p o -
nes r e a p e c t i v o s . a c u d i e n d o a e s t a S e c r e t a -
r la , todos lo? dtas h á b i l e s , de 8 a 10 de l a 
maf ia j ia . 
H a b a n a . 20 fli D l c l c r . b r e de 1912. 
Laaresoo Rodrirties. 
S e c r e t a r l o . 
¿> 20 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
D E L 
Comerc io de la Habana 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
P . a c u e r d o de e « t a S e c c i ó n s a n c i o n a d o 
por el sefior P r e s i d e n t e s o c i a l , se s a ^ a n 
a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n los s u m i n i s t r o s de l e -
che aves , h u e v o s f rescos , pescado fresco , 
v e r d u r a y h o r t a l i z a , c a r b ó n m i n e r a l y c a r -
b ó n v e g e t a l , que p u e d a n n e c e s i t a r s e en l a 
Q u i n t a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n . " d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o de 1913. 
E l " acto t e n d r á l u g a r en el S a l ó n de se -
s iones del C e n t r o de e s t a A s o c i a c i ó n , a l a s 
ocho de l a n o c h e de l d í a 27 d e l mes a c t u a l , 
an te l a S e c c i ó n en p leno , l a que en e s a 
h o r a r e c i b i r á l a s p r o p o s i c i o n e s que se p r e -
s e n t e n en p l i e g o . c e r r a d o p i -ec i samente . L o s 
P l i e g o s de C o n d i c i o n e s a los c u a l e s h a b r á n 
de a j u s t a r s e l a s p r o p o s i c i o n e s , ae h a l l a a de 
m u t f l e v t o en e s t a S e c r e t a r i a , todos l o s d í a s 
l a b o r a b l e s de 8 a 11, de 1 a 5 y de 7 a 9 
de l a noche . 
L o que de orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a S e c c i ó n , se p u b l i c a p o r es te medio p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
— H a b a n a , 18 de D i c i e m b r e de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
M a r i a n o P a n l a g u a 
C E N T R O B A L E A D 
PRADO NUMERO 1 i g J J 
C o n v o c a t o r i a E l e c t o r s | 
De orden del señor Pre3ident 
honor de citar a lo? Beñores a» ' 
ra la Junta General d e ' ¡ i ^ ^ o » 
tendrá efecto el día 22 del oí ^ oí 
gHn detemina e! articulo 25 d e ? J 
to Qenerai; siendo los carees 
rán elegirse, de conformidad qtte íeU I 
tíouto 21 del citado R e g l a ^ 1 1 
tiempo de dos años: PresHen-»' ^ «l 
do Vicepresidente, seis Vocales 
plentes. " y Seis.8|. 
Los señores que cet,an, son- r> 
Bosch Alemany, don Pedro Per>0n Pefco 
• Colom. dem Sefcl don Juan Moritaner 
zo Simonet Homar, don José Ku 
bllonl, don Bernardo Morlá ChiA>Í;Ver ^ 
Antonio Pujol Antlch y don Pedr ' ^ 
Los señores don Juar 
n .Tor¿ niii.«- t,.?*1 Morir,. 
Corrales. 
ner Colom y do  José Oliver tnvJi 
o 22 
legidos. "** 6er r* 
estar comprendidos en el anicui , ^ 




S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
S e g ú n p r e s c r i b e e l a r t i c u l o sexto de los 
E s t a t u t o s v i g e n t e s de e s t a C o m p a ñ í a , de 
c i t a por es te medio a los sef .ores A c c i o n i s -
tas de xa m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a que d e b e r á c e l e b r a r s e el d l á 15 de 
E n e r o de 1913. a l a 1 P . M. en l a C a s a - V i -
v i e n d a de es te C e n t r a l ; y en c u y o ac to se 
d a r á c u e n t a con e l B a l a n c e G e n e r a l de l a s 
operac iones de l A ñ o S o c i a l que t e r m i n a r á 
en 31 -iel c o r r i e n t e : se p a o c e d e r á a l a e l ec -
c i ó n de l a D i r e c t i v a e n t r a n t e p a r a 1913; se 
r e g u l a r á l a m a r c h a de l a C o m p a ñ í a y se 
t o m a r á n los d e m á s a c u e r d o s que e s t i m e n 
p e r t i n e n t e s los A c c i o n i s t a s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n p o r t r e i n t a d í a s 
h á b i l e s en l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i -
ca, se exp ide l a p r e s e n t e en e l C e n t r a l " S a n -
ta T e r e s a , " a c i n c o de D i c i e m b r e de m i l 
novec ientos doce. 
E l S e c r e t a r i o , 
Ernesto Cedrón. 
C 4261 30-11 D . 
Para ejercer el derecho del • * 
será, indispensable la presentación 
cibo del mes de la fecha. ^ i% 
Las elecciones empezarán a las in 
y concluirán a las 4 p. m. según d t ,í-
nan los artículos 90 y 97 del "reñpt-ii'6̂ " 
glamento General. ^"Qo 
Lo que se publica para general t** 
miento de- los- señores asociados ^ 
Habana, 17 de Diciembre de igjj 
E l Secretario. 
Juan Torres Gua«ch. 
MI C 4311 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
S» pued« hacer las optraeionet poreom». 
B a n c o d e l a Habana 
410^ Dbre..! 
C A C R E D I T O 
lxpedím«© octrtM de Crédito mhf*. $o> 
tfas partea dal mundo e n la* más tort» 
A N Í E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oaje «as doca nentea, Joy«« y demás oto 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
—v¿¿v-
4095 Dbrí-l 
B M C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE CUBA 
E S T A B L E C I D O E N 1856.-Decano de loa B a o coa de la lala deCube . 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D B C O T A 
D é t o d a cloM» d e teciUdMfcM B A - N C A R J A » • 
Capital: $ 8.000,000.00 Activo: $18.957,115^7 
Oficina Central; — A G U I A R Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
S e o t í s s o de Oaba. Seuta Clase. Sr.nctl SptrUna. Co36n-—Cnicas 
Cicnfuegoa. Gcaattlnnma. Caibar ién . Holffnta. 
C á r d e n a s . Pinar del R i o , Camaai iey . Sagua ta Grande. 
Matanzaa Cfego de Avi le . Camajurm' Manxanlilo y 3ayaa*> 
S U C U R S A U B á E N L A H A B A N A . 
O F I C I O S 42. — G A L L A N O 138. — M O N T E 302. — B E L A S C O A I N * 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E l , M U N D O E N T E R O ; 
H A C F P A G O S P O R C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
T G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U W I V E R S O . 
D E P O S I T O S — C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E A H O R R O S . — P A G A I N T E R E S E S S O B R L CUE?í -
T A S D E A H O R R O S . — D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E -
L A N T E — P R E S T A M O S , P I G N O R A C I O N E S . C O M P R A V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S P O R C O R R E O ; 
C A J A S D E S E G U R I D A D * pruebe de foctro pera cuardar dinero, joya» y toda 
vxloreí y documentos, bajo U cnatodia del Intereeado.—Alqui ere» searún dlmenjieue* ^ 
de $ á ez> adelante.—Acostúmbrese á pasar todas su«. cuenta? con C H E Q U E S oJc 
B A N C O E S P A Ñ O L y tendrá siempee el justificante de sus pasoa. • ' 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTEA INCENDIO 
E L I R I S 
S e r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a m » ^ 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s ¿ e d u j o c " 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de ^ ^ 
y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r i o d e s p u é s d e d i c h o e ñ o - ^ * S ^ 
l a s o f . c i a a s d e l a m i o m a a p e r c i b i r l o q u e l e s c o i r s ^ p o n 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A Í -
4145 
A C I O S 
L O D E L A L C A N T A R I L L A D O 
del Secretario de ¡ las La pretpnfi^11 
¡ hienda de hacer pagar al Admita-1 cabo resultase 
to Para qlie éste 86 cobre de los 
^ ^ etarios. el costo de parte de las 
rr0pl dei alcantarillado y pavimen-
¿e la ciudad J de los intereses 
a Empréstito de 16y2 millones de 
comprobaciones que se llevasen 
.bras 
contratados por esos y otros 
^Tios en la Habana y Cienfueg-os, y 
tra ^ r d o de la Secretaría de Obras 
t plicas de que el i-epartimiento 
(¡lie 
aq 
debiera acudirse, caso de que 
uel reintegro fuera procedente, se 
en la forma por ella indicada, 
.[0 en la que se dispone en la Ley 
Orgánica de los Municipios, ha sido 
. • t0 de justificadas impugnacio-
nes por parte de la prensa y de los 
ropietarios de la Habana, a quienes 
1 jes quiere hacer pagar anticipa-
damente lo que sólo debieran satis-
facer al estar aquellas obras ultima-
das* y eS0 en cas0 ^e ^ue se conŝ de-
rase de peor condición que a los pro-
ietarios de Cienfuegos, a quienes se 
jfS eximió de igual carga y en caso, 
además, de que no existiese un pre-
cepto legal, rigente, que con razón 
les impulsa a resistir dicho pago co-
mo hemos indicado en recientes edi-
toriales dedicados a este asunto. 
En esto del alcantarillado se ha 
inicio incurriendo desde el princi-
pio en graves errores, y parece que 
se persiste en ellos, como lo eviden-
1 cian las indicadas pretensiones y la 
míeva forma que trata de adoptar-
se para el pago de los trabajos, los 
cuales debieran ser objeto de escru-
pulosa inspección, para ver si se han 
realizado ó no de acuerdo con lo que 
dispone el contrato y si se han em-
pleado los materiales adecuados. Por-
que no basta la forma que se sigue 
para justificar los acarreos, ni tam-
poco basta manifestar que se han 
hecho tales y cuales trabajos de zan-
jeo, de rectificaciones de rasantes etc. 
ni tampoco basta decir que el tamaño 
y clase de piedra para el concreto y 
Ü calidad del cemento son los ade-
cuados, para que se tome el dicho co-
mo artículo de fe y baste para justi-
ficar exigencias de pago seguidas de 
resultado satisfactorio, pues, como 
dice el refrán, del dicho al hecho 
suele haber gran trecho. Por eso 
desde el principio de las obras del 
alcantarillado hemos pedido que se 
inspeccionase con mucho cuidado y 
comprobasen y justificasen los pa-
gos antes de efectuarlos. Aún se es-
1á a tiempo de realizar algo útil en 
este sentido, pues es posible saber si 
efectivamente el Estado adeuda a 
la Compañía constructora, y cuánto, 
o si es ésta la que resulta deudora, 
lo cual bien pudiera suceder si de 
que los trabajos 
han sido ejecutados de 
a 
no 
queros. Y cuando en las veladas, des-
pués del baño diario y la cena repa-
radora, se congrega en la salita la 
familia, se lee la prensa del día, se da 
cuerda al grafófono o se habla de pa-
tria, de familia, de progreso y de mo-
ral. 
Pues bien: lo mismo sucede en la 
No poco interés determinaron las i íereses garantizados por el Estado 
declaraciones que se dioen hechas' durante ' 'ses^a años?' a razón de 
por Mr. Borden, un detective ameri-1 "quinientos mil dollars*' anuales: 
cano que en pocos días llegó a darse "treinta millones de dollars." "Total 
cuenta perfecta de nuestros asuntos j cuarenta y cinco millones de dol-
lars." ¡Bocado de cardenal! ¡Ración 
de ballena! 
interiores. 
La síntesis de sus observaciones1 
— — „ — .„ fué ]0 qUe todos sabemos: que aquí la 
acuerao con; ultima finquita cultivada por un sa-1 política, una pérfida política, lo ha i 
la cuantía recia-' jon. Xo poca sorpresa causó en los 
i quebrados campos de Bahía Honda, 
años pasados, oir las notas del piano, 
que el airocillo de la noche traía des-
de los lejanos maniguazos. y la ar-
gentina voz de alguna '{miss?' ento-
nando los cánticos de su tierra. 
Nuestro guajiro ha progresado 'po-
co en punto a economía doméstica, 
en punto a higiene privada y cultura 
social. 
Aunque pueda poner tablas a la 
casita, la hace de yaguas. Aunque tu-
viera lejas, la cobijaría de guano. T 
déodé que la presentamos en nuestras 
j fiestas polítieas, típica casita de in- i 
dios o de esclavos, parece que no to- | 
es a i mará mucho empeño en ponerle cie-
qmen incumbe pagarlas en su tota- i lo raso y agregarle inodoro como ha 
lidad. Cualquiera que sea la solu-i hecho el labriego de Moran." Co-
ción que se dé a este asunto de nin-1 e.l dormitorio con la cociru» 
ésta con el chiquero. El hedor del 
mada. 
Ya lo hemos dicho: el Ayunta-
miento debe oponerse resueltamente 
a- Pago que se le exige de una parte 
del costo de las obras del alcantari-
llado y pavimentación, porque si por 
el artículo 4 del decreto de 22 de 
Junio de 1908 se le impuso esa car-
ga, dicho artículo fué. derogado 
por el Decreto de 25 de Enero de 
1909. por el que se autorizó la con-
tratación del empréstito para la rea-
lización de las obras referidas, y, 
por consiguiente, al Estado 
Lo asombroso y estupendo es que 
haya podido llegar a la Cámara ta-
maño desaguisado. 
Recordamos que hace próximamen-
te dos años se presentó al Congreso 
maleado todo y detenido progresos 
que empezaban a brillar sobre noso-
tros desde la primera intervención 
americana. 
^'Greo firmemente que el país se 
ha resentido profundamente por el! ^ estudio de colom/.Sción agrícola 
relajamiento de las costumbres, por | que en sus primeaos artículos tenía 
el descenso del nivel moral que se ob-1 marcadas semejanzas con el que ha 
serva en el pueblo, pero también creo i 
que el general Meuocal sabrá, por lo I 
menos, hacer que el pueblo de Cuba 
gún modo podrá exigirse al Ayunta-
miento que proceda al repartimien-
to, como lo pretende la Secretaría de 
Obras Públicas, antes de estar ulti-
madas todas las obras, pues hasta 
que no estén éstas terminadas sólo 
podría exigirse del Ayuntamiento 
para esa atención la cantidad que 
anualmente debe consignar en su 
presupuesto de acuerdo con el men-
cionado Decreto de 1908. 
En todo caso, lo mismo pagando 
>el Estado íntegramente las obras, 
que contribuyendo a ese pago en 
una parte el Ayuntamiento, es nece-
sario que la Secretaría de Hacienda 
antes de efectuar pagos a la Empre-
sa del Alcantarillado exija de la de 
Obras Públicas que se justifiquen de-
bidamente los trabajos llevados a ca-
bo, para que luego no se repita lo 
sucedido en Cieufuegos y se pague 
más de lo que es justo y procedente 
de acuerdo con lo contratado. 
Se trata de una obra de gran im-
portancia, costosa y requerida como 
indispensable para el mantenimiento 
de Ta salud pública, y. por lo tanto, 
es preciso que no resulten estériles los 
sacrificios que representa, ' A l Go-
bierno, al Ayuntamiento y al Alcal-
de de la Habana toca velar para que 
así suceda, y por ello hemos creído 
oportuno hacer las anteriores indica-
ciones en defensa de los intereses del 
país, sobre los que recae el impor-
te .de la deuda de 16V1> millones de 
pesos, con los intereses durante 40 
años, y además la nueva que trata 
de crearse, bien mediante la proyec-
tada emisión de pagarés—que es en 
realidad una deuda flotante que pa-
ra ser legal tendría que autorizar el 
Congreso—bien mediante el emprés-
tito de 11 millones, de que se ha-
bló no hace mucho tiempo y vuelve 
a hablarse en estos días. 
B A T U R R I L L O 
Cuando, hace algunos días, el ilus-
tre Gonzalo de Quesada me trasmitía 
;,1 impresión tristísima que él expe-
rimentó al recorrer, tras larga ausen-
C1a, los campos de la patria, y ver 
dantos bohíos de guano. Chatos y es-
techos, los mismos en su estructura 
We levantaron los primeros coloni-
zadores, los que habitaban ios indíge-
^s, los que hacía construir el hacen-
dado para albergue de los negros 
afric-aiios que su codicia hacía oscilá-
is, me acordé de una visita que días 
atrás hice a la finca '4Moran," 
Je mi amigo Hipólito Sánchez, hijo 
el País, pichón de canario, hombre 
•(1Ue P^o seguir las mismas defec-
tuosas costumbres domésticas de los 
de su clase; pero que aprendió a leer 
y pudo formar concepto de lo que es 
higiene, de lo que es familia y de lo 
que es progreso. 
En su finca modesta, ni central 
azucarero ni ñient'e de grandes uti-
lidades, donde ta.'nbién Se sufre con 
el ciclón, y la sequía, y el desamparo 
de los gobiernos, y la inseguridad de 
vida y propiedad, la casita tiene cie-
lo raso para que insectos y basura no 
caigan sobre la mesa y las camas; 
hay inodoro de agua corriente, en vez 
de'esa asquerosa costumbre de otras 
fincas de vaciar las excretas en las 
cercanías de la vivienda. Limpios es-
tán los pisos y los muebles; un pe: 
queño jardín se extiende en torno y 
árboles frutales aromatizan el am-
biente. Lejos están caballerizas y cln-
v 
fango de los puercos penetra sin ce-
sar en el comedor. Quiere sentir el 
ruido del gallinero y del corral, si 
por acaso en la noche llega un rate-
ro a despojarle de su propiedad. Y 
es que no tiene, como el campesino de 
otras partes, ni la garantía del poder 
público ni el favor de la solidaridad. 
En otros países no se puede robar 
ni la fruta que cuelga de una rama 
en el camino, porque el raterismo es 
delito efectivamente castigado. Ya 
me contaba Gonzalo de Quesada có-
mo" en Alemania se entrelazan sobre 
las carreteras los cerezos y los pera-
les, y nadie osa arrancar una fruta. 
El Municipio subasta los frutos; por 
diez centavos se adquiere una cesta 
llena. Robar una manzana es violar 
la ley y nadie la viola por cosa de 
tan poco valor. Aquí yo me he cansa-
do de rogar a la Secretaría de Obras 
Públicas, años ha, que en vez de al-
garrobo y piñón florido plantara 
mangos y mameyes, zapotes y ma-
moncillos. en las márgenes de nues-
tros caminos. Y la Secretaría pensó 
que el pueblo se comería las frutas y 
estropearía los árboles. El fruto de 
flamboyants y algarrobos no tiene 
aplicación. La Secretaría no cree que 
el pueblo cubano pueda educarse 
nunca, ni el Congreso cubano legislar 
jamás en defensa de la propiedad 
agrícola. 
Xo tenemos mucha G-uardia Rural 
para protege^ el sueño del campesi-
no; pero sí mucha artillería roncan-
do en los castillos y muchos perma-
nentes jugando a la pelota en Colum-
Kí«., Y el campesino no hace como er 
Europa, en aquellos países-doñde las 
labranzas quedan solas durante la 
noche, porque los puppietaiVs duer-
men con sus familias en la aldea: es-
tablecer turnos, dar guardias una no-
che cada uno, en vigilancia de la pro-
piedad de todos, Al revés: muchos 
guajiros sueltan sus animales en la 
siembra del vecino. 
Cuando yo veo a nuestra Sanidad 
echando un chorrito de petróleo en 
la letrina y horrorizándose porque 
los dependientes de ' 'La Casa Gran-
. de?' o " E l Siglo X X " almuerzan en 
i la trastienda, sobre blanco mantel y 
I en limpios platos, me acuerdo de la 
¡ pipa del agua sobreda rastra, de los 
j pollos y los perros defecando en la 
sala del campesino cubano, de las 
maniguas cercanas al bohío que ha-
j cen las veces de letrina, y de los de-
1 tritus y las aguas sucias que la po-
i brecita campesina arroja a dos me-
| tros del cuartucho donde duerme, y 
! me pregunto: ¿será rtue ya está de-
fendida del error y protegida contra 
la incuria la vida de nuestra pobla-
ción rural, tan sufrida y laboriosa, 
pero tan atrasada y sin fe, que ya es 
preciso cuidar con preferencia de los 
mozos inmigrantes? ¿Será que los fo-
cos de infección estén en el corazón 
de la urbe, y no en estos pueblecitos 
abandonados de Dios y de los hom-
bres y en esa sitiería aferrada a los 
prejuicios y las ignorancias sacula-
res? 
vuelva a ser lo que era antes del año , 
1906." 
Esto dijo el sagaz policía, y como \ 
si lo hubiera dicho Taft: los america-
nos creen que Menocal es el único [ 
Presidente capaz de devolver a Cuba 
BU crédito, perdido desde la fatal re- i 
vuelta de Agosto. 
Que ellos creen esto, y que sólo es-
peraban esta oportunidad última de; 
nuestra vindicación, lo comprendí ¡ 
hace meses: por eso me afilié a un l 
partido y puse en sus servicios mis I 
humildes esfuerzos. Y por eso dije, 
meses atrás: "Yo no aseguro que Me- i 
nocal triunfará; de lo que no tengo; 
la menor duda es de que Zayas no go- ¡ 
bernará." Y quien dijo Zayas. pudo, 
decir Gómez o Sanguily. Como fue-! 
ra el mismo partido, la comedia ha-
bría terminado. 
¿Por qué? Simplemente porque la > 
obra planeada por la Intervención ¡ 
primera se derrumbaba, y eso era en 
descrédito de la nación fiadora. Por-1 
que bajado a tal punto el nivel mo- i 
ral, derrochado el Tesoro, entroniza- i 
dos los vicios, extendida la corrup-
Otón y surgiendo todos los días un | 
nuevo problema, una reclamación ex-
tranjera y la posibilidad de un con-
flicto internacional, ya estaba fatiga-
do el vecino de amonestaciones y 
alarmas, y tenía necesidad de una so-
lución de paz y de trabajo. Si la po-
día dai' Menocal, bueno; si no hacía-
mos esa prueba, ellos solucionarían 
definitivamente el problema. 
Cuando los liberales se han irrita-
do anucho por su derrota y han pre-
tendido anular los hechos, para que 
volviéramos a la agitación electoral, 
los tiros, los frandes. los escándalos y 
la paralización de los negocios, ha-
bríamos podido decirles: "Equivoca-
dos: dad gracias a Dios porque ha-
asomado ahora. 
Pero en aquel se establecían el 
"homestead.la caja "Raffeisen" y 
las prendas "agrícolas. ' ' 
Lo que allí no aparecía para nada 
era ese banco agrícola, que como enor-
me véntosa dispuesta a tragarse los 
lotes, los cultivos, las frutas y ?1 Te-
soro Nacional, se ha colado solapada-
mente en lafe escenas del proyecto. 
Por eso la prensa abrió sus brazos 
y sus elogios a aquel estudio del ac-
tual Director de Agricultura señor 
Comallonga. 
Por eso la prensa ha descargado 
Aun quedan ráfagas de la derrota 
electoral. 
Pero a pesar de ciertas sombras en 
que "La Lucha'' envuelve de trecho 
en trecho sus oditomles y de algunas 
líneas vagamente inquietautes del ma-
nifiesto del "Ejecutivo Liberal,'-
confiamos en que esas ráfagas no han 
de tener fuerza suficiente para con-
vertirse en huracán. 
> i-ía demasiado fuerte sospechar 
que los incendias dé los campos y 
ciertas llamaradas de pasión, pudie-
ran ser siniestra alborada de una re-
volución. 
Serían más bien en tal caso, antor-
chas funerarias que alumbrarían el 
•jadáver de la República. 
" E l Día" no quiere perder su con» 
dimento y sus estimulantes de infor-
mación "seusaeional." 
Ahora ha venido dando vueltas a 
un "déficit ' ' de cinco millones en ia 
hacienda pública. 
Pero " E l Triunfo" se ha acercado 
al Secretario señor Gutiérrez Quirós. 
, Cortamos parte de la plática: 
¿La Administración del general GK -
mez echará sobre la que inauguraim 
ahora t'̂ da la metralla de sus baterías | ej general Menocal. en Mayo próximo 
una deuda de "cinco millones" de pe-
sos? La opinión pública está escamla-
contrav ese otro engendro desdichado 
que con mal mote se llama "banco 
agrícola." 
Bien vengas mal. si vienes solo, re-
za el refrán. 
Pero estos negocios que huelen a 
becerros de oro o a ajonjolí, como di-
lizada con esta noticia. 
—Xo, la opinión pública es sen-
sata y no puede escandalizarse lan 
festmadamente, sobre tndo si tiene 
en cuenta que no hay tal "déficit" 
dé cinco millones. El general Josó 
Miguel Gómez recibió el poder, con 
ouce millones de pesos " en obliga-
cen en la popular zarzuela, vienen ge- i eiones (iue ]e dej5 ^lr. Charles É. Mn 
neralment'e por rachas. . , 
Mas saben presentarse con ' cierta • 
pulcritud, en trajes de decencia y i 
cristianamente bautizados en cuanto \ 
a su nombre. 
Informa "La Unión Española." 
Según maias lenguas— por lo gene- i 
ral suelen ser malas las que dicen ver- | 
dades—se está preparando un nuevo j 
negocio, de esos que sirven para enri- I 
quecer a unos cuantos seres privile- I 
giados a costa del buen pueblo. 
El nuevo negocio consiste en el es-
tablecimiento de un Club Náutico en 
el litoral del Vedado, Club que a U 
que se dice, sera de hecho un garito 
béis perdido; a lo menos no os que-' más o menos aristocrático, porque su 
dáis sin patria libre ni concepto de 
ciudadanos ante el mundo. Después 
que habéis pecado tanto y hecho tan-
to mal a nuestro nombre común, la 
Provin'deneia os tiende un puente 
amigo: no^o derribéis, porque ire-
mos todos al abismo." 
joaqi in- X. ARAMBCRC. 
No ha acabado de desahoga:- " E l 
Mundo" la vehemente indignación 
que le ha producido el proyectado 
banco agrícola mal encubierto con la 
protección a los veteranos. 
Insiste el colega y lanza la siguien-
te descarga: 
El proyecto es "inmoral," es "ile-
gal," es ' inút i l ," es "perjudicial." 
Es "inmoral" porque sólo busca el 
enriquecimiento de cierto Banco in-
solvente y de ciertos políticos inso1-
ventes. Porque a la sombra de nues-
tros beneméritos veteranos y so color 
de favorecerlos, se pretende realizar 
una dilapidación de "cuarenta y cin-
co millones de dollars en sesenta 
años." "Sangr í a" enorme que se 
quiere practicar en el tesoro cubano. 
"¡Legión" enormísima que se le quie-
re producir! " ¡Zarpazo" de elefante 
hambriento! "Dentellada" de león 
famélico1 "¡Embest ida" de toro fu-
rioso! La cuenta es sencilla y clara. 
Capital que se constituirá el hoy in-
solvente Banco con la protección ofi-
cial: "quince millones de dollars." In-
prosperidacl está basada en el juego, 
no en el sport. 
Es muy plausible la idea de establ-'-
cér el Club Xáutic.» para propagar 'a 
afición al mar y atr;icr el turismo; pe-
ro eso puede y debe ha corsé sin el adi-
tamento del juego, «pío sólo engen-
dra males a la socicda-l. 
Si es cierto que cxisic el proyecto, 
de establecer ese "garito náutico." 
el Gobierno no debe autorizarlo, por-
que sería el colmo de la. ininoralida l . 
Tenemos ya de sobra con la Lote-
ría, los gallos y los garitos de los 
Clubs políticos. 
Entre "club'" y "garito.'" por muy i 
náutico que sea. hay a La verdad mu- | 
cho de diferencia. 
Tampoco se puede confundir fácil- | 
mente la afición al mar con la afición ¡ 
al tapete verde. 
A no ser en cuanto a La pesca. 
Y suele colarse cada tiburón en cier-
tas clases de "'clubs"... 
goon. Fíjese bien y no equivoque: 
"Obligaciones." De esa carga, el ge-
neral Gómez ha aliviado al país, cu 
"seis millones;" esto es, que de los 
"once mili-mes en obligaciones deja-
dos por Mr. Magoon, el general Gó-
mez ha cubierto obligaciones por va-
lor de "seis millones." y dejará "cin-
co." líe aquí en qué consiste el famo-
so'"déficit ." Se íeduec a "obligacio-
nes."' que vienen arrastrándose desdé! 
la gestión del señor Tomás Estra.l i 
Palma. 
De suerte que Menocal cuando suba 
a Palacio habrá de agradecer al gene-
ral Gómez el haberle aliviado del pe-
so de seis millones. 
Claro está (pie cuantas más dificul-
Del mismo 
pañola:" 
colega "La Cnión Es-
Vuelven algunos diarios de la Ha-
bana a hacerse eco de noticias circu-
lantes acerca de posibies alteraciones 
de orden público en determinadas re-1 
giones del interior de la República, 
y con tal motivo la desconfianza co-
mienza a reinar entre los elementos 
solventes cansados ya de tantas y tan-
tas perturbaciones y ansiosos de pa/. 
dedicarse a sus fecundas labores jr 
contribuir con sus esfuerzos al en-
grandecimiento del país. 
O S R A M 
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>* HERMANA ALEJANDRINA 
Premiada por la Academia Francesa 
«ta nov.jia se halla de venta en "La 
•oaerna Poesía." Obispo, del nú-
k fcero 135 al 139 
(Continúa) 
joP" y0ntlnuaban trabajando lo me-
ŝ nem Podían; pero aisladas, peno-
la Oo P' .s*11 ese impulso poderoso de 
Para !'111 dad; ^ las tentativas hechas 
Posikrrj11^ no dejaban pensar en la 
C¿¡?ad. de la vida pasada. 
'ientpSSanê 0' laxitlifT> desencantos ere-
t̂oanA8 10 '•|Ue llf'vaba a 811 hogar la 
\ (|e a Alejandrina cuando regresa-
bas f^8 .excursiones por París, de las 
de perUrtlvas cllie se daban en casas 
^ á n ? 1 1 5 8 ami?as' ocultándose y dis-
<le ia ^ Para no llamar la atensién 
Haba Cla: a tales Puerilidades se 
^as i a?ran^áudolas algunas r?li-
frji(lagtn su apocamiento de perse-
"atufgi^^uilcs y mezquindades des-
v"r"na.s ,,n el Porte franco de ,as 
>!n ffe feli810í»s de la Providencia, 
?^te dUiVlera.iü P01' compensación el 
( eJ J»< ligro. Xo se exponían 
ni exponían a los otros más que a com-
plicaciones en la vida ordinaria; lo 
bastante para indignar, pero no para 
acrecer las energías. Y esto era lo 
(pie querían los ordenadores de tal 
persecución, de multas y de expedien-
tes. Contaban con los efectos depri-
mentes de una lucha diaria, de la mo-
lestia continua, el veto puesto al pen-
samiento y a la acción; contaban con 
el fastidio, con la pobreza y con la mi-
seria bien pronto; contaban, en fin, 
con el rendimiento que tenia que lle-
gar forzosamente. 
La experiencia de sus antepasados 
del 93 era una enseñanza. Sabían pn 
los mártires son peligrosos, porque no 
se acaba mmfal con ellos; y. puestos en 
.•andno, podíanse cortar las cabezas do 
los condenados, pero mas tarde, las ae 
los jueces también. Con la cmliz* 
ción todo progresa, se afina todo; la 
violencia deja lugar al ingenio. 
Hav que deshacerse de los que 98 
quiera aniquilar sin arrancarles la vi-
, da • basta con quitarles de golpe la l i -
'bertad y los medios; poco a poco ven-
drá el desprectigio. 
La clausura de las casas de la r i o -
videucia no fué más que el «omiiau* 
de la prueba; ésta se bizo difícil des-
( ¡.n-tamenlc que ttO se advirtió nm-
rana decepción, q™ taAían sido 
herinwas de la Providencia daban ca-
da día más nobles ejemplos; pero esos 
ñeras advertían unas respecto de las 
tesoros de fe y de caridad no tenían, 
como antes, un empleo determinado, 
y se gastaban casi inútilmente. Una 
vez desatado el haz que las liabía por 
tanto tiempd unido, las almas volvían 
a tomar su natural inclinación. Al -
gunas religiosas se rendían al peso de 
las preocupaciones vulgares, en tanto 
qne otras, desligadas de las diarias 
obligaciones, subían como globos sím 
lastre, al a/ar. a las repiones del mis-
tieismo. 
Escuálida, con los ojos ebispeautes, 
Sor Lorenza pasaba muebas horas 
prosternadas en la sombra de las iglo-
; sias, implorando con ardor la justicia 
divina, mientras que otras hermanas, 
las jóvenes sobre todo, temerosas del 
porvenir, buscaban plazas de institu-
trices, de señoritas de compañía... 
Las que habían vuelto a sus familias 
no vivían a su gusto, peco soportaban 
el ambiente que las envolvía; y cuan-
do se encontraban las antiguas eompa-
otras la diferencia del medio, de edu-
cación y de carácter, tanto tiempo fun-
didas en el espíritu de la Orden. 
Aquel admirable espíritu de. recti-
tud, de simplicidad, de perfecta soli-
daridad, de sacrificio de la voluutad, 
de heroísmo silencioso: aquel espíritu 
de la regla de la Providencia, por to-
das partes reconocido, uniformando a 
las naturalezas más distintas, hacién-
dolas semejantes y reuniéndolas en un 
grupo homogéneo, debía necesaria-
mente perderse, y se perdía ya. 
Se escapaban forzosamente a esta 
uniformidad de vidas y de ideas im-
puesta por la regla, y favorecida por 
la existencia en común.. . 
Las almas se habían quitado tam-
bién el hábito. 
La hermana Alejandrina lo veía, y 
sufría, esperando a sufrir más aún en 
lo sucesivo, porque tales síntomas de 
disgregación, que tanto la herían, no 
tenían más remedio que agravarse, lle-
gando hasta el término fatal. Había 
en perspectiva algo peor que la diso-
lución oficial de la Orden- su hundi-
miento esperitual. Xo había duda; 
las valientes como la hermana Cecilia, 
como ella, como muchas otras, perma-
necerían hasta el fin eu la brecha: pe-
ro no sería más que para morir, no 
para triunfar. 
"Esto basta, si morimos después de 
baber empleado bien lo que nos queda 
de vida." Así pensaba Alejaudrina 
cuando, al descender del tren paia re-
gresar a Paris. se encontraba en ple-
no aire y en plena luz, después de una 
de tantas reuniones clandestinas co-
mo se eelebraban al otro lado de ia 
capital; y al pasar uno de los pu.-ntes 
aspiraba cor ansia la brisa freaea (pie 
se elevaba del Sena. 
Se apresuraba siempre para volver 
a su barrio, a su casa, porquo no per-
día el tiempo allí como en sus largan 
caminatas fatigantes, ya estériles en el 
fondo. Tenía sus clientes, sus amigos, 
su mundo; y por donde quiera que se 
presentase la conocían. Era siempre 
"la hermana Alejandrina," a despe-
cho de las leyes, de los decretos y de 
la aparente abdicación que constituía 
su cambio de traje. 
Con este cambio, como otras muchas 
cosas, sufría no poco. Su faldi y su 
chaqueta negras, su sombrerillo mal 
acoplado a la cabeza, le parecían un 
disfraz molesto y ridículo. Perdía su 
personalidad, sin llegar a tener el as-
pecto de las demás mujeres. Lo ad-
vertía al ver cómo la miraban los tran-
seúntes, al ver la expresión triste o 
sorprendida de sus conocidos cuando 
la vieron con sn nuevo traje. 
Una sola persona no pareció dar 
ninguna importancia a la trauafonna-
ción: fué la señora Quantin; y cuando 
Sor Alejandrina se burlaba de sí mis-
ma por su vestido y por su peinado. 
—¡í?.ah! Vstecl os sif™pi*e "la her-
mana,"' " m i hermana"—había dicho 
la joven, con una mirada de ternura 
que iba directamente al eórazón de la 
religiosa. 
El cariño y d respeto no le habían 
faltado en sii vida de hermana de la 
Providencia; pero la ternura raramen-
te había florecido en su árido sendero. 
Desde su entrada en el convento no la 
había encontrado más que en las fi-
sonomías de los niños y en sus pródi-
gos besos. 
Ternura inconsciente, pasajera, su-
perficial, inspirada tal vez por un 
egoísmo o por una costumbre; pero 
ternura al .fin. 
En la señora Quantin era otra cosa; 
era la expresión delicada de un senti-
miento profundo y largo tiempo ence-
rrado, que salía a la luz; prisión dĉ  
sentiinieiito ipic no databa de lar?a 
fecha. 
El alma de aquella señora, se Babia 
helado por el dolor; pero la materni-
dad habíale devuelto el tibio calor de 
la primavera. 
Este hecho se notaba ya hasta 'en K 
habitación en (pie vivía la señora 
Quantin. en la que acababa de entrar 
la hermana. El desaliento no se agre-
gaba a la pobreza; la elegancia de la 
mujer se veía en el orden minucioso 
que reinaba, en el hábil arreglo de to 
das las cosas, en la colocación de lo 
restos de su naufragio. 
En la pared, los retratos de faniili, 
no parecían tan en la sombra ni 1̂ . 
fuera de lugar. Ahora se reconocía; 
entre sí la marquesa, diciendo el mai 
qués. (pie estaba enfrente: f*Estamt 
en la emigración/' 
{Cant inuará) t 
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tades halle Menocal en el poder, más 
glorioso ha de ser el vencerlas. 
Pero creemos qne con las qne en-
cuentre de verdad tiene lo bastante. 
Sin necesidad de que " E l Día" las 
exagere o las forje. 
• 'El Comercio" copia el párrafo del 
manifiesto liberal en que el partido 
se lava anticipadamente las manos an-
te cualquiera perturbación que pudie-
ra ocurrir. 
Y dice el cok-ga, comentándolo: 
Así, claro, para que el país no so 
llame a engaño. 
Como "agrupación política," los 
liberales vivirán en la más estricta 
legalidad, defendiendo los principios 
consignados en su programa. 
Pero eso no es obstáculo para que 
los elementos constitutivos de esa 
agrupación, le pongan el mejor día 
un "lazo negro" a la bandera y em 
piecen a volar trenes y amenazar 
propiedades con el patriótico de 1906 
"Antes que Menocal, un extranjero.' 
Cierto que el resultado práctico se-
ría el mismo. Pérdida temporal o de-
finitiva de la República; muerte del 
crédito de Cuba; otro período de en 
vilecimiento interventor y la ruina 
de muchos campesinos. 
iLos cuales, si bien perderían su ha-
cienda y sus frutos, les quedaría en 
cambio, el consuelo de decir: ¡Esto 
no lo hizo el partido liberal! Lo hi 
cieron sus individualidades, 
I on (Miyos sofismas, podrán llamar 
nos "convulsivos," pero no dirán los 
estadistas americanos que ignoramos 
las més puras definiciones del dere-
cho político. 
Tenemos la plena seguridad de que 
los directores y prohombres del par-
tido liberal no protegen directa o in 
(lirectaraente por hecho o por omisión 
cualquiera alteración política del or-
den público, se ha de cumplir al pie 
de la letra la antigua cantinela de 
" La Lucha:" aquí no va a pasar 
nada. 
si el partido liberal se empeña en 
no haya perturbación política, a 
uen seguro que no la habrá. 
el no empeñarse en ello, el dejar 
hacer en cuestaín.tan vital, ¿le parece-
ría poca responsabilidad al partido l i -
beral? 
Nosotros como representantes de 
nuestro partido, no os aconsejamos a 
vosotros, correligionarios nuestros, 
que lavéis con las armas en la mano 
los que nosotros estimamos hondos 
•agravios. 
Xosotros como representantes de 
una colectividad política política no 
podemos aprobar que cojáis por la 
«enda por donde puede asesinarse la 
Repiiblica. 
-Pero si estáis dispuestos y decidi-
dos a ello, allá vosotros. 
Y quién sabe, quién sabe si pudié-
ramos encontrarnos al fin "de la jor-
nada. 
¿Será así como piensa el Ejecutivo 
del Partido Liberal? 
Luz, se necesita mucha luz para ilu-
minar las costas de Cuba. 
Luz, más luz es lo que quieren al-
gunos antes que bajen del candelero. 
Es necesario arreglar y aumentar 
los faros y las boyas lumínicas. Es 
necesario transformar en bien del trá-
fico marítimo • es importantísimo. 
j ( Tmio hacerlo? 
Leamos "La Discusión:" 
l na compañía norteamericana por 
C O N U N S O L O 
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Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA a ñ o s ne éxi to y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
gue r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
i i roguerias y Farmacias de crédito. 
impulso propio o tal vez obedeciendo 
a ex-citaciones del lado de acá, tiene 
el propósito entusiasta—ya íbamos a 
decir que a la par filantrópico—de ha-
cerse cargo de renovar todo el servi-
cio de los faros, boyas y balizas de 
nuestra República, mediante ciertas 
y determinadas concesiones. Y ahí es-
tá el aspecto trascendental del asunto, 
pues el Estado cubano, a -juzgar por 
los negocios que nos proponen, debe 
tener cara de cándido, pazguato o 
tonto de solemni-dad. La Compañía 
en cuestiód aspira a una concesión 
privilegiada por el estilo de la del 
"íDragado"—qiie ha hecho famoso a 
nuestro Congreso—relacionadas <ion 
el establecimiento de una gran "Plan-
ta generadora -de acetileno." La fran-
quicia arancelaria correspondiente 
para toda la maquinaria y accesorios 
de la Planta en proyecto, resulta un 
•detalle de la amplísima concesión le-
gislativa que se pretende. La base del 
nuevo "affaire" se encuentra en 
•concertar el Estado cubano con U 
Compañía el servicio de colocación de 
aparatos nuevos en los. faros, renova-
ción y aumento de boyas lumínicas. 
•Pero todo será cuestión de poca 
monta. Con trescientos mil pesos hay 
de sobra para alumbrar las costas. 
Estiremos, estiremos la luz y as-
cendamos hasta los ochocientos mil pe-
sos en que generosamente se habrá 
calculado el importe de la empresa 
lumínica. 
Eso es una mezquindad. Con esa bi-
coca sería un chapuz lo que se reali-
zase. 
Y sobre todo tratándose de com-
pañías americanas ¿cómo se ha de an-
dar en regateos y miserias? 
Dos millones para la Compañía lu-
mínica. Ni un centavo menos. 
Venga, venga la luz. 
P E R F U M E R Í A 
L O H S E 
DEPOSITO " L A S F I L I P I N A S * HABANA 
NOTAS I B E R O - M n A S 
S U D A M E R I C A 
S u p r o b l e m a e d u c a c i o n a l 
Roberto E. Speer, como su nombre 
lo deja entreveer, es un yanqui, a lo 
cual debemos de añadir qiie es un 
yanqui al que le preocupan bastante 
los problemas que afectan a la edu-
cación, lo cual es sumamento loable. 
El citado norteamericano ha hecho 
un detenido y pacienzudo estudio re-
ferente al atraso de la América lati-
na, el cual se debe, según colige de 
sus deducciones, al abandono que en 
las referidas naciones existe de ]a 
educación. 
Para demostrar sus razonamientos 
válese Mr. Speer de curiosísimas com-
paraciones, pu'diendo decirse que su 
trabajo, más que de observación y de 
análisis, es puramente estadístico y 
matemático. 
Reconoce en primer término el tal 
yanqui que es cierto que la educación 
obligatoria ha sido promulgada em 
muchas repúblicas latinas, pero que 
ello no obstante, las leyes que así lo 
determinan no han sido nunca obede-
cidas, y para evidenciar su aserto en-
tra a enredarse con los números, que 
como buen yanqui parece ser su 
fuerte. 
Erpone que en Bo'livda, con unos 
400.000 niños de ambos sexos, entro 
las edades de cinco a catorce años, só-
lo se cuentan 41,500 que vayan a la 
escuela, V que en el Perú pasa lo mis-
mo, es decir, que sólo asisten cien mil 
y pico de niños a las aulas públicas. 
aunque el número de ellos asciende a 
setecientos mil, aproximadamente. 
En los Estados Unidos—dice—la 
población escolar es de diez y seis mi-
llones novecientos mil y tantos, de 
los cuales hay diez millones setecien-
tos mil y pico que frecuentan las es-
cuelas. 
El periódico más importante de 
i Sao Paulo "O Estado de Sao Paulo," 
I publicó no ha mucho un artículo la-
i mentándose de la dejadez del Brasil 
I en lo que concernía a la educación de 
sus habitantes, y de ello se viene a la 
j consecuencia de que en el Brasil sólo 
28 personas de cada mil van a las es-
j cuelas; en el Paraguay. 4^; en Chi-
le, 53; en el Uruguay, 79; en Argen-
tina í>6; en esta última nación había 
unos setecientos mil niños, o sea po-
co más del nueve y medio por ciento 
de su población de seis millones dos-
cientos mil, que asistían a las escue-
las, en tanto que en los Estados Uni-
dos el diez y nueve por ciento de la 
población total va a la escuela; en 
Alemania más del 16 por ciento, en el 
Japón más del 12 por ciento. 
En otros términos, trata de signi-
ficar Mr. Speer que la proporción de 
los norteamericanos que asisten a las 
¡escuelas es cuatro veces mayor que 
' la de todos los países de América del 
! Sud. 
. El resultado de ese abandono es el 
analfabetismo popular, ello es inne-
gable, y es sumamente lamentable 
que tal suceda; pero ello no obstan-
te, no podemos estar conformes por-
que es completamente errónea la de-
ducción que de esos números quiere 
sacar Mr. Speer, y otros boquiabier-
tos como papanatas ante las cosas de 
Xortearnériea, de que en la tierra 
del tío Samuel haya en general ma-
yor grado de cultura en todos los ór-
denes que en algunos países de la 
América del Sur, como en la Argenti-
na, por ejemplo, y que hasta en Ale-
mania, Francia, Italia, Inglaterra, 
España y otras naciones de la vieja 
Europa. 
Son ridículos apasionamientos. 
El que en los Estados Unidos no 
haya más número que un diez por 
ciento de analfabetos y que en la Re-
pública Argentina ascienda al de cin-
cuenta de sus habitantes, mayores de 
seis años, no demuestra otra cosa si-
no que la instrucción está más exten-
dida, más generalizada, pero ni"|nca 
que sea más intenso y superior el gra-
do de cultura, como puede demos-
trársele a Mr. Speer y sus admirado-
res con sus mismos datos estadísticos. 
El Estado de la Luisiana no pasa 
de ser una masa enorme de negros ig-
norantes, y sin embargo expone que 
sólo el treinta por ciento no sabe leer 
ni escribir; es decir, que están esta-
dísticamente en la misma proporción 
que en la mayoría de las repúblicas 
latino-americanas, y no por eso va-
mos a creer qué se atreva nadie a su-
poner siquiera que se encuentra al 
mismo nivel de cultura y civilización 
ese Estado que la más atrasaba de las 
naciones del Continente. 
Las estadísticas, aún teniendo por 
base, fundamental la implacable ver-
dad de los'números, no dejan de pres-
tarse al engaño, según las habilida-
des con que sus cifras, no obstante su 
exactitud parcial, se combinen. 
Y todo ello no quiere decir, ni mu-
cho menos, que no lamentemos la fal-
ta de difusión de la enseñanza en los 
países latino-americanos', cuya causa 
principal radica en las miserables 
cantidades destinadas por los 'Gobier-
nos para atender al más importantí-
simo de los ramos de la Administra-
ción de los Estados, a la escasa aten-
ción que se le presta generalente al 
magisterio y a su escasa retribución 
y falta de estímulo de esa clase so-
cial, de lo cual resulta que en todo 
Sur América pueden" contarse actual-
mente 43,000 maestros, cuando en el 
Japón, por ejemplo, existen 133,000; 
y claro, si en toda Sud-américa asis-
ten a las escuelas dos millones de ni 
ños, en el Japón concurren seis mi-
llones. 
Pero de esto, que es una amarga 
verdad, a presentar a los latino-ame-
ricanos, como parece pretender y 
qiere demostrar con sus cifras ama-
ñadas Mr. Speer, media un abismo. 
El abismo que los yanquis se figu-
ran que en superioridad los separan 
de los demás habitantes del planeta. 
G R A T A V I S I T A " 
D . A n t o n i o O t e r o 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la grata visita de 
nuestro muy distinguido amigo el 
culto y prestigioso teniente coronel 
retirado del Ejército español, don 
Antonio Otero y Novo, persona que-
ridísima en la jurisdicción de Reme-
dios, donde dignamente representa 
como Corresponsal al DIARIO DE 
LA MARINA, 
El señor Otero y Novo es un anti-
guo periodista muy apreciado en Es-
paña, de donde ahora ha regresado, 
después de una breve estancia allá. 
Reiterárnosle nuestro cordial sa-
ludo. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E I V U N 
D I A tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A . 
E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á el d i n e r o s i no le 
c u r a . L a f i r m a de E . W . G R O V B se h a l l a 
en c a d a c a j i t a . 
Valioso 
Jabón Medicinal 
Antiséptico y sanativo para 
las afecciones cutáneas. 
MARCA 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
También para nso diario el mAs 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N í S ^ K E M P 
N E W Y O R K 
D « v e n t a en t o i l a » las 
F a r m a c i a » y 
P e r f u m e r l a i 
C á m a r a Mun ic ipa l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Se aprobó el acta. 
Juramento 
Juró y tomó posesión de su cargo 
de adjunto de la Comisión de Fo-
mento el señor Francisco Aívarez 
Coto. 
Un crédito 
La Junta Municipal Electoral so-
licita un crédito-de $7,920 para po-
der continuar los trabajos de reno-
vación del registro general perma-
nente de electores y dar cumplimien-
to con arreglo a lo que dispone la 
ley, a las órdenes judiciales que reci-
be, por no ser suficiente el crédito 
que figura en presupuesto para esa 
ineludible atención. 
La Cámara acordó pedirle infor-
mes al Ejecutivo y diga si existen 
resultas en caja para la formación 
de un presupuesto extraordinario, a 
fin de incluir en él el crédito que se 
solicita. 
La calle Delicias 
Pasó a estwlio e informe de la Co-
misión de Fomento un expediente 
que remite la Secretaría de Obras 
Públicas, con los planos correspon-
dientes, para la apertura y prolonga-
ción de la calle de Delicias, en Jesús 
del Monte. 
Los cronistas de sports 
La Asociación de Cronistas de 
Sports solicita, por un escrito, la con-
donación de los derechos correspon-
dientes al desafío de "base-ball" que 
se celebrará hoy en Almendares, a 
beneficio de dicha asociación. 
Como la ley prohibe la condona-
ción de contribuciones, la Cámara, 
acordó contribuir con 75 pesos al 
mejor auge de dicha fiesta bené-
fica. 
Queja de los sastres 
El Presidente y Secretario del gre-
mio de sastres se quejan, por una 
instancia, de quo no se tuviera en 
cuenta a dicho gremio en los nom-
Lramientos de adjuntos para las co-
misiones del Ayuntamiento reciente-
mente hechos. 
La Cámara acordó contestar a di-
chos señores que el Ayuntamiento 
siente lo ocurrido, pero que en la pri-
mera oportunidad que se presente 
procurará contar para esos donibra-
mientos con su gremio, cosa que no 
se hizo antes por ignorar la Corpora-
ción la constitución oficial de esa 
sociedad. 
Renuncia de un adjunto 
Se leyó un escrito del doctor Juan 
J. Soto renunciando el cargo de ad-
junto de la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia, por ser incompatible 
Con el puesto de médico de Sanidad 
que desempeña actualmente. 
Se acordó aceptar la renuncia /or 
sus propios fundamentos y cubrir la 
vacante en la nróxima sesión. 
Nombramientos vetados 
Se dió cuenta de una resolución 
del Alcalde, vetando los nombra-
mientos de varios adjuntos de las 
Comisiones de Hacienda y del Im-
puesto Territorial, por no ser mayores 
contribuyentes los agraciados, como 
dispone la ley. 
Entre los nombramientos vetados 
figura el de Manuel Fernández Are-
ees, quien ha recurrido contra la re-
solución del Alcalde, alegando que él 
es propietario de varias fincas rústi-
cas en el término municipal de la Ha-
bana y por lo tanto cpntnlrayente por 
ese concepto, aunque no aparezcan 
aún los recibos extendidos a su nom-
bre. 
Promovióse un largo debate sobre 
la capacidad legal del señor Fernán-
dez Areces para ser adjunto de 'la 
Comisión del Impuesto Territorial, 
acordándose en definitiva acep-
tar el veto del Alcalde que declara 
mal hecho el nombramiento de dicho 
señor Areces y el de los señores Ma-
nuel Pérez Ochoa y Augusto Feria. 
Este veto fué aceptado por no ha-
ber obtenido los oue lo combalían, 
que eran más de los presentes, los 
18 votos que exige la ley para des-
echarlo. 
El señor Suárez pidió después que 
se aclarara sí era la declaratoria de 
capacidad o incapacidad de esos se-
ñores adjuntos lo que se había vota-
do o si por el contrario lo fué el ve-
to del Alcalde. 
La Presidencia manifestó que lo 
sometido a votación era el veto. 
Los señores Clarcns. López. Valla-
dares y demás concejales defensores 
del veto, abandonaron el salón des-
pués de hecha esa aclaración. 
Inmediatamente después el s^ñor 
Suárez exigió que se procediera a cu-
brir las vacantes de adjuntos ocurri-
das como especificaba la orden del 
día. incluso—agregó él—los cargos 
declarados vacantes hoy. 
El objeto del señor Suárez y de los 
concejales que quedaban en el salón 
era el de elegir nuevamente a los 
señores Fernández Areces, Pérez 
Ochoa y Feria, por considerarlos con 
capacidad legal para desempeñar 
esos largos. 
El Presidente señor Peraza. no 
queriendo hacerse responsable de la 
elección que iba a llevarse a cabo 
y que él estima ilegal, abandonó el 
salón, cediendo la presidencia al 
concejal do mayor edad señor Veiffa, 
por no encontrarse presente el Vice 
•señor Sánchez Quirós. 
Concedido el "receso" necesario 
para la confección de las candidatu-
ras, se hizo la votación para cubrir 
cuatro cargos de adjuntos, resultan-
do del escrutinio elegidos nuevamen-
te los señores Fernández Areces. 
Fernández Ochoa y Feria y además 
el señor Antonio María de Cárdenas. 
Y siendo las siete y media de la 
noche, hora reglamentaria, se levan-
tó la sesión. 
La higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
ASOCIACION D E J E N O S C A ^ 
E l t r á f i c o e n U H a b 
El problema de la circulao,-
esta ciudad ofrece dos grand 611 
táculos, uno de carácter inJ!! ' ^ 
por ahora, cual es la estrechez H 1)18 
calles completamente inadecuad 5111 
ra el movimiento de una nrbe p;i-
te populosa y de intenso tráfico^' 
cantil; otro de carácter temporJ11?' 
jo únicamente del abandono de 1 
toridades. y de la indiferencia n ^ 
dad y torpeza de los ciudadana 1 
soportan inermes y sin protestas r ! t 
reacciones la enorme pérdida de ti S 
])o y de dinero que diariamente JSS 
gastan en la Habana, por la anar ' 
que en este particular reina 
Y la' llamo carácter temporal oa 
que bastaría que una autoridad oí 
sa del cumplimiento de su deber • 
siera poner mano en este traba i o r\% 
ra que el remedio fuera prontameS; 
logrado y todos los males enunciad 
fácilmente remediados. 
El tráfico en la ciudad de New Yorir 
unos quince a ¿ presentaba hace peor aspecto que en la nuestra v sir 
embargo bastó que un hombre ínteli 
gente y enérgico Mr. W. P. j;no S 
bilmente secundado y sostenido S 
las autoridades iniciara el estudio d 
las necesidades de aquella ciudad" y 
aplicara el remedio tomando como 
ejemplp la admirable labor de la po, 
11 cía inglesa, para que hoy se puola 
transitar por sus lugares de más ¡Z 
tenso movimiento, sin sensibles inte", 
rrupciones. 
Mr. Eno aplicó en New York, doi 
procedimientos: el usado en Londres 
conocido con el nombre de ''Block Svg! 
tem" y otro de su peculiar invención 
denominado "Rotatif System" qa9 
comenzó a implantarse en el "Colum-
bus Circus" en New York que su au-
tor transportó después a la Plaza di 
la Estrella en París y que hoy está ge. 
neralizado en todas partes, porque es 
muy superior al otro. 
Ambos sistemas están mal llama, 
do.s porque sus nombres especialmen-
te el del primero, no expresan bien su 
concepto. Yo voy a llamarlos con más 
propiedad : Sistema de circulación in-
terrumpida y sistema de circulación 
continua. 
Son características de ambos siste. 
mas la obligación de todo vehículo da 
conservar estrictamente su derecha di» 
vidiéndose por consiguiente el movi. 
miento de la calle, en dos corrientes, 
una por la derecha y otra por la iz» 
quierda. 
En el "Block Sistem" o sistema in-
terrumpido en cada cruce de calles ¿1 
movimiento se detiene alternativamen-
te para dejar paso durante breves mo-
mentos a los vehículos de cada calle. 
Exige imperiosamente la pmencia de 
un policía o encargado de tráfico pa-
ra "dar las órdenes necesarias. . 
En el ;'Rotatit' System" o sistema 
continuo el movimiento no se detieae 
nunca. En cada bocacalle se forma 
un círculo de carruajes, dando vuel. 
tas alrededor de uu sitio de refugio, 
monumento o fuente, etc., etc. Toda 
vehículo que llega, entra en ese círcu-
lo siempre por su derecha y lo aban-
dona cuando llega al otro extremo g 
(liic está la calle que se propone se-
guir. Aquí no es indispensable a 
presencia del'policía cuando ya exis-
ta alguna práctica entre los condal 
tores. 
A pesar de sus innegables ventajé 
este médoto es inaplicable, a esta of 
daa excepto en muy contados lugares 
porque exige una amplitud de c«ll<* 
que en la Habana, no existe. Sólo P0* 
dría establecerse en el Malecón y ea 
el Parque Central. 
Gomplefcm esos sistemas de oircii-
laotón el llamando .s-e)(/̂ ) « « ^ ^ ' 
tuvo su origen en Pompeya y que 
Habana, tiene el honor de ser una -
las pocas ciudades que en parte 
observa, porque la reducida anenur 
dé sus calles lo impone 
Con eses tres slslcmah coma 
nn estudio de las verdaderas necea-
ffi^PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T t 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
K O P I E R D A T I K M P O . - T O M E L O D ROO U ER I A SA.RRA V F" AR M AOIA 
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Medallan 
de O r o (VMO, Z m i (FEPTCÍA) y F O S F A T O S ) 
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A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
CPH • OLNO TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas sotit 
tmcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la. TISIS 
" m í * í aUm0ntacion de los NIÑOS débiles y dé los conoalescíentes. 
París. COLUI i eu. 4& r. fe laataae x as t*»> isnear— 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS. MARMOLES. E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e de l a 
p i n t u r a F E R R U E R O N . = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 0 ^ 5 6 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
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iP la ciuda'l. la adopción de re-
•̂eS cillas de fácil aphcaeiou y 
glfi5 se^eraiizadas. dÍTal¿adas para 
(jtfl nnmdo las conozca y la 
^ t0 l nráctica sería muy posiblj 
un 
el actual estado de cosas en 
rrado extraorainario y en 
!>0. 
hroi 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
íit'I";U'., ifl idea de hacer algo prá y con 1° * vo propago al señor Álcátde Mij-
f» ^y / ' ¿ue se nombre una comisión 
' ',", presidencia-, o de la persona 
^ q desií?ne inte^ra^a C0Í1 c^itro 
i más nombrados por cada una 
l ? siguientes corporaciones: Cá-
f Comercio, en represeñtaciiSn 
fffiamercio; Asociación de 'Buenos 
rnnrpsen tardón de los 
T E X T O 
E L R E P A R T O D E M A R R U E C O S 
D E L T R A T A D O F R A N C O - E S P A Ñ O L 
Los actos d y seguirá este parale-
rcpresentacion 
"̂aiui1105; ^ Gremio de carretoneros 
^ o S i ó n de "chauffers," en re-
¡ ',entacióii de los conductores, para 
Pfe%sta comisión, que podrá foneio-
^ con un quorum" de dos de-sus 
"̂"mbros. redacte inmediatamente un 
Jmento del tráfico con las siguien-
bases: , 
Tt— Se establecerán los tres siste-
as de circulación 'interrumpida, con-
Tua v en señi ido único con arreglo 
"jas necesidades de la ciudad y te-
Siendo como principal objetivo, mau-
ner expeditas las calles ocupadas 
i r los tranvías públicos, favorecer el 
P R ^ n r x ^ , T)E ESPAÑA Y ^ la *>na de infl 
r \ í p a v M Í DE LA K E P r B í r- rán intervenidos pe 
! f RANCESA. español y sus agen 
sano será el único intermediario en las I definida por la vaguada del Uad Draa 
relaciones que el Jalifa, en calidad de 1 remontándole desde el mar hasta su 
Delegado de la autoridad imperial en 1 encuentro con el paralelo 27o. 40' de 
la zona española, tendrá que mantener la t i tud Norte A1 ^ » 
Deseosos de precisar la situación res-
pectiva de España v Francia con re-
lación al Imperio Xerifiano. 
Considerando, por otra parte, que 
presente convenio les ofrece oca-1 con los agentes oficiales' extranjeros, 
la autoridad marroquí i de Sidi Selama 
uencia española se- lo hasta el mar. 
por el Alto Comisario A l Sur de Marruecos, la frontera de 
sus agentes. El Alto Comí-' las zonas española y francesa estará 
de 1906. 
Artículo 8o. Los consulados, las es-
cuelas y todos los establecimientos es-
el 
isión propicia de afirmar sus senti-
de 
mientos de amistad recíproca y su v 
untad de armonizar los intereses 
ios dos países en Marruecos. 
Han nombrado al efecto por sus Pre-
mpotenciarios, a saber: 
SU MAJESTAD EL 
REY DE ESPAÑA 
Al excelentísimo señor don Manuel 
dado c|ue. por lo demás, no se deroga-
rá 'el artículo quinto del Tratado fran-
co-xerifiano del .?0 de Marzo de 1912. 
El Gobierno de S. M. el Rev de Es-
A l Sur de este parale-
lo, los artículos 5 y 6 del Convenio de 
3 de Octubre de 1904 continuarán 
siendo aplicables. Las regiones marro-
quíes situadas al Xorte y al Este de 
i los límites indicado% en este párrafo 
pana velará por la observancia de los, pertenecerán a zona francesa. 
Tratados, y, especialmente de las cláu- Artículo 3o. Habiendo concedido a 
sulas económicas y comerciales inser-' España el Gobierno marroquí, por el 
las en el Acuerdo franco-alemán de 1 artículo octavo del Tratado de 26 de 
de Xoviembre de 1911. I Abril de 1860, un establecimiento en 
No podrá imputarse responsabili-, Santa Cruz de Mar Pequeña (Yfni,) 
dad al Gobierno xerifiano por recia- i queda entendido que el territorio de 
del Estado Mayor español nuc tiene ; de los títulos de estos dos empréstitos, 
por título Croquis del Imperio de Ma- el importe de las anualidades fijadas 
rruecos a escala de 1.100.000. edición en el párrafo precedente. En conse-
cuencia, la recaudación a nombre de 
los empréstitos se suspenderá en la zo-
na española por aplicación de los ar-
pañoles y franceses que actualmente fíenlos 20 del Contrato de 12 de Ju-
existen en Marruecos serán manteni-; nio de 1904 y 19 del Contrato de IT de 
dos. Mayo de 1910. 
Los dos Gobiernos se obligan a ha-; La intervención de los tenedores y 
cer que se respete la libertad y la prác- ' los derechos relativos a la mismo, cu-
; ira externa de todo culto existente en yo ejercicio se habrá suspendido «m 
.Marruecos. * virtud de los pagos del Gobierno espa-
YÁ Gobierno de S. M. el Rey dé Es- j ñol, se establecerán tal como existen 
paña, por lo que le concierne, hará de i actualmente en el caso en que el repre-
modo que los privilegios religiosos al sentante de los tenedores tuviera que 
presente ejercidos por el clero regular, reanudar la recaudación directa con* 
y secular español no subsistan eu la ; forme con los contratos, 
zona francesa. Sin embargo, en esa zo- i L \ S ilHTANAS 
na, las misiones españolas conservanm 
sus establecimientos y propiedades, pe-1 Artículo 13. Por otra parte, ha lu-
ro el Gobierno de S. M. el Rey de Es- j gar a asegurar a la zona española y a 
paña no se opondrá a que se afecte a ía zona francesa el producto que a ca-
ellos religiosos de nacionalidad frau- da una de ellas corresponde sobre lof 
cesa. Los nuevos establecimientos que derechos de importación percibidos. 
estas misiones fundasen serían confia-
| dos a religiosos franceses. 
Artículo 9o. Mientras el ferrocarril 
Tánger-Fez no se construya, no se 
pondrá ninguna traba al paso de con 
Los dos Gobiernos convienen: 
lo. En que, calculados los ingresos 
aduaneros que cada una de las dos Ail -
ministraciones zoneras perciba sobre 
mercancías introducidas por sus 
condecorado con 
X I I I , 
carruajes en todos los paseos y acón- I vi l de Alfonso X I I 
l i en tos sociales., la medalla de Oro de Alfonso 
II-—Se establecerá el derecho de etc etc y 
prioridad o preferencia de los ^ t i n - E L ' p R ¿ ¿ 
:jS vehículos, se reafirmara el sistema j 
je movimiento por el lado derecho del 
ductor, proscribiéndose en lo ab-
sslato el movimiento en sentido con-
trario. 
Se adoptara con carácter 
ceneral un sistema ¿e luces y de se-
¡tíes para cada clase de vehículos que 
permitan divisarlos en todas dire> 
viones. 
]\ .—Se establecerán paradas de ca-
miajes en los lugares más accesibles, 
con preferencia en los parques, jar-
diaes y edificios públicos evitando en 
Id posible causar perjuicio a los pro-
¿parios y dueños de establecimientos. 
y.—Se dictarán reglas para la car-
m descarga de las mercancías que so 
frausportarán de manera que en nin-
lm'ki caso interrumpa el tráfico, ni cau-
mu molestias ai piiblico. 
VI.—Se organizará un cuerpo de 
policía, inspectores de tráfico, exper-
ios y bien preparadas para osa labor y 
se establecerán las .correspondientes 
áaíeiones para toda transgresión ca-
racterizada por la resistencia o des-
/urdiencia a los órdenes de la policía. 
Udíi vez redactado y aprobado el 
reglamento, se imprimirá en forma de 
folleto, que se entregará por la auto-
ridad competente a todos los conduc-
tores de toda clase de vehículos y a 
todos los miembros de la policía y un 
extracto de sus principales disposicio-
pes se imprimirá y repartirá profusa-
mante por toda lá ciudad, se fijará eu 
todos los establos de carruajes, gara-
ges, edificios públicos, etc., etc., y se 
publicará en todos los periódicos para 
un general conocimiento y su comple-
ta observancia. 
CARLOS ALZüGAjRAY 
m F i s m j r t u i HíBÍÜJl 
Habana, 20 de Diciembre de 1912. 
Total recaudado hoy $11,86CV42.. 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
«wfono A. 2666. Teléff. Teodomiro. 
Apartado 668 
REPUBLICA FRANCESA 
Al excelentísimo señor León Marcel 
Geoffray, Embajador extraordinario v 
Plenipotenciario cerca de S. BC. el Rey 
de España, comendador de la Orden 
nacional de la Legión de Honor, etc., 
etc., etc. 
Los cuales, después de haber comu-
nicado los poderes respectivos, halla-
dos en buena y debida forma, han 
acordado y firmado los artículos si-
guientes : 
AUTONOMIA DE LA 
ZONA ESPAÑOLA 
Artículo lo.—El Gobierno de la Re-
pública francesa reconoce que, en la 
zona de influencia española, toca a Es-
paña velar por la tranquilidad en dicha 
zona y prestar su asistencia al Gobier-
no marroquí para la introducoión de 
todas las reformas administrativas, 
económicas, financieras, judiciales y 
militares de que necesita, así como pa-
ra todos los reglamentos nuevos y las 
modificaciones de los reglamentos exis-
tentes cpie esas reformas llevan consi-
go, conforme a la Declaración franco-
inglesa de 8 de Abril de 1904, y al 
acuerdo franco-alemán de 4 de No-
viembre de 1911. 
- Las regiones comprendidas en la zo-
na de influencia determinada en el 
artículo segundo, continuarán bajo la 
autoridad civil y religiosa del Sultán 
eu las condiciones del presente Acuer-
do. 
Dichas regiones serán administra-
dos, con la intervención de un Alto 
Comisario español, por un Jalifa cpie 
el Sultán escogerá de una lista de dos 
candidatos presentados por el Gobier-
no español. Las funciones de Jalifa 
no le serán mantenidas o retiradas al 
titular más que con el consentimiento 
del Gobierno español. 
En Jalifa residirá en la zona de in-
fluencia española y habitualmente en 
Tctuán; estará provisto de una dele-
gación general del Sultán, en virtud 
de la cual ejercerá los derechos perte-
nor-ientes a éste. 
Las delegaciones tendrán carácter 
permanente. En caso de vacante las 
funciones de Jalifa las llenará provi-
sionalmente y de oficio el Bajá de Te-
tuán. 
maciones fundadas en hechos acaeci-
dos bajo la administración del Jalifa 
en la zona de influencia española. 
DELIMITACION DE 
TERRITORIOS 
Artículo 2o.—En el Norte de Ma-
rruecos, la frontera separativa de las 
zonas de influencia española y france-
sa partirá de la embocadura del Mulu-
ya y remontará la vaguada de este río 
hasta un kilómetro aguas abajo de Me-
xera Klila. Desde este punto la línea 
de demarcación seguirá hasta el Yebel 
Beni Haeen el trazado fijado por el 
artículo segundo del Convenio de 3 de 
Octubre de 1904. 
En el caso de que la Comisión mix-
ta de limitación, prevista en el párra-
fo primero del artículo IV, comproba-
se que el morabito de Sidi Maaruf de-
pende de la fracción meridional de Be-
ni Boyagi, este punto sería atribuido a 
la zona francesa. Sin embargo, la lí-
nea de demarcación de las dos zonas, 
después de haber englobado dicho mo-
rabito, no pasaría a más de un ki-
lómetro al Norte ni de dos kilómetros 
al Oeste del mismo, para ir a unirse al 
trazado que el párrafo anterior deter-
mina. 
Del Yebel Beni Hasen la frontera 
se dirigirá hacia el Uad Uarga, lo al-
canzará al Norte de la Yemaa de los 
Chorfa de Tafraut, aguas arriba de la 
curva formada por el río, y de allí con-
tinuará en dirección Oeste por la línea 
de las alturas que dominan la orilla 
derecha del Uad Uarga hasta su inter-
sección con la línea Norte-Sur defini-
da " en el artículo segundo del Conve-
nio de 1904. En esta parte de su 
transcurso, la frontera seguirá lo más 
estrechamente posible el límite Norte 
de las tribus rifereñas del Uarga y el 
límite Sur de las que no sean ribere-
ñas, asegurando una comunicación mi-
litar no interrumpida entre las dife-
rentes regiones de la zona española. 
Remontará en seguida hacia el Nor-
te, manteniéndose una distancia de 
veinticinco kilómetros, por lo menos, al 
Este del camino de Fez a Alcazarqui-
vir por Uazan hasta encontrar el Uad 
Lucus, cuya vaguada bajará hasta el 
límite entre las tribus de Sarsar y 
Tlig. Desde este punto contorneará 
el Yebet Gani, dejando esta rpontaña 
en zona española a reserva de que no 
se construyan sobre ella fortificaciones 
permanentes. En fin, la frontera se 
unirá al paralelo 35o. de latitud Nor-
te entre el aduar Magaria y la Marya 
este establecimiento tendrá los límites 
siguientes: al Norte, el Uad Bu Sedra, 
desde su embocadura; al Este, una lí-
nea que diste aproximadamente, vein-
ticinco kilómetros de la costa. 
COMISION DE LIMITES.—LIBER-
TAD DEL ESTRECHO. 
Artículo 4o. Una Comisión técnica, 
euyos individuos serán designados en 
número igual por los Gobiernos espa-
ñol y francés, fijará el trazado exacto 
de los límites especificados en los ar-
tículos anteriores. En su trabajo la 
Comisión podrá tener en cuenta, no 
solamente los accidentes topográficos, 
sino también las contingencias locales. 
Las actas de la Comisión no tendrán 
valor ejecutivo sino después que las 
ratifiquen ambos Gobiernos. 
Sin embargo, los trabajos de la Co-
misión antes prevista, no serán obstá-
culo a la toma de posesión inmediata 
por España de su establecimiento en 
Ifni. 
Artículo 5o. España se compromete 
a no enajenar ni ceder en forma algu-
na, siquiera sea a título temporal, sus 
derechos en todo o parte del territorio 
comprendido en su zona de influencia. 
Artículo 6o. Con objeto de asegu-
rar el libre paso del Estrecho de Gi-
braltar, ambos Gobiernos convienen en 
no dejar que se eleven fortificaciones 
u obras estratégicas cualesquiera en la 
parte de la costa marroquí a que se 
refiere el artículo 7o. dé la Declara-
ción franco-inglesa de 8 de Abril de 
1904 y el artículo 14 del Convenio 
hispano-francés de 3 de Octubre del 
mismo año, y comprendida en las res-
pectivas esferas de influencia. 
EL REGIMEN DE TANGER 
Artículo 7o. La ciudad de Tánger 
y sus alrededores estarán dotados de 
un régimen especial que será determi-
nado ulteriormente y formarán una zo-
na entre los límites abajo descritos. 
Partiendo de Punta Altares, en la 
costa Sur del Estrecho de Gibraltar, la 
frontera se dirigirá en derechura a la 
cresta del Yehel Beni Meyimel, dejan-
do al Oeste la aldea llamada Dxar ez 
Zeitun, y seguirá en seguida la línea 
de los límites entre el Fahs por un 
lado, y las tribus de Anyera y Uad 
Ras, por otro, hasta el encuentro del 
Uad Zeguir. De allí la frontera conti-
nuará por la vaguada del Uad Zeguir 
y después de la de los üed M'barbar 
y Tzahadartz hasta el mar; todo con-
forme aU trazado indicado en la carta 
royes de aprovisionamientos destina- i aduanas con destino a la otra zona 
dos al Majzen ni a ios viajes de los francesa una suma total de .300.000 
funcionarios xerificanos o extranjeros i peseta hassani, que se descompondrá 
entre Fez y Tánger, y viceversa, como ¡ así: 
tampoco al paso de su escolta y de sus i (a) Un tanto alzado de trescientas 
armas y bagajes, en la inteligencia de | mü pesetas hassani, aplicable a los in-
que las autoridades de la zona airave 
sa-da habrán sido previamente infor-
madas! Ni iguna tasa ú derecho espe-
cial de tránsito podrá ser percibido 
por ese paso 
Después de la construcción del fe- ferrocarriles 
rrocarril Tánger-Fez, podrá usarse 
éste por dichos transportes. 
GASTOS E INGRESOS DE LA ZO-
NA ESPAÑOLA 
gresos de los puertos del Oeste: 
(b) Una suma de doscientas mil pe-
setas hassani, aplicable a los ingresos 
de la costa mediterránea, sujeta a re-
visión cuando el funcionamiento de los 
suministre elementos 
exactos de cálculo. Esa revisión even-
tual podría aplicarse a los pagos que 
se hayan de realizar en el porvenir. 
Sin embargo, los reembolsos de que se 
trata no versarían más que sobre el 
Artículo 10.—Los impuestos y re-1 capital y no darían lugar a cálculo de 
cursos de todas clases en la zona espa- intereses. 
ñola quedarán afectos a los gastos de 
ésta. 
Artículo 11. El Gobierno xerifiano 
no podrá ser llamado a participar en 
ningún concepto en los gastos de la 
zona española. 
Artículo 12. El Gobierno de S. M. 
el Rey de España no causará perjuicio 
a los derechos, prerrogativas y privi-
legios de los tenedores de títulos de 
los empréstitos de 1904 y 1910, en la 
zona de influencia española. 
A fin de armonizar el ejercicio de 
estos derechos con la nueva situación, 
el Gobierno de la República usará de 
su influencia sobre el representante de 
los tenedores, para que el funciona-
miento de las garantías en dicha zona 
no sea de acuerdo con las disposicio-
nes siguientes: 
La zona de influencia española con-
tribuirá a las cargas de los empréstitos 
de 1904 y 1910 en la proporción (de-
ducción hecha de las quinientas rail 
pesetas hassani de que se hablará des-
Si la revisión así efectuada diera lu-
gar a reducir los ingresos franceses re-
lativos a los productos de aduanas de 
los puertos del Mediterráneo, llevaría 
consigo ''ipso facto" el aumento de 
la participación española en las cargas 
de los empréstitos antes mencionados. 
2o. En que los ingresos aduaneros 
percibidos por la oficina de Tánger de-
berán repartirse entre la zona interna-
cionalizada y las dos otras zonas a pro-
rrata del destino final de las mercan-
cías. En espera de que el funciona-
miento de los ferrocarriles permita un 
reparto exacto de las sumas debidas a 
la zona española y a la zona francesa, 
el servicio de aduanas entregará en de-
pósito al Banco de Estado el remanen-
te de esos ingresos, previo pago de la 
parte de Tánger. 
Las Administraciones aduaneras de 
las dos zonas se pondrán de acuerdo 
por medio de representantes que se • 
reunirán periódicamente en Tánger, so-
ber las medidas convenientes para ase-
pues) que los puertos de dicha zona gurar ia unidad en la aplicación de los 
CtvcfiN I prot signa hir» 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la T O S . 
Sana P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
"Orucba, 2 0 centavos. Droguería de Sarrá y Farmacias 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
aportan al total de los ingresos de 
Adua.uas de los puertos abiertos af 
comercio. 
Esta contribución se fija provisio-
nalmente en 7,95. por 100, cifra basa-
da sobre los resultados de 1911. Será 
revisable anualmente a petición de una 
u otra de las partes. 
La revisión prevista deberá hacerse 
antes del 15 de Mayo que siguiera al 
ejercicio que le sirva de base. En el 
pago que el Gobierno español efectúe, 
como se dice más abajo, el primero de 
junio, se tendrán en cuenta sus resul-
tados. 
El Gobierno de S. M. el Rey de Es-
paña constituirá cada año (el lo. de 
Marzo para el servicio del empréstito 
de 1910 y el lo. de Junio para el ser-
vicio del empréstito de 1904,) en ma-
nos del representante de los tenedores 
Aranceles. Estos delegados se comu-
nicarán, a todos los efectos útiles, las 
informaciones que hayan podido obte-
ner tanto sobre contrabando como res-
pecto a las operaciones irregulares que 
pudieran llegar a efectuarse en las ofi-
cinas de aduanas. 
Ambos Gobiernos se esforzarán en 
poner en vigor, en lo. de Marzo de 
1913, las medidas previstas por el pre-
sente artículo. 
LA DEUDA IMPERIAL.—CREDl-
TOS DE ESPAÑA Y FRAN-
CIA.—LIQUIDACION. 
Artículo 14. Las garantías afectas 
en zona española al crédito francés, en 
virtud del Acuerdo franco-marroquí 
de 21 de Marzo de 1910 pasarán a ga-
rantizar el crédito español y recípro-
camente las garantías, afectas en zo-
L U Z B R I L L A N T E 
ffifillÉ C O N D E N S A m 
P E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas ! levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
Dbre.-l i 
R E S I N O L c u r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
No hay necesidad de qae los niños sufran de eciema, sarpullido y 
otras afecciones penosas d« la piol, porque con el aso del Jabón y el 
Un«Ü6nto Resinol, la erupción c»Ra, la picazón se calma y la salud se 
recupera. Después que el Ptesinol ha «urado hasta el tHtlmo vestiglo de 
esas afecciones ei uso del Jabón Resinol pera el baño de los aifios los 
preserva siempre de molestas aféoclones eu la yiel. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ina-
micciones completas en español. 
J 
-a 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
< 3 ^ M ilTFRANTF EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE tA FIEL 
^ ^ J I M AUEfíAWlE SIFILIS. VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
EUeLnxjíceia SLafxá TanienUr Rev y Coinj>OStela«.Hahan». 
qne es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecernos al públi-
co y que no tiene rival, 
es ol producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, nroduciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que iríi}A tieoe que en-
vidiar al gas mis puriñcadi p-e aceite posee ia gran ventaja de no inflam..r 
se en el caso de romoerse las lámparas, cualidad muy racomendable, principalmen-
te PAR\ EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advorteccia a los consamídores: Î A LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condicionas lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a pr-viios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. S.—Habana. 
4092 Dhre.a 
L A S M E J O R E S W I M M L A S D E L P A I S 
CERTEZAS GURAS 
L A T R O P I C A L -
• • T i V L I 
- - A 6 U I L A - - -
CERVEZAS OBSCÜRAS 
• E X C E L S I O R • 
- - MALTIMA - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E I I I E J L O 
üNITERSídad 34 Calzaía de Palatim í H i B 1 M i 
Teléfono 6137 TeléfoDO 6064 ) U ñ ü ñ i l ü 
4093 
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na francesa al crédito español, en vir-
tud del Tratado hispano-marroquí de 
16 de Noviembre de 1910 pasarán a 
garantizar el crédito francés. Con ob-
jeto de reservar a cada zona el impor-
te de los impuestos mineros que natu-
ralmente deben corresponderle quela 
entendido que el canon proporcional 
de extracción pertenecerá a la zona 
donde esté situada la misma, aunque 
sea percibido a la salida por una adua-
na de la otra zona. 
Artículo 15. En lo que atañe a los 
anticipos hechos por el Banco de Es-
tado sobre el 5 por 100 de las adua-
nas, ha parecido equitativo hacer so-
portar a Jas dos zonas, no solamente ól 
reembolso de 'dichos anticipos ^no 
también, de una manera general, Jas 
cargas de la liquidación del pasivo ac-
tual del Majzen. 
En el caso en que se hiciera dicha 
liquidación por medio de un emprésti-
to a corto o a largo plazo, cada uua 
de ambas zonas contribuirá al pago ie 
las anualidades de este empréstito (in 
tereses y amortización) en proporción 
igual a la establecida para el reparto 
entre dichas zonas de las cargas de 
los empréstitos de 1904 y 1910. 
El tipo del interés, plazos de amor-
tización y conversición, las condicio-
nes de la emición- y, si ha lugar, las 
garantías del empréstito se fijarán de 
acuerdo por ambos Gobiernos. 
En la liquidación no se incluirán 
las deudas contraídas con posteriori-
dad a la firma del presente Acuerdo. 
El importe social del pasivo a l i -
quidar comprende, sobre todo: 1.* 
garantizados con el 5 por 100 del pro-
ducto de las aduanas; 2., las deudas 
liquidadas por la Comisión instituida 
en virtud del Reglamento del Cuerpo 
diplomático en Tánger, de 29 de Ma-
yo de 1910. Ambas Grobiemos se re-
servan examinar conjuntamente los 
créditos que no sean los antes citados 
con los números 1 y 2, comprobar su 
legitimidad y, en caso de que el total 
del pasivo excediese sensiblemente de 
la suma de 25 millones de francos, 
comprenderlos o no en la liquidación 
mencionada. 
EL BAXCO DE ESTADO MARRO-
QUI. 
Artículo 16. Como quiera que la 
autonomía administrativa de las zo-
nas de influencia española y francesa 
no puede menoscabar los derechos, 
prerrogativas y privilegios concedidos, 
conforme al Acta de Algeciras, por el 
•Gobierno marroquí, en todo el territo-
rio del Imperio, al Banco do. Estado 
de Marruecos, éste continuará disfru-
tando, sin disminución ni reserva, en 
cada una de las dos dichas zonas, lo-
dos los derechos emanados do los ac-
tos que lo rigen. No podrá por la ex-
presada autonomía de las zonas poner-
se obstáculo a su acción, y los dos Go-
biernos le darán facilidades para el l i -
bre y completo ejercicio de sus derü-
chos. 
El Banco de Estado de Marruecos, 
de acuerdo con las dos Potencias in-
teresadas, podrá modificar las condi-
ciones de su funcionamiento, a fin de 
ponerlas en armonía con la organiza-
ción territorial de cada zona. 
Los dos Grobiemos recomendarán al 
Banco de Estado el estudio de una mo-
dificación de sus estatutos que permi-
ta: 
1. " Crear un segundo Alto Comisa-
rio marroquí, que sería nombrado por 
la Administración de la* zona de in-
fluencia española, después de ponerse 
de acuerdo con el Consejo de Adminis-
tración del Banco. 
2. ° Conferir a este segundo Alto 
Comisario, para salvaguardia de los 
intereses legítimos de la Administra-
ción de la zona española, atribuciones 
tan idénticas como sea posible a las del 
Alto Comisario actual, y sin perjudi-
car al funcionamiento normal del 
Banco. 
A los fines antes indicados se liarán 
por los dos Gobiernos todas las gestio-
nes que sean útiles para obtener la re-
visión regular de los estatutos del Ban-
co y del reglamento de las relaciones 
de éste con el Gobierno marroquí. 
A fin de precisar y completar la in-
teligencia recaída entre ambos Gobier-
nos y hecha constar por la carta que 
el ministro de Negocios Extranjeros 
de la República dirigió el 23 de Febre-
ro de 1907 al Embajador de S. M. el 
Rey de España en París, el Gobierno 
francés se compromete, en lo que con-
cierne a la zona española y a reserva 
de los derechos del Banco; 1., a no 
apoyar candidatura alguna cerca dol 
Banco de Estado; 2., a dar a conocer 
al Banco su deseo de ver tomadas en 
consideración, para los empleos en di-
cha zona, las candidaturas de naciona-
lidad española. 
Recíprocamente, el Gobierno espa-
ñol se compromete, en lo que concier-
ne a la zona francesa, a reserva de los 
derechos del Banco; 1., a no apoyar 
ninguna candidatura cerca del Banco 
de Estado; 2., a dar a conocer al Ban-
co su deseo de ver tomadas en consi-
deración, para los empleos en dicha zo-
na, las candidaturas de nacionalidad 
francesa. 
Por lo que se refiere: 
1.° A las acciones del Banco que 
pudieran pertenecer al Majzen en Ins 
operaciones de acuñación y refundi-
ción de moneda, así como en cuales-
quiera otras operaciones monetarias 
(artículo 37 del Acta de Algeciras), 
queda entendido que será, atribuida a 
la Administración de la zona españo-
la una parte calculada, según el mis-
mo tanto por ciento que el canon y los 
beneficios del monopolio de tabacos. 
LA RENTA DE TABACOS 
Artículo 17. Como quiera que la au-
tonomía administrativa de las zonas 
de influencia española y francesa en 
Marruecos no puede menoscabar los 
derechos, prerrogativas y privilegios 
PemingtOQ, Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
TRAOE MARK Seguros — Certeros — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
Rifle RmtíngSQCL-UMC t ^ S t . t z 15 
Rayado, probado y con las miras ajustadas por verdaderos peritos en la 
materia. Tira coninfa)ibleexactitud,ta!comoseapunte. Elriflemaspro-
pio para los muchachos. 
ftemingtocL-UMC 
Rifle de un solo tiro, en calibre .22 y en calibre .32 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos Metálicos de Pem/ngtonrUMC 
Reconocidos como los mejores, de reputación mundial, certeros, de gran 
potencia y nunca yerran. Hay un cartucho Remington-UMC ensayado y 
garantizado expresamente para cada rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De venta en todas partes. Pídannos el catíhgo. 
REM1NGT0N ARMS-UNION METALL1C CARTRIDGE CO., 299 BroaJway. N.T. 
M. HARTI-EY CO., Agentes Exportadnres. 
f U N D I C I O N de C E M E N T O FMNCD Y BENJUMEDA. TELEFONO A 3723. 
M A R I O R O . T L L A N T 
B L O C K S . 
ORNAMENTACION Plf£M/*oara* LÑSMFJOftS 
PflRfl FflCHADrtS ÉTC KCDMPINMS f/fífi 
TflNqUFS Y PIE0RP5 FltTRD ¿MPnSÍÚOñf M TflNqUFS Y PIE0RP5 FltTRO PflTENTflQp. 
ESTATUAS Y PANTEONES. J9tí. 
c 42: alt. 13-7 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LLÍNURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAS 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G ü A 
PEPSINA 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADiCALHENTE 
concedidos, conforme al Acta general 
de Algeciras, por el Gobierno marro-
quí en todo el territorio del Imperio 
a la Sociedad Internacional del Mono-
polio como interesado de los tabacos 
en Marruecos, dicha Sociedad conti-
nuará disfrutando sin disminución ni 
reserva, todos los derechos emanadas 
de los actos que la rigen. No podrá 
por la expresada autonomía de las zo-
nas ponerse obstáculos a su acción, y 
los dos Gobiernos le darán facilidadí-s 
para el libre y completo ejercicio do 
sus derechos. 
No podrán ser moiiñcadas, sino por 
acuerdo entre las dos potencias intere-
sadas, las condiciones actuales de ia 
explotación del monopolio y en parti-
cular las tarifas de los precios de ven-
ta. 
El Gobierno francés no pondrá obs-
táculo a que el Gobierno de S. M. el 
Rey de España se concierte con el mo-
nopolio, a fin de obtener que ceda to-
dos sus derechos y privilegios a un 
tercero, o para rescatarle amistosa-
mente por anticipado dichos derechos 
y privilegios. Si el Gobierno espa-
ñol, como consecuencia del rescate an-
ticipado, .lesease modificar en su zona 
las condickmes generalas de la explo-
tación del monopolio, como, por ejem-
plo, si quisiese rebajar los precios de 
venta, deberá dejar a salvo los inte-
reses de la zona francesa, y los dos Go-
biernos se pondrán de acuerdo exclu-
sivamente con dicho fin. 
Las precedentes estipulaciones ten-
drán de reciprocidad y se aplicarán 
en el caso de que el Gobierno francés 
desease hace? uso de las facultades re-
conocidas al Gobierno español por el 
párrafo anterior. 
Con objeto de evitar que la Socie-
dad pudiera oponerse a un rescate 
parcial del monopolio, se compromete-
rán desde ahora los dos Gobiernos a 
que el derecho de rescate previsto en 
el artículo 24 del pliego de condicio-
nes sea ejercido en una y otra zona 
tan pronto como sea posible, es deciv, 
el 1 de Enero de 1933, previendo a la 
Sociedad antes del 1 de Enero de 1931. 
A partir del 1 de Enero do 1933 ha-
brá libertad en cada una de las zonas 
para establecer, según convenga a las 
mismas, los impuestos que constitu-
yen el monopolio. 
Los (ios Gobiernos, respetando e'j 
pliego de condiciones, se pondrán de 
acuerdo para obtener: 
A) La creación de un segundo Co-
misario, nombrado por el Adminis-
tración de la zona Je influencia espa-
ñola ; 
B) La determinación de las atribu-
ciones que a este segundo Comisario le 
sean necesarias para dejar a salvo los 
intereses legítimos de la Administra-
ción de la zona española, sin perjuü-
car al funcionamiento normal del mo-
nopolio ; 
C) El reparto por mitad entre los 
dos Comisarios de la suma de cinco 
mil duros mojazníes plata, pagada 
CUELLOS BLANDO de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. 20 cts. cada uno, 2 for S5 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 
Cluett. Peabody & Co. Troy, N. Y.. E. ü. K, 
U 1 f R m i á S J A I I O E G i S ENFERMEDADES Curaciin secura por Iss ÜEBTIOSAS 
A N T I N E V R A L 6 I C A 8 doi Dr C R 0 K l E R 
PARIS. 7.i. roe La Bi)*ti« v tirfas FarnuclM 
A N E M I A 
F I E B R E S , DEBILIDAD Bi más económico y el Unico inalterable. 14, Ra* das Beaux-ArU. PARIS 
¿ Y PORQUÉ PERLAS? 
Todo el mundo sabe que la esencir, 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, v 
que la mejor manera de tomar esté 
remedio, de sabor lan poco agradable, 
es h=*ccr uso ie las Perlas de Esencia d© 
Trementina ..e-Clertan. 
Pero ¿qureréls saber porqué el doctor 
Clertao ha llamado «Perlas» á las cápsu-
las por él inTentadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
crecer perlas verdaderas. 3 6 U Perlas 
de. Esencia de TrementinaClertan bastan, 
en efecto, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y ciialquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembro? ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alarmames que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
Á e?to se debe el que la Academia de 
Medicina á* Paris, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas la* farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casr. 
L. Frer*», 19. rué Jacob, Paris. h 
anualmente por la Sociedad como re-
tribución del Comisario. 
A fin ie mantener, mientras dure el 
monopolio, la identidad de las tarifas 
de precios de venta en las dos zonas, 
los dos Gobiernos se comprometen a 
no gravar con nuevos impuestos el mo 
nopolio o a sus dereehohabientes, sin 
ponerse previamente de acuerdo. 
El producto de las multas impuestas 
a la Sociedad por incumplimiento del 
pliego de condiciones o abusos (artícu-
lo 31 del pliego de condiciones) bene-
ficiará al Tesoro de la zona donde s€ 
hayan cometido los abusos e infrac-
ciones. 
Para el reparto del canon fijo anual 
jr. de los beneficios (artículos 20 al 23 
del pliego de condiciones) se aplicará 
un tanto por ciento que será determi-
nado por la potencia de consumo do 
la zona española en comparación con 
la potencia de consumo total del Impe-
rio. Esta potencia del consumo será 
valuada con arreglo a las percepciones 
de Aduanas que queden efectivamen-
te en manos de la Administración de 
la zona española, teniendo en cuenta 
abono previsto en el artículo 13. 
DIVERSAS ESTIPULACIONES 
Artículo 18. En lo que atañe a lü 
Junta de valoraciones de Aduanas, a 
la Junta especial de Obras Públicas 
y a la Comisión general de adjudica-
ciones, durante el período en que esas 
Juntas continucen en vigor, se reser-
vará a la designación del Jalifa de la 
zona española uno de los puestos ie 
Delgado xerifiano en cada una de di-
chas Juntas. 
Ambos Gobiernos están de acuerdo 
para reservar a cada zona y afectas 
a sus obras públicas el producto de la 
tasa especial percibida en sus puertos 
en virtud del artículo 66 del Acta de 
Algeciras. Los servicios respectivos 
serán autónomos. 
A condición de reciprocidad, los re-
glamentos de la Administración de la 
zona francesa votarán con los delega-
dos del Jalifa en las cuestiones que in-
teresen a la zona española y sobre to-
do en cuanto concierne a la determina-
ción de los trabajos que hayan de efec-
tuarse con los fondos de la tasa espe-
cial, a su ejecución y a la designación 
del personal que esa ejecución requie-
re. 
Artículo 19. El Gobierno de Su M * 
jestíd Católica, y el Gobierno de la Re-
pública Francesa, se concertarán 
para j 
lo. Cualesquiera modificaciones que 
en lo futuro hubieran de hacerse en los 
derechos de Aduanas; 
2o. La unificación do las tarifas 
postales y telegráficas en el interior 
del Imperio, 
Artículo 20. La línea de ferroca-
rril Tángor-Fez se construirá y explo-
tará en las condiciones determinadas 
por el Protocolo ajeno al presente Con-
venio. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., ^a7i Rafael o,3. Almacén de 
efectos fotográficos. 
CUESTIONES PENDIENTES. 
LOS CONVENIOS DE MADRID 
Y ALGECIRAS. 
Artículo 21. El Gobierno de Su 
Majestad Católica y el Gobierno de la 
República Francesa se comprometen a 
provocar la revisión (de acuerdo con 
las otras Potencias y sobre la base del 
Convenio de Madrid) de las listas y si-
tuaciones de los protegidos extranjeres 
v asociados agrícolas a que se retiertn 
los artículos 6 y 16 de dicho Convenio. 
Igualmente convienen en gestionar 
cerca de las Potencias signatarias cual-
quier modificación del Convenio de 
Madrid que permitiese en momento 
oportuno el cambio de régimen de los 
protegidos y asociados agrícolas, y 
eventualmente la derogación de la par-
te de dicho Convenio referente a los 
protegidos y asociados agrícolas. 
Artículo 22. Los súbditos marro-
quíes originarios de la zona de influen-
cia española, estarán en el extranjero 
bajo la protección de los agentes diplo-
máticos y consulares de España. • 
Artículo 23. Con objeto de evitar 
en cuanto sea posible las reclamacio-
nes,diplomáticas, los Gobiernos espa-
ñol y francés se emplearán cerca del 
Jalifa del Sultán y del Sultán mismo, 
respectivamente, ft. fin de que las que-
jas presentadas por administrados ex-
tranjeros contra las autoridades ma-
rroquíes o las personas que obren en 
concepto de tales, y que no hubieran 
podido arreglarse por mediación del 
cónsul español o francos y del cónsul 
del Gobierno interesado, sean someti-
das a un árbitro "ad hoc" para cada 
asunto, designado de común acuerdo 
por el cónsul de España o de Francia 
y el de la Potencia interesada, y en de-
fecto de éstos, por los dos Gobiernos 
de dichos cónsules. 
Artículo 24, El Gobierno de Su 
Majestad Católica y el Gobierno de la 
República Francesa se reservan la fa-
cultad de proceder en las zonas respec-
tivas, al establecimiento de organiza-
ciones judiciales inspiradas en sus le-
gislaciones propias. 
Una vei' que esas organizaciones ê 
hayan establecido y que los nacionales 
y protegidos de cada país, estén en la 
zona de éste, sometidos a la jurisdic-
ción de tales Tribunales, el Gobierno 
de S. M. e] Rey de España, en la zo-
na de influencia francesa y el Gk>-
hierno de la República Francesa, en la 
zona do influencia española, someterán 
asimismo a dicha jurisdicción local, a 
sus respectivos nacionales y protegi-
dos. 
Mientras el párrafo 3o. del artículo 
11 del Convenio de Madrid de 3 de 
Junio de 1880 siga en vigor, la facul-
tad que pertenece al ministro de Ne-
gocios Extranjeros de S. M, Xerifana 
de entender en apelación en las en os-
tiones de propiedad inmueble de los 
extranjeros, formará parto del conjun-
to de los poderes delegados al Jalifa. 
EL CONTRAliAXDo 
Artículo 25. Las Potencias . i . 
ñas se comprometen a presta 
ahora, en sus posesicnes de u ' - ^ 
entero concurso a las autoridad103'811 
rroquíes para la vigilancia v 
del contrabando de armas V .̂ a 
nes de guerra. ' ^^ieit 
La vigilancia en las aguas te 
ônHs "̂ w. 
y francesa será ejercida porT3601* 
rentos que organice la autorid 
por los del Gobierno protector 





ra uniormar la reglamentación T i l recho de visita. eI ^ 
EL ARBITRAJE 
t Artículo 26.̂  Los acuerdos int 
ment H fl7A 
o r r t t - 1 ^ 
cha zona. 
Ambos Gobiernos se conc tará] 
cionales que S. M. marroquí esti 
en lo sucesivo no se extenderán , 
zona española más que con A1 3 ^ 
V I T A L FíffW&adelOr.MwHN* 
jQfcMML H¿ «OKMft * 
B a g a U p r c o b a . 3*4e**> ênm pralio* por cvrrtng 
A S M A 
SE A L I V I A E N S E G U I D A 
Con Constancia Exito Seguro. 
L O F A O L 
NO PIERDA T I E M P O 
P R U E B E L O 
O r o p e r í a d e Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
:. do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejot y el otro para leer. 
F O R M A A N T I G X J A 
F O B M A M O D E R N A 
NuesTras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A J R E S 
OBISPO s i . - G ñ R C I A HNO. Y CIR.-APARTAOO j m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
ubre -1 
consentimiento del Gobierno de u 
jestad el Rey de España. 
Artículo 27. El Convenio d? 9fi a 
Febrero de 1904, renovado el '\ A ^ 
brero de 1909, y el Convenio ^ 
del Haya de 18 de Octubre de 1907 
aplicarán a las diferencias que Se 
citasen entre l^s partes contratani* 
con motivo de la interpelación y an? 
cación de las disposiciones del prJ! 
te Convenio y no hubiesen sido zanf 
das por la vía diplomática; se estinj 
lará un compromiso y se procederá í 
acuerdo con las reglas de dichos Coi* 
venios en tanto no se las derogue ni 
acuerdo expreso en el momento d« litf 
gio. 
CLAUSULAS DE RUBRICA 
Artículo 28. Todas las cláusulas .jj 
los Tratados, Convenios y Acuerdos 
anteriores que fuesen contrarios a ^ 
estipulaciones que proceden quedan di 
rogadas. 
Artículo 29. El presente Convenio 
será notificado a los Gobiernos sima-
tarios del Acta general de la Confe-
rencia internacional do Algeciras. 
Artículo 30. El presente Convenio 
será ratificado y las ratificaciones s« 
canjearán en Madrid, en el plazo más 
breve posible. 
EN FE DE LO CUAL los Plenipo-
tenciarios respectivos han firmado el 
presente Tratado y puesto en él sus 
sellos. 
Hecho por duplicado en Madrid el 
veinte de Noviembre de mil novecien-
tos doce. 
(L. S.)—Manuel García Vñdo — 
(L. S.) Geoffray. 
PROTOCOLO RELATIVO AL FE-
RROCARRIL TANGER-FEZ. 
Artículo 1. En el plazo de tres me-
ses, contados desde la fecha de la fir-
ma del presente Convenio—entendién-
dose que solamente después de su raii-
ficación se otorgará la concesión a qiw 
se refieren los artículos 2 y siguiente» 
—los Gobiernos de España y Franci» 
determinarán, en sus zonas respect." 
" A C A R A S E ' 
C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
y s u s c o n s e c u e n c i a s 
S u p r i m e l o s l a x a n t e s 
y p u r g a n t e s . 
PARIS, 10-611 
S e ñ o r Director 
del "AGARASE" 
París. 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño diámetro 
son inferidos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
Dr . ARIAS. 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO OE e'xITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
U n F r a s c o , é 5 0 - 8 0 
P o r 4. F r a - o o ^ i S 0 - 6 4 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
V' ' \ de S A R R A 
s / f . Dupasquiar 
D r o e n c r í a S A R R A 
TABBICA^TK 
E L "AGARASE" 
véndese en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a del doc-
tor J O H N S O N , dro-
gue r í a de l a V I U D A 
de S A R R A y en to-
das las buenas far- I 
macias. 
A G A R A S E 
'FfRME.* 
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.i trazado general de la línea y 
vaS' Estaciones principales. ¿ En tste 
6US olazo fijarán, de oomun acuer-
111151110 r una parte, los puntos en que 
^ - o deberá atravesar los límites 
la llDe Sur ¿e la zona española, y, por 
• ^ d e s p u é s de consultar con la auta-
I ot^a, ie Tánger calificada a este erec-
TÍJai trazado de la sección comprendi-
T0, P1 límite Norte de la zona cs-
Ao entre B*; 
- i v Tánger. 
^*ArtícttU) 2. 0 Toda la línea se conse-
-a una Compañía única, que se en-
ra rá de lo? estudios definitivos, de 
^Construcción y de su explotación. 
gULa concesión se otorgará: 
Para la sección situada en la zona 
francesa, por el Snltán, bajo la auto-
•Jad y con la garantia de Francia; 
11 Para la sección situada en la zona 
psDañola. por el Jalifa, bajo la auto-
'dad y con la garantía de España; 
" y por último, para la sección com-
prendido entre el límite Norte de la 
^ española y Tánger, por las auto-
ridades calificadas a este efecto y bajo 
ja garantía de estas autoridades. 
Sin embargo, en caso de que las su-
godichas autoridades no estuvieran -le-
nitivamente constituidas en el mo-
mento en que podrán ser hechas las 
concesiones española y francesa, los 
dos Gobiernos contratantes convienen 
en que la concesión del tramo Tánger y 
arrabal se hará, bajo su garantía co-
mún y previa inteligencia entre los 
dos Gabinetes por el Sultán, para ser 
traspasada después, con los derechos y 
obligaciones que lleva consigo, a la au-
toridad tangerina. 
Artículo 3. La expresada Compa-
ñía no podrá ser concesionaria de nin-
guna otra, ya sea completamente inde-
pendiente de la .precedente, ya se enla-
ce con ella, excepción hecha de las vias 
de muelle destinadas a servir el puer-
to de Tánger. 
Por el contrario, no -podrá negarse a 
dejar penetrar en sut; estaciones las 
lineas cuyo establecimiento se decida 
por uno u otro de las dos Oobiernos 
y a asegurar en dichas estaciones eí 
servic-io común, tanto si estas líneas se 
oonstruyen y explotan directamente 
por cualquiera de los Gobiernos, como 
si fuesen concedidas por ellos a otras 
Compañías. 
Tendrá también las mismas obliga-
ciones con relación a los empalmes par-
ticulares que se autoricen por España 
o por Francia a favor de sus subditos 
o de subditos extranjeros, conformo al 
artículo 7 del Tratado franco-alemán 
de 4 de Xoviembrt de 1911. 
Se entiende que serán de cuenta 
de los Estados, Compañías o particu-
lares interesados, los gastos de las 
nuevas instalaciones que resulten ne-
cesarias con este motivo, así como 
los suplementarios de explotación a 
que dichas líneas y empalmes dieren 
lugar. 
Artículo 4. El capital, tanto en 
beciones como en obligaciones de la 
Compañía concesionaria, será en un 
oO por 100 francés y un 40 por 100 
español. 
España y Francia se reservan la 
lacultad de ceder, de común acuerdo, 
y si a ello hubiese lugar, una partici-
pación a los capitales de otras nacio-
nalidades, especificándose desde aho-
ra que esta parte no podrá exceder 
en ningún caso del 8 por 100 a que 
se refiere el párrafo anterior. 
Cada uno de los dos Gobiernos se 
reserva el derecho de designar el 
establecimiento o Sociedad de crédito 
t los grupos de establecimientos o 
Sociedades de crédito de su naciona-
lidad que estime conveniente, para 
realizar y suscribir la parte de capi-
tal que le está reservada. 
Si cualquiera de ellos no creyese 
conveniente realizar su parte en to-
talidad, será substituido por el otro, 
de pleno derecho, para completarla. 
Artículo 5. El Consejo de Admi-
nistración de la Compañía concesio-
naria estará compuesto de 15 miem-
bros, nueve franceses y seis españo-
les, nombrados respectivamente por 
los tenedores de las acciones france-
sas y españolas. 
A estos 15 miembros se podrá agre-
gar, si de común acuerdo lo juzgan 
conveniente España y Francia, un 
decimosexto de una tercera naciona-
lidad. 
Las decisiones del Consejo de Ad-
ministración no se podrán tomar si-
no por mayoría, que represente cuan-
do menos, los dos tercios de los indi-
cados votos, siempre que se trate de 
cuestiones que interesen exclusiva-
mente a la sección española o a la 
francesa, y se adoptarán sencillamen-
te por mayoría de votos para todas 
las demás cuestiones. 
La Compañía tendrá un director 
general francés y un director adjun-
to español. El de explotación, será 
en un 60 por 100 francés y en un 
40 por 100 español. La designación 
del director general y del alto per-
sonal francés se hará con el consenti-
miento del Gobierno francés; la del 
óireétor adjunto y del alto personal 
español, con el consentimiento del 
Gobierno español. 
Aparte del director general, del 
director adjunto y del alto personal 
a que se ha hecho referencia, los 
agentes empleados en los estudios y 
en la construcción deberán ser. en 
cuanto resulte posible, españoles en 
la sección española y franceses en 
la sección francesa. 
En cuanto a los agentes empleados 
en la explotación, deberán ser exclu-
sivamente españoles en la sección es-
pañola, exclusivamente franceses en 
la sección francesa y por mitad es-
pañoles y franceses en la sección de 
Tánger y su distrito. Sin embargo, 
en esta última sección, y especial-
mente en la estación terminal de 
Tánger se podrá, previo acuerdo de 
los dos Gobiernos, confiar cierto nú-
mero de empleos a agentes de otras 
nacionalidades, distribuyéndose en 
tal caso por mitad entre España y 
Francia los destinos restantes. 
Artículo 6. Los estudios de la lí-
nea, dividida previamente en trozos 
de 20 a 30 kilómetros de longitud, se 
emprendida simultáneamente por la 
extremidad Tánger y por la extremi-
dad Fez y se realizarán con igual ac-
tividad por ambos lados. 
Los proyectos de los diversos tro-
zos se presentarán por la Compa-
ñía a medida que se vayan ultiman-
do; en el acta de consesión de fija-
rán las fechas de estas presentacio-
nes sucesivas y se estipulará para ca-
da una de ellas una prima por día de 
anticipio y una multa por día de re-
traso ; estas multas y primas serán 
las mismas para todos los trozos, ex-
cepto el último, por el cual se dupli-
carán. 
Artículo 7. Los proyectos se apro-
barán : 
Los de la sección francesa, por el 
Gobierno francés. 
Los de la sección española, por el 
Gobierno español. 
Los de la sección Tánger y su dis-
trito, por la autoridad de Tánger ca-
lificada a este efecto. 
Debiendo entenderse: 
Que los proyectos de la sección 
francesa se comunicarán previamen-
te al Gobierno francés. Cada uno 
de los dos Gobiernos apreciará como 
estime conveniente las observaciones 
presentadas por el otro, y la falta de 
respuesta en un plazo de quince días, 
contados desde la notificación hecha 
de este modo, se considerará como 
una simple adhesión. 
Que los proyectos de la sección de 
Tánger y su distrito se comunicarán 
al Gobierno español y al Gobierno 
francés, y no se podrán aprobar sino 
después de prestar ambos su confor-
midad, entendiéndose que la falta de 
protesta en un plazo de quince días 
equivale también en este caso a una 
simple aceptación. 
Cada uno de los dos Gobiernos se 
compromete a resolver en un plazo 
máximo de dos meses, contados des-
de el día dé la presentación, sobre los 
•proyectos que reciba, bien aproban-
do, bien imponiendo las modificacio-
nes y variaciones que juzgue conve-
nientes. En este último caso fijará 
la fecha límite en que se deberá pre-
sentar de nuevo el proyecto modifica-
do y variado y resolverá acerca del 
nuevamente presentado dentro del 
plazo máximo de un mes. 
Los referidos proyectos servirán de 
base, en cuanto hayan sido aproba-
dos definitivamente, a una adjudica-
ción sobre rebaja de precios unita-
rios, en la que se observarán las re-
glas establecidas en el artículo sexto 
párafo primero y segundo, del tratuí-
do franco-alemán de 4 de Noviembre 
de 1911. 
Los suministros de material fijo 
y móvil se adjudicarán, en cada una 
de las tres secciones de la línea, en 
la misma forma. 
Las adjudicaciones se tramitarán 
y se decidirán en definitiva en cada 
sección por la autoridad de que ha-
ya emanado la concesión. 
Artículo 8. Por cada una de las 
tres secciones de la línea se llevará, 
por separado, una cuenta anual de 
primer establecimiento, otra, de tra-
bajos complementarios y otra de ex-
plotación. Las reglas a que se ha de 
sujetar la distribución de ingresos y 
gastos entre las tres secciones y, en 
da una de ellas, entre las tres cuen-
tas expresadas, se fijarán en el acta 
de concesión. 
La comprobación de dichas cuen-
tas se efectuará en cada sección por 
los servicios encargados de inspeccio-
nar la construcción y la explotación 
según los artículos 9 y 10, siguientes, 
f en ningún caso so aprobarán hasta 
después de haber sido comunicadas a 
los servicios de las otras secciones 
que tendrán un plazo de un mes pa-
ra presentar las observaciones que 
juzguen convenientes. 
Artículo 9. La inspección de la 
construcción, la recepción de las 
obras y la autorización para abrir-
las al servicio público correspon-
derá : 
En las secciones española y fran-
cesa, a los ingenieros del Estado es-
pañol y del Estado francés, respec-
tivamente. 
Artículo 30. Deberá quedar ase-
gurada la explotación en toda la lí-
nea, observándose las reglas estable-
cidas en el párrafo tercero del ar-
tículo 6 del tratado franco-alemán 
d̂e 4 de Noviembre de 1911. 
La policía, que se hará conforme 
a las leyes y reglamentos de cada 
país, corresponderá a los Gobiernos 
español y francés, en sus secciones 
respectivas, y a la autoridad califi-
cada a este efecto en la sección de 
Tánger y su distrito. 
La inspección quedará asegurada 
en cada sección por el mismo servi-
cio que tenga a su cargo la de cons-
trucción, entendiéndose que la ins-
pección de Tánger estará obligada, 
especialmente en la estación termi-
nal de Tánger, a adoptar las medi-
das que se reconozcan convenientes 
para la buena explotación de la lí-
nea, considerada en conjunto, y a 
velar por su cumplimiento. 
Artículo 11. El Gobierno espa-
ñol, el Gobierno francés y la autori-
dad de Tánger calificada a este, efec-
to, aprobarán respectivamente las ta-
rifas que interesen exclusivamente a 
la sección española, a la sección 
irancesa o a la sección de Tánger y 
su distrito; las tarifas que interesen 
v, la vez a dos de las secciones de la 
línea o a sus tres secciones, serán 
aprobadas por cada una de las ad-
ministraciones de aona interesadas. 
Artículo 12. En el caso de que la 
Compañía concesionaria, ya sea du-
rante el período de construcción, ya 
después de la apertura a la explota-
ción, dejáse de cumplir alguna de 
las obligaciones esenciales de su con-
trato, se la apremiará para que en 
un plazo determinado, que no po-
drá ser inferior a un mes ni exceder 
de tres, adopte las disposiciones que 
procedan. Si no lo hicese. se decla-
rará caducada la concesión. 
El apremio se notificará y la ca-
ducidad se decretará por cada uno 
de los Gobiernos español y francés 
para la sección de línea situada en 
su territorio y a reserva de comuni-
carlo al otro Gobierno. 
Si la caducidad se decretase para 
la sección española y para la sec-
ción francesa, se considerará decre-
tada "ipso facto?' y de pleno dere-
cho para la estación de Tánger y su 
distrito. 
Artículo 13. Cada uno de los dos 
Gobiernos español y francés se re-
serva el derecho de rescatar por re-
versión, en cualquier época después 
de abierta toda la línea a la explo-
tación, la sección de dicha línea si-
tuada en su territorio; el precio del 
rescate se calculará sobre las bases 
que se establezcan en el acta de con-
cesión. 
En tal caso se deberán advertir 
estos propósitos con tres meses de 
anticipación, tanto al otro Gobierno 
como a la autoridad de Tánger, pa-
ra poder adoptar, de común acuerdo, 
las disposiciones que interesen a la 
vez a las explotaciones, que resulta-
rán separadas, de las secciones re-
vertidas y no revertidas de la línea. 
De los dos Gobiernos, el que haya 
usado de su derecho de rescate, de-
berá, o explotar él mismo por admi-
nistración la sección rescatada o no 
ceder su concesión sino a una Socie-
dad de su nacionalidad. 
Artículo 14. España y Francia 
se comprometen a hacer todas las 
gestione» útiles para que la conce-
sión de la sección de Tánger y arra-
bal sea. o hecha por la autoridad 
tangerina al mismo tiempo que las 
concesiones francesa y española si 
dicha autoridad está constiuída a la 
sazón, o aceptada por esa autoridad 
inmediatamente que se constituya, si, 
en espera de que esto ocurra, hu-
biera tenido que hacerse la conce-
sión por los dos Gobiernos, de con-
formidad con el último párrafo del 
artículo segundo. 
Hecho en Madrid a 26 de Noviem-
bre de 1912.—García Prieto.—Gboí-
fray. 
NOTA OFICIOSA 
A l firmarse el convenio entre Es-
paña y Francia relativo a Marrue-
cos, se ha convenido, en principio, 
entre ambos Gobiernos, que las re-
clamaciones pendientes de súbditos 
y protegidos de cada país contra las 
autoridades del otro se someterán a 
un arbitraje. Ha quedado entendi-
do que, al canjearse las ratificacio-
nes del pacto, España dará su adhe-
sión al convenio franco-alemán -le 4 
de Noviembre 1910. 
Y se ha fijado exactamente el al-
cance de las cláusulas concernientes 
al nombramiento del jalifa y a sus 
relaciones con los agentes extrañje-
ros en el sentido siguiente: 
La designación del jalifa podrá 
ser preparada útilmente por medio 
de negociaciones confidenciales en-
tre los dos Gobiernos, con objeto de 
asegurar que la elección del Sultán 
recaerá sobre la persona que prefie-
ra el Gabinete de Madrid, entre las 
dos de distinción que habrá de pro-
poner con arreglo al artículo pri-
mero del convenio; en la inteligen-
cia de que, cualesquiera que sean las 
ventajas de este procedimiento, ca-
da potencia es libre de renunciar a 
él en casos particulares, y atenerse 
estrictamente a lo estipulado. 
En cuanto a las relaciones del ja-
lifa, como delegado de la autoridad 
imperial, con los agentes oficiales 
extranjeros, la expresión "oficial ." 
en vez de "consular," se ha emplea-
do para e\ritar dificultades prácti-
cas, nacidas de que ciertas poten-
cias, que no tienen en zona españo-
la agentes de carrera, no podrían 
^e otro modo seguir directamente 
con la administración de dicha zo-
na con los asuntos concernientes a la 
misma, los cuales sólo la referida 
Administración es competente para 
resolver. Las relaciones diulnmáti-
cas quedan reservadas a Francia, 
conforme al tratado franco-xeri-
fiano. 
ES TAMBIEN 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras á quienes se le lia puesto 
claro el rabello, pueden Impedir su caMa y 
aumentar el crecimiento con el Herpicide 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. El Her-
picide mata el permen de la caspa que roo 
el cabello en sus rafees. Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herpicide Newbro ea 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
Cura la comezAn del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 58 y 55.—Agentes especialeŝ  
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
4104 Dbre.-l 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada F o t o g r a f í a de Colominas y C o m p a ñ í a , S A N 
tros favorecedores y el p ú b l i c o en general. 6 imperiales c2e., u n peso, 
los retratos á gusto del interesado. 
R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — S é p a n l o nues-
6 postales cle.t un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacer 
P R O F E S I O l i E S 
t m o s 8 . d í a m 
Y 
ensiON m o m m m \ 
A O GA DOS 
Eitudio: San Ignacio nfim. 80, de 1 S & 
Telftfcso 
JL 1» 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tubenculoaos y de Enfermos 
f1 Pecho. Médico de Niños. Elección de 
^Irizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
1)0 JíS, entre Virtudes y Animas. 
ŜSS 26-18 
I L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
I DEL DH. EUCARDO AL.B ALADFJO OoBVoatela múmt. !•! 
Kntre Muralla y Tesleat« Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
wnerre. leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, axúearea, et* AmáUmlm dc> orluea (couplet*), M -potoa, mmuízre o leche, úma p<«oa (X) 
TELEFONO A-3á44. 
4056 Dbre.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrfttlc* por opoatcAAa de la Faealtad *• 
Meaidua.—Clraiaaa del Hoapltal lf»* 
otero Une.—Coaanltaat da 1 d 8. 
Arainrad afim. S4. Teléfaa« A-45*4. 
G. Nor.-l 
U A N C I O B E L L O H R Ü N G O 





D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. Vías urlna-
^ • Ctrujta en general. Consultas de ¡2 
^ en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
J»rtiCula,. n e¡ltre 4 y j , núm, i7, Ve-
4ft0-o Te,6¿ono F-250K. 
"'8 Dbre.-l 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
4059 Dbre.-l 
^ E. F E R N A N D E Z S O T O 
eanta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
^ «ntro Aaturiano.—Consulta*, de S & 4. 
•"•••tela -S, mvderna. Teiefaae A-4taS 
Dl,r.-1 
knalorio dei Dr. Pérez Vento 
** enenfcrmedade« nerviesas y mentale» 
a un automóvil para transportar 
14^^ al enfermo. 
0 *2* """ Gnanabacon Teléfoao SllL 
l'***m 32.-_Habana.—De 13 d J. 
Teiefaao A-3648. 
Dbre.-l 
1 3 x - , 3 > J " - C l ü o z ; 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A número llO 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD TIAS URINARIAS 
Consulta*: Luí núm. 15, de lí 4 I. 
4063 Dbr©.-1 
L a b o r a t o r i o d e i D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 4168 26-1 D. 
D R . J . D I A G O C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
Vías Urinarias, Síülis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
drnjaaa del Hoayital Nfaaera Vu» 
Eapecialista en Enfermedades «e Muje-
res. Partos y Cirugía en genera!. Consul-
tas de 1 4 S. Empedrado Cfe. Teléfono Jík 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bafennedadea da la Oararaata. Harta y Oidas 
Consultas ds 1 4 X. Censulsdo 114. 
4081 Dbre.-l 
rolvos dentrlflco», elixir ,ceílllos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
14490 26-i: 
<054 
^ E M I L I O A L F O N S O 
^ edade» úe ai£us. «eflaraa y Cira «la 
reurr^ CONSULTAS: de 13 A L 
,ftlU- K»* Teldfos. A-»71* 
Dbre.-l 
- C . E . F I N L A Y 
^•^Ulj^6*011 DK OFTALMOLOGIA 
en F.iifermedndes de las Ojos 
h a ** ,0* OIdo"- Galiano 5». 
^'fUio ^ T de - a 5' Teléfono A-4611 
Ll«>ea 15, ,.ntre J y K, Vedado. <0«| TELEFONO F-lirS. 
Dbre.-l 
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dig—Üvma, de la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-lnustinal. Consultas dia-
rlas de 9 a 11 de la mañana 7 « 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 *» la 
maflana: calle de O'Reilly núm. 98 altos. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Medico ( irnjane de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esté-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wín-
ter, de París, por el análisis del jugo gas-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE iriXOS 
Consultan de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
«.--ulna a Aguacate. Teléfono A-2554 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establ«cimiento dedicado al tratamiento 
T curación de las enfermedades mental** y 
nerviosas. (Unica «n su clase.) 
Crürtlaa SS. Telétuaa A-ZSZX 
4072 Dbre.-l 
GONZALO 6. P0MARIE8A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DK 1 A C 
Kstadlat IPrads nüm. 123, prlaclpnl, áerecitm. 
T e l é f o n o A-i221 Apartada O M 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina »5, altas. TclCfoaa SH-ld. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRDJAJÍO DEL HOSPITAX. KUM. 1. 
Especlallata en -risa aiinsrlas, sldlls r en-
fenaedadea Trnéreas. 
ExAnteara aretroacdpicea 7 ciatoacdpleas 
Tratamlenta de la Sfftlla por el "dM" 
ea lareccida Intramnacalar é Intrareanaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. CS: 
DE 13 A S. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMRRO 29. 
«426 313-4 Jn. 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS." SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERMAZA NUM, it. ALTOS. 
Caasaitaa de 1 á d. 
C 3949 Nov.-2í 
O 4255 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemad 
modernislmoa 
CONSCF̂TAS DE T2 A d 
POBRISS GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 11. 
TELEFONO A-13»~ 
4061 m " - 1 
D R . C L A U D I O D A S T E R R E G H E A 
Especialista en enfermedades de la gar-gantâ  nariz y oídos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis 7 er.fer-
medades venéreas. Curación r&pids. 
Consultas de IZ i, S. 
Las nSm. 4*. Teléfono A-1S441 
4066 Dbre.-l 
D R . R I C A R D O A L B A L A O E J O 
MEDICINA T CIRrGIA 
C«n.slt.a de 1= * 1 
Electricidad Médica, oor̂ entes d*. alta 
Irecuen-na. corrleutes ^ ^ V ' S Í ^ S l 
cas. Masaje vibratorio, duchas ds air. op-
ílente, etc. 
Teléfono ram^osfels 19i <»oy 1«) 
4057 I)bre--1 
D R . H E R N A H D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Keptuno 103, de V a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunts. miér-
coles y viernes a las 7 de la maftana, 
4050 Dbre.-l 
Dr. Francisca J. k Velasco 
Enfermedades ("e" Core^úii. Pulroones. Nsr-
vlosaa. Piel y Vcnérco-sllIMtlcas. 
Consultas de 13 & 2. Días festivos áv li 4 1. 
Trccadero 14» aatlaaa. Teléfono A-5418. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eâ eraiedadea del EatAnuisa é Intestina* 
axciraslvaaieBte. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por si 
anklisls de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: ds 1 d 3 ds la tarde. 
L^jayarllla adn. 74, altoa. 
Telefono 374. Automdtico A-8F81 
4060 Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de. la Casa de Beaedceneis 
7 Haternidad 
Especialista en las •nfennedades a» los 
niiion, médicas y qulrtrglcas. 
Consultas ds 12 d 3. 
Acaiar afta. ldS*4. Teléfono A-< 
*0Z: Ubjca-̂ i 
C O N C O R D I A 3 5 Y C R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE. ESPERAR, y oon lo» aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
noche.—uXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
ss F » » B C I O S 
. $ 1-00 . 
200 
D E ORO 
Extracciones, desde « . . . 
Limpiezas n . . . . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultad de 7 a. m. i • p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 
C 4157 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
incrustaciones " 
Dentaduras '* 







DR. B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR V CIRUJANO DE I.A QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE I.A SIFILIS 
POR EL «Sd 
0̂03 Dbre.-l 
^ D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: d e l l 4 1 ) 4 « 4 A S . 
4144 Dbre.-l 
DR. D E R O G U E S 
OCULISTA. De regreso de su viaje a Eu-
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 6, Aguila núm. 94, teléfo-
no A-3940. 13438 28-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 r 11. Ds 1 * 
TELEFONO A-70«r 
4064 Dbre.-l 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo d« Tuí»ercu-
losos, y actusl Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Ntiraero Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interns: 
Martes, Jueves y Sábados, de J a i . 
POLICLINICA para los pobres: 
Los dem&s ellas. ($2-00 ai IQM.) 
4076 Dbre.-l 
• E l . P E R D O I W O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33 
4062 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la comnra 
y venta de propiedades rüsticas y urSí.fa? 
APARTADO 160» 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA >l'9f. 50. TELEFONO 515X 
DE I A 11 A. 1L T DE 1 A 5 P. M. 
4058 . r Dbre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29. altos 
4062 Dbre.-l 
D R . J E S U S M P E N I C H E T 
De las Facultades de WasTiington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, N«» 
rlr y Gareranta. Consultas diarias de 1 ^ 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. R«u 
na núm. 28, teléfono A-775». 
12485 162-26 Oct 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I K E C T O R D E L A CASA I3E SALUD DD 
LA ASOCSACIOX C A K A R I A 
CIRUGIA GENERAL 
CoKsnltas «lorias «c 1 ft s. 
LesUad aA». U. TtM6f«a„ A-*48«. 
Dbre.-l 4070 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrvjanj del Hoapital Xlmoru Uno. 
XBpe?laIIata del Dlapcusnrto " TTimayu • 
V(rta«ea 138.—TcUfonc A-3170. 
Ctrujla.—Vías Lrlaarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 o. m 
4065 Dbre.-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Eacucla tic Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consullas de 1 ft 2 de ta larde 
Síeptan» •fim. 48, bojoa. Teléfono I-(M 
Gratis B61O i une» y znlércolen 
4073 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e 
OCULISTA 
Consaltas y operaeloueft de 9 a 11 y de 1 a 
PRADO NUM. 1C5 
40 ' Dbre.-l 
CASINO J S P A R O L 
E l e c c i o n e s 
Las señores que constituyen la Jun-
ta Directiva del Casino Espaaol. 
han dirigft) a sus coasociados la si-
gni.-nU- Circular: 
Habana, Diciembre 1S de 1912. 
Distinguido consocio: 
En reunión privada que celebraron 
los que suscriben, miembros todos de 
la Junta Directiva del "Casino Espa-
ñol, se acordó, por unanimidad, reco-
mendar a los señores soeios, por esti-
marlo de justicia y de alta convenien-
cia para el "Casino," que en las elec-
ciones parciales que han de celebrarse 
el próximo domingo 22, a la una de la 
tarde, apoyen la reelección de los seño-
res don Secimdino Baños y don Blas 
Casares, para los cargos de Presidente 
y Vicepresidente 1.° de la Sociedad. 
En consecuencia a ese acuerdo y co-
nocido como nos es su amor a la Ins-
titución, ñas permitimos rogar a usted 
tenga a bien concurrir el domingo ai 
salón de sesiones, emitiendo su voto en 
favor de dicha candidatura. 
Habrán de merecérselo sus afectísi-
simos consocios, q. 1. e. 1. m., 
Jesús Haría Trillo.—Maximino Fer-
nández Sanfeliz.—Manuel Santeiro.— 
Mariano Juncadella.—Ramón López 
iFemández.—Ramón Orusellas.—José 
María Vidal.—Juan Bances Conde.— 
José Balcells Boseh.—Segundo Caste-
leiro.—Antonio Larrea.—Juan G. Pu-
mariega.—Joaquín Gelats.—Bernardo 
Alvarez. — Francisco Pons.—Manuel 
Pérez García.—Bernardo Solís.—Pe-
dro Pereda.—José Diéguez.—Jaime 
Fargas. — Rogelio Cañedo. — Juan 
Puigdomenech. — Emilio Xazábal.— 
Manuel Ruiz Barreto.—Manuel Rico. 
—Silverio Blanco.—Maximiliano P. 
Fueyo.—José García.—José Ram-ón. 
Fernández. — Marcelino Martínez.— 
Pedro Sánchez Gómez.—Manuel Baha-
moude.—Juan Ríos.—Antonio Cara-
sa.—Ensebio Ortiz.—Francisco Roea-
berty.—José Fernández González.— 
Ramón Pérez.—Francisco Sabio Ba-
ldía.—José Fernando Fuente.—Ma-
nuel Lozano.—Celestino Argüelles.— 
Conde de Sagunto. 
De completo acuerdo fon lo pro-
puesto, nutrido número de socios del 
"Casino Español" concurrirá mañana 
domingo al local de la Sociedad, a la 
una en punto de la tarde, dispuestos a 
reelegir en sus cargos a los señores Ba-
ños y Casares cuyos trabajos al fren-
te del "Casino" son merecedores del 
aplauso de la colectividad y de cuan-
tos nos interesamos por su porvenir, 
brillante y prospero. 
ACADEMIACIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, sábado, celebrará esta Academia j 
sesión ordinaria, con arreglo al si- i 
guíente orden del día: 
El Congreso Clínico de Cirugía de : 
Nueva York, por los doctores E. Xú-
ñez y J. Carrerá. 
Las especialidades en la ciencia y 
muy especialmente en la medicina, 
por el doctor J. Santos Fernández. 
Los establecimientos públicos de la i 
Habana, desde el punto de vista Sa- j 
nitario por el doctor José A. López ! 
del Valle. 
'Sesión de Gobierno. 
bio Castillo, Juana Medina, Alberto Caste-
llano, Frariclaco Montes de Oca. Antonio 
Benito Acosta. Pedro Guerra, José Adrés 
García, Juan Santigua, Juan Santigua Ro-
dríguez, Miguel Castellano, Juan Suárez 
Santigua, Foleto Méndez, Carlos García, 
Ramón Alvarez, Gil Rico, Daniel Lorenso, 
Manuel Damas Rojas y Joaquín García. 
Y demás pasajeros. 




E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Los que suscriben pasajeros del vapor 
alemán "Frankenwald," exponen: 
Que durante la travesía de España a la 
Isla de Cuba y Méjico, fueron tratados y 
atendidos con todo esmero y considera-
ción, por su capitán y oficialidad, así co-
mo también colman de elogios al señor 
Comisario y doctor Español, por sus bue-
nos servicios y su afabilidad con todo el 
pasaje. 
También hacemos constar el buen ser-
vicio prestado por el cocinero y camare-
ros españoles. 
Y para que conste firmamos la presen-
te carta en alta mar, vapor "Franken-
wald," de de Diciembre de 1912. 
Jesús García, Valentín Rodríguez, José 
María Monso, Manuel Baez, José María 
Díaz, Mará Gil, Carlos Fernández, Fran-
cisco García. Paulino Lecis, Antonio JI-
meno, José Montero, Carlos García, Ra-
món Rodríguez, Maximino Miguel, Anto-
nio Blázquez, José García, Zacarías Ye-
nes, José González, Avelina Alvarez, Te-
leforo Forte, Luis Rodríguez, Toribio Gon-
zález, Anbrosio Ictero, José García, Fer-
nando Rodríguez, Antonio Gramas, David 
Santiago, Francisco Mora, Angela Gil, Jo-
sé García, Telesforo Mata, Manuel Cúbelo, 
Juan Manuel Diedes, Antonio García, Ge-
rardo Várela, Alejandro Velasco, Miguel 
Alonso, Pedro Méndez, Policarpo Villar, 
Francisco González, Francisco Gonzáleb 
Márquez, Hilario Castro, Antonio Morales 
Martín, Marcos Alonso, Francisco Pérez 
Guzmán, José González, Vicente Medero. 
Benito Alvarez, José Díaz, Recaredo Gutié-
rrez, María Luisa Montesino, José Arias, 
Antono Saez, Elias Marrero, Francisco 
Ruíz Méndez, Francisca Luis, José Rojo, 
José Barrera, Esteban González Pérez, Jo-
sé M., Toledano Lorenzo, Francisco Tole-
dano Lorenzo, Constante Mora, Antonio V. 
Díaz, José Vázquez, César A. Cienfuegos, 
Fernando Mendivil, María Velilla, Ame-
lia González, Carmen Marqués, Luis Gu-
tiérrez, Domingo Monero, Aquilino Víto-
res, Manuel Pérez, José Aguilar, Sebastián 
Cruz, Teresa. Fernández, Marcelino Díaz. 
Felipe González, Carmen Medina. Euse-
E L T I E M P O 
OBSERVATORÍO NAG!0KA; 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenv.ich. 
Barómetro en milímetros: Pinar dei Río 
764*31; Matanzas. 764,06; Isabela ds Sa-; 
gua. 764,03; Camagüey. 762,04; Songo, 
703*57. 
Temperatura: Pinar del Río, de', momen-
to, 18'0, máxima 26'2, mínima 16'8; Haba-
na, del momento, 20'0, máxim.». 22'8 míni-
ma 19'0; Matanzas, del momento, 21,6, ! 
máxima, 24'4, mínima, 19*9; Isabela de Sa-1 
gua, del momento, 22'2, máxima 29'5 mí-
nima 21*5; Camagüey, del momento, 227, 
máxima, 28'1, mínima 220'6; Songo, del 
momento, 23,0, máxima 29'5, mínima 21'0; 
Santiago de Cuba, del momento, 24'6, 
máxima, 29'1, mínima 22'4. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, N. 4'5; Habana, 
E N E . 6'5; Matanzas, NE. 4'5: Isabela de 
Sagua, N E . 6*2; Camagüey, NNW. flojo; 
Songo, calma; Santiago de Cuba, N. 
flojo. 
Lluvia: Matanzas y Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na e Isabela de Sagua, cubierto; Matan-
zas y Songo, parte cubierto; Camagüey 
y Santiago, despejado. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Juicios orales 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal sólo se celebró ayer un juicio oral 
de los tres que estaban señalados, en 
causa procedente del Juzgado de la 
Primera Sección, contra Juan F. 
Pestaña, por lesiones, para quien in-
teresó el Fiscal la pena de dos años. 
11 meses y 11 días de prisión. 
La defensa estuvo a cargo del doc-
tor Aguiar. 
Homicidio y atentado 
La Sala Segunda de lo Criminal ce-
lebró ayer dos juicios orales, en cau-
sas procedentes del Juzgado de la 
Sección Tercera, contra Herminio 
Prado Monteverde. por homicidio, y 
Ramón Hernández, Xieasio Amores. 
Juan PVrnandez, Francisco García. 
Leonardo Herrera y Feliciano Alva-
rez. por atentado. 
El Ministerio Fiscal sostuvo la acu-
sación en ambos juicios, interesando 
en el primero un año y un día de pri-
sión correccional y en el segundo 300 
pesos curreney de multa para cada 
acusado. 
La defensa, a cargo del señor He-
rrera Sotolongo. 
Acusación retirada 
En la propia Sala retiró el Fiscal 
la acusación que había formulado 
contra el procesado en causa por 
atentado Félix Herrera, para quien 
había pedido oportunamente un año 
y un día de prisión (•orreccional. 
Rapto 
La Sala Ten-era de lo Criminal co-
noció de la causa iniciada en el Juz-
gado de la Sección Segunda contra 
José María Viliarnovo. por rapto. 
El Ministerio Fiscal interesó un 
año. 8 meses y 21 días de prisión co-
iToccional; defendiendo el Sr. Freyre 
de Andrade (don Gronzalo.) 
El incendio del hotel "La Lisa" 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo, con 
las costas de oficio, a los procesados 
Apolinar Soteio Aldecoa y Jesús Gon-
zález Castro, a quienes se acusó como 
autores del incendio del hotel "La 
Lisa." en Marianao. 
Con este fallo han obtenido un re-
sonante triunfo forense los defenso-
res, don Enrique Roig y don Rodolfo 
Fernández Criado. 
Otras sentencias 
Se han diotado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Pedro Rodríguez, en 
causa por defraudación a la propie-
dad industrian. 
•—Absolviendo a Camilo González, 
por corrupción. 
—Condenando a Regino Amado 
Hernández, por rapto (con la ate-
nuante de ser menor de edad) a tres 
meses y 11 días de arresto mayor y 
accesorias. 
—Absolviendo a Félix Herrera 
Herrera, por atentado a agente de la 
autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Adalberto Ramírez, 
por disparo y lesiones. 
Sala Secunda 
Contra Rafael Rubio, Serafín Gu-
tiérrez, Benjamín Díaz y Francisco 




Sala de lo Civil 
Xo hay. 
L a e d a d n o i m p o r t a 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o 
p r o v e c h o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
[de Aceite puro de 
H í g a d o de Bacalao 
con Hipofos f í tos . ] 
E s u n r e c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o p a r a t o d a s l a s 
é p o c a s d e l a v i d a . D a 
f u e r z a s , v i g o r , b u e n a 
s a n g r e , b u e n o s c o l o r e s . 
E x i j i r s i e m p r e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
• lasRESFRIADOS,lasBRONQUtTIS,losCATARROS CRÓNICOS 
•on curados por los M é d i c o s xn&s eminentes con las 
I C Á P S U L A S C O G N E T 
H a m o d i o i r r e m p l m x a i b l m c o n t r a , t o d a s leta 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Ruó d« Safntonge, T SN TODAS FARMACIAS T DROGOTRIAS. 
: , m 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y de 3 á 5 
H A B A N A 4 9 . 
4142 Dbre.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MAX &- S. Co.) 
Y 
Salen efe la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clsse, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de Is Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
s Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE HASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-«154. 
Wm. HAPRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 j 36. 
<- 3514 155-10 Oct. 
C0MPA5NIE GENERALE TPANSATUNTIP 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse A su co; 
tdgnatario en esta plrza 
m T S S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFiCIOS UUM. 90. T E L E F O N O A.147 
HABANA. 
4100 Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
i ? la C d p t í a 
A N T E S DE 
A N T 0 1 T I 0 L O P E Z T 
NMU UUIUUl/ü 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
T A COMPAÑIA 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ms 
china solamente las vísperas de la süída 
de los correos. 
La car-a en los dos días antenorsí á 
la salida de los correoe. en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA 
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1". clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2*. clase desde . . 12S-00 * 
•Cn S». Preferente. . . 53-00 " » 
Tercera clase *5-00 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Prwcios conTencionalei en camarote* de 
lujo. 
E L YAPOR 
M O N T E V I D E O 
( api tán MORALES 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Diciembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe t m la 
Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor " R E I M M A R f G R I S T I i " 
el 20 de Diciembre para Coruñf 
Gijón, Santander y Bilbao. 
de sacar su billete en la casa Consigna- • bidos a bordo los bultos en los cuales fal- [ 
.aria. tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna- j 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
:uimero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
ü s am mm HAMBDBG AMERICAN UNE (Compañía HaiMrpgsa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA Dbre. 12 
F. BISMARCK „ 20 
CORCOVADO Enero 5 
STEIGERWALD „ 19 
i V i g ( o ó C o r u ñ a , 
/ S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
v H a v r e , 
—7 H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
GRUNEWALD Dbre. 20 
WASGENWALD Enero 14 
- ) 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles.- < 
las cuatro de la tarde, p a » 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuiueia y Saoiiz, Cuba No. 20 
4110 Dbre.-l 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
f producción se escribirá cualquiera, de las 
palabras "País" o "Extranjero," o IES dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
LOE señores embarcadores de hebidaí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar eo 
los conocimientos la clat e y contenido dfl 
cí*da bulto. 
Haremos público, para general conoefi 
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, a juicio de los señores SobrecaPi 
gos, no pueda ir en las bodegas del tuqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráH 
ser modiñeacas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comef' 
ciantes, que tan pronto estén los buque* 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporé 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Diciembre Io. de lí»12. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en 
3445 78-Oct.-l 
«apor "HLFONSO XIH" 
P R E C I O S L>E P A S A . J E ES O K O A M E R I C A N O 
F. B i s m a r k y K. Cecilic, la S148 2a $126 Da $O J á España 
a >i is ;;a rref. $ w 
3 vapores, l f } ^ ~ ^ 1 P 
K E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Ipiranga y Corcovado la $Í4S oa Pref. $ 60 3a $3-3 á España 
14* f ̂ "-^ — o& $32 á España 
a|10<) — 3a $32 á Canarias 
BoJeto. directo. haJrta RI© áe Jaa^ro y Bueno. Alr«^ por lo. vapora o o m » . 
de eata Bímpresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Ecpafta) 6 Hambuneo lAiomaniaJ á precios módicos 
Lujoso* departajuentc y cAmaJoto. «n loe Tapora, rlpldo^ 1 proejo, cnfenelo-
nal».—Gran número de camarote, extari ore. para una mola pmnonm. KunuroaM 
baf.c».—Gimnasio.- -LÍIE eléctrica y abanico, eléctrlcoa—Concierto, diario.—HoSTa* 
y limpie/^ eamerada.—Servicio no «aparado y oxoelente trato d« lo. Da«ai«rri 
toda. claAe..—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque é * lo. 
roa y del «¡uipaje GRATIS út, la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña. 
; Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6-
' liz«,. flotante, así para esta línea como pa-
l ra todas las demás, bajo la cual pueden 
' asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
! mentó de pasajeros y del orden y régi-
¡ men interior de los vapores de esta Com-
j pañfa, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
! todos los bultos de su equipaje, su nom-
j bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
j pañía no admitirá bulto alguno de equi-
t letras y con la mayor claridad." 
| paje que no lleve claramente estampado 
i el nombre y apellido de su dueño, así co-
j mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
l a ^ c a ,•Gladiator,•, en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salid* hasta 
las diei de la maüauu. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de , 
España^ f-cha 22 de Agoste último, no se I 
admitirá en el vapor más equipaje que el i 
daclarado ñor el naaaJero en el momento I 
de la Habana directo para COLON (PANAMA Enero 8. 
de la HABANA para MEXICO: Diciembre 3, 17, 19 y 26. 
de SANTIAGO DÜ CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK via 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. ' 
KABANA-HAMBÜRG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 133.50 
HAB ANA-PARIS , 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, , 130.00 
HABANA-GEN OVA, ÑAPOLES, .. 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses 7 ztfK&o ̂  duración, en el lujoso trasatlántico '' Cleveland " 
de 17,000 loueladas. saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913.' 
Fracia 'iesde $630 62 adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en prii&ira 'ia-st. 
He i lbu t i . U v u ^ n . ^ - ^ n l í a i s í ) n i n o t . - M o n o A-4878 
4111 Dbre.-l 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayar!, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüer. y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 2S, a las 5 de la tarde! 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno), Puerto Padre (Chanarra), Gibara, 
Vita, Bañes, Xipe, (Mayarí. Aptilla, Cagi-
maya, Presten, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ü 1 
dfa de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atraca-
rán al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1L narán 
siempre en el Muelle del Desec-Jiima-
ñera. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sigur-taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e:n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ¡os que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul" 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla Correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," teda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar ia •"•la-
Be dtl contenido de cada bulto. 
En la caBÍlla correspondiente al aaís de 
C o m p a ñ í a N a v i e r a de C É 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ̂  
14 y 24 de cada mes para Qeranloi 
Río Blanco, Berracos, Río de) Medí* 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach 
La Fe. |a 
Para informes, el Presidente de 4 
Compañía, M. García P u l i d o . - ^ 
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
Tónico, Laxativo ó purgante^ 
Según la dosis que se tome, sCJjf J 
obtener e?tos tres efectos con 105 t0 
nulos de Ruibarbo de Mente!. P^aJ|2i 
excelente que siempre aconseja nH ? ^ 
personas debilitadas y ^sire".l„ ,,^c« 
frasco está cerradb por un tal'u"Ais« 
de madera que sirvé de «nf í '^U db-
toma una sola de estas ' n ^ 1 ^ ' ta el 
tiene un efecto tónico que le*»' ^ 
apetito v las fuer/as; si s» ..fiiiiiO» 
efefectoes laxante, v - P 0 1 ^ A n -dida 
si e toman /j.los granulos P"'- , ¡gua 
p'ctamente. Kn una cuci arada u 
tom n con la mayor r«C'líüfa * efeCh 
Lluso de estos gránalos D ^ ' J L f d i f l 
pr desaparecer en seg» 
^ r^r tonnz riIJC SC»i 9 ' 
to, para hace 
cstreriimieulo. por e a  que 
gamo, uicuus J;I<IIIU>«'- 1 ,.(uo s0"̂  
davía la \entaja de ser un ,rin' ;i tan 
rano contra la disentena ep ' .\g$x*i* 
frecuenteen los país s calid; sv ^ e-,e 
Para evitar cnalq-uera f{nIU¿ ta riitod» 
prodncio, que se halla ala „ .w--
farmacia, coa ciertas ty¡.t"'r¿ádíC»*S 
titucionesque pudieran ",r)e' :h ' eMP* 
dous que contienen ^uiba » el 
siempre sobre el envoltorio ' ^j ub0' 





>re  »aí *7' ¡o : Casa L. f ^ ^ J g s dtoP9 
pues á menudo »oa*,Jj«B y so»-
malisimamente i T e r a ^ ' ' 3 
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^ a t a l i 6 a 6 
Y c a t o l i c i s m o 
El doctor Wolf, que goza de gran 
autoridad en Alemania, no es clerical, 
ni siquiera católico. Jamás pasó por 
mente la idea de bacer obras de es-
unela, ni de proselitismo, sino de ver-
y de justicia. 
Viviendo en un país de mosaico, co-
mo Alemania, en que se mezclan las 
religionfes y las razas, observó que de 
todos los que componen aquel Imperio, 
e] más prolífico era el^bávaro, y el 
menos fecundo el prusiano. Quiso es-
tudiar las causas de esa diferencia: 
examinó los cuadros de la natalidad 
en el resto de los países federados, el 
Wurtemberg, Sajonia,' Badén, etc., y 
je sus largos trabajos dedujo una con-
secuencia, que formuló en esta ley: 
La fuerza prolífica está en relación 
directa con la intensidad de la fe, y de 
las prácticas religiosas. En Alemania 
haf tres zonas perfectawente marca-
das para la natalidad: la zona socialis-
ta, donde no se practica ninguna reli-
gión, imperando el ateísmo; zona esté-
ril, que cada día se despuebla más; la 
zona del protestantismo practicante, 
donde ya el número de nacimientos su-
pera al de defunciones, pero no en 
gran escaja; las zonas donde domina en 
absoluto el Catolicismo, y que está re-
presentada en el Parlamento por los 
diputados del Centro, donde los que na-
cen superan en proporción formidable 
a los que se mueren. 
Para comprobar la exactitud de sus 
cálculos quiso el doctor Wolf ampliar 
el radio de sus observaciones, y se 
trasladó a Suiza, país todavía más ar-
lequinado, como confusión de religio-
nes, que el Imperio alemán, y allí se 
entregó a concienzudos estudios demo-
gráficos, abarcando un período de diez 
años de 1899 a 1909. 
Todas sus experiencias confirmaron 
plenamente la exactitud de la ley for-
mulada pou él. • 
En el cantón de Zuricb, durante di-
cho decenio, los nacimientos han des-
minuído, no sólo relativa, sino absolu-
tamente. En 1899 hubo 13.020 nacU 
mientos; en 1909 sólo 11.616, a pesar 
de haber crecido mucho la población, 
f consecuencia de una inmigración con-
siderable, y de haber aumentado tam-
b'én el número de matrimonios. El 
tanto por ciento, que en 1899 era de 
W nacimientos por mil habitantes, ba-
Jr' al 24 por mil. Adviértase que las 
cuatro quintas partes del cantón perte-
necen a la religión reformada. 
En Nenfchatel, donde la situación 
•kl protestantismo es todavía más pre-
ponderante, pues los católicos no lle-
al sexto de la población, hubo 28 
"acimieutos por mil habitantes en 
f ty y 22 únicamente en 1909. 
El mismo año de 1909, en los canto-
^ católicos de Lucerna, Appeuzell In-
tonor y Fribnrgo, la natalidad causó 
^ alza notable; en los dos primeros 
^cimientos por mil habitantes, y 
ei1 el tercero 34. En Appeuzell Inte-
ri0r> enteramente protestante, la pro-
Porción fué de 27 por mil. En el can-
n de Vand, protestante igualmente, 
^ 23 por mil. 
ê suerte que el número de nací 
^ t o s baja en todos los cantones hel 
V«tlC08 
^ Pero las diferentes condiciones de la 
vida rural y la urbana, las razones eco-
nómicas, y todos los otros factores que 
no son de desdeñar en el problema de 
la despoblación, vienen muy en segun-
da línea detrás de las consideraciones 
religiosas, y la tesis del profesor Wolf 
queda en pie, con tanta mayor autori-
dad, cuanto que él es el primero en 
asombrarse de su descubrimiento y ca-
si en deplorarlo. 
Por supuesto, que los franceses no 
necesitan salir de su casa, ni viajar 
por Alemania y Suiza, para persuadir-
se de la verdad qu encierra esa teoría. 
Mil veces se ha dicho, y las estadís-
ticas oficiales lo prueban cada año, 
que en Francia disminuye la población 
en los Departamentos dominados por 
el jacobismo, que se hacen representar 
en el Parlamento por diputados secta-
rios, y sólo crece en los Departamen-
tos clericales, que votan por la "reac-
ción" y el "oscurantismo." 
El más prolífico de todos es el que 
no vota más que por clericales, el Fi-
nistérre. Si desde 1871, fecha de la 
proclamación de la República, hasta 
hoy, la natalidad hubiera sido en to-
dos los Departamentos proporcional-
mente la misma que en aquel, Francia 
habría ganado más de 400,000 ciuda-
danos por año, y contaría hoy con casi 
sesenta millones de habitantes, la po 
blación de Alemania. Y, ¡mal conta 
dos, apenas llega a 40 millones! 
€1/0 
A r t í c u l o * corto5 
H a u t o p í a 
Protestantes, y sube en todos los 
Cólicos. 
los citados diez años la propor-
^ 8ubi6 en el cantón del Tessino, de 
s a 31; en el Valois de 30 a 32, y en 
^ Gall, de 27 a 32 también, 
fias i ^ 1 1 ^ ê esas notables diferen-
ciJj 3 .población católica suiza va cre-
lnfinitamente más que la pro-
En 
^ os últimos cincuenta años, los 
100 i han salido 611 un 48'6 Por 
^ ^ Primera en un 63,8. 
otr̂  Profesor Wolf no niega que hay 
Para CailSas' además de las religiosas, 
te de? diferencia de nivel, y recono-
los ^ Uei1 ̂ ado que la natalidad de 
•Udes P? .eS suPerior a Ia de las ciu-
p0r ejemPlo> 611 Basilea 
ttüentQg «08 la Proporción de los naci-
^ tea ' ^ 1909 de 27 Por mil ha-
4 ^ en Basilea extra-muros, de 
^ el t. primera de ambas localida-
^ d ^ P0r ciento había sido, en 
^ ¿ ^ mil' y en la sesrunda 
Cualquier sistema, cualquier plan, 
lanzado a la consideración del público, 
cuando no está basado en principios 
filosóficos de sí evidentes, puede lla-
mársele utopía, aunque entrañe gran-
des verdades; porque la misma verdad 
es para muchos, que no ven, una me-
ra utopía. 
No sé si sabré que es utopía; creo 
haber leído algunas; porque varios da 
los sistemas, o conjunto de doctrinas 
políticas, y sociales, que dan por estos 
mundos de Dios bregando €n la soci? 
dad para su triunfo definitivo, no son 
más que meras utopías. 
Toda doctrina social, moral, y polí-
tica, que no tenga por fundamento las 
enseñanzas eminentemente sociales, 
morales, y políticas del Evangelio, es-
tá condenada a llevar entre los hom-
bres la agitación de los espíritus, la 
perturbación de los cuerpos, la rui-
na,' la desolación, y la muerte. 
Aunque se ría el más escéptico, 
aunque asome su risa burlona el indi-
ferente, el ateo, el irreligioso, no en-
contrarán paz las sociedades, ni pro-
greso, ni civilización verdadera, sino 
se tremola la cruz como bandera ds 
las naciones. 
¿Hay que averiguarlo? A dos ex-
tremos capitales van a parar toda U 
serie indelinida de doctrinas filosófi-
cas, sociales, morales, y pcjíticas; al 
naturalismo, o al espiritualismo. 
El naturalismo, que es la expau-
sión absoluta de las pasiones del hom-
bre, no puede existir más que min-
tiéndose a sí mismo; la ordenación 
la razón al bien común, no es produc 
to del naturalismo; la imposición de 
la razón sobre las pasiones es del espl-
ritualismo; mas las pasiones sobre la 
razón es la característica de todo el 
conjunto de errores coconocido con el 
nombre de naturalismo; por esto don-
de impere el naturalismo, la esclavi-
tud es su natural modo de ser para las 
sociedades. Las cuatro civilizaciones 
anteriores a la nuestra son una evi-
dente demostración de esta verdad. 
Resucitad a la antigua Grecia, levan-
tad de la tumba a la vieja Roma, las 
más libres de la antigüedad, deste-
rradles sus preocupaciones religiosas; 
v ved si su salvajismo social, su es-
clavitud feroz, y su espíritu de odio 
a todo lo que no sea el placer, podra 
convenir a esta sociedad, que para lle-
gar al sido XX, ha pasado por una 
serie de evoluciones, eminentemente 
espirituales alumbradas por la cruz ¡ 
y cuando no se la ha querido ver, 
cuando se ha puesto una pantalla a su 
luz para que proyectara sombra, .a 
han seguido inminentes sacudimientos 
sociales. 
¿Qué no es verdad? Desde el triun-
fo de Constantino el grande, en que la 
cruz vino a plantarse en las almenas 
de los castillos, y se puso por cimbo-
rrio de las coronas imperiales, hasta la 
revolución Francesa, que derrocó las 
bases de la civilización cristiana^ no se 
había visto a un pueblo destruirse a 
sí mismo para plantar un régimen na-
turalista ; no se había visto dentro de 
una misma unidad de creencias, des-
truirse por ellas ante una negación 
feroz, producida por un diluvio de fo-
lletos del filosofismo francés 
Mas corren ya temperamentos de to-
lerancia, y suavidad de costumbres, ca-
da día más en avance, empujadas a 
veces por las derechas y otras por las 
izquierdas, hasta el extremo de labo-
rarse por las negociaciones más radi-
cales para la implantación de una paz 
universal, como para la destrucción de 
unas fronteras, que son la expresión 
más refinada del egoísmo; y que sólo 
al calor de la cruz se harán eminen-
temente efectivas a pesar de todas las 
preocupaciones. 
Ningún hombre encenagado en to-
dos los vicios, proyecta grande luz so-
bre la sociedad; no hay hombre de 
grandes pasiones y por consiguiente 
de grande inteligencia cuya acción, 
cuando no ha sido alumbrada por el 
resplandor de la cruz, no sirviera pa-
ra destruir, jamás para edificar. 
Para edificar, para asentar los .si-
llares de grandes construcciones, ha si-
do preciso en el orden de los hechos 
pasar por inmensos sacrificios propios, 
seguir a Cristo en la cruz; porque se-
lo la cruz tiene el poder de edificar. 
El dolor ha sido la característica ie 
los grandes hombres, que han edifica-
do; el vicio es como el polvo, que el 
viento arroja sin dejar de él señal. 
Las sociedades corrompidas llevan 
en sí el germen de la muerte. 
AQUILES. 
X o s p a t r o n o s 
Maestras, Sta. Crescencla. 
Maestros, V. Ayos. 
Mayordomos, S. Parterio. 
Médicos, Stos. Lucas. Cosme, Damián, 
Ciro, Ursicino, Cesáreo, Pantaleón, etc. 
Mesoneros, S. Genciano. 
Metalúrgicos, Bto. Bonavita. 
Mineros, Stos. Amonio y Mocao. 
Ministros, Bto. Tomás Moro. 
Molineros, Stos. Vinoco y Víctor de 
Marsella. 
Mozos de cordel, V. Esportilleros. 
Mozos de cuadra, Stos. Hormlndas y 
Marcelo. 
Muleteros, V, Arrieros. 
Músicos, Sta. Cecilia, Stos. León I X y 
Gregorio Magnó, S. Filano y Amaldo. 
Navieros, S. Noé. 
Nodrizas, Stas. Concordia y Maura. 
Notarios, S. Ginés. 
Obreros, S. Vidal. 
Oficiales de taller, S. Useo. 
Olleros, Stas. Justina y Rufina. 
Pajes, S. Luis Gonzaga. 
Panaderos, Stos. Pablo y Ticdn. 
Panaderas, Vble. Catalina González. 
Párrocos, Stos. Víctor, Valerio, Ivon y 
el Venerable Vianney. 
Pasteleros, V. Confiteros. 
Pastores y Ganaderos, Stos. Domingo 
de Silos, Pas.-ual Bailón y Guberto. 
Patronos, S. Agrícola. 
Pedagogos, V. Maestros. 
Peluqueros, Bto. Pedro el Petinado. 
Pescadores, S. Pedro Apóstol. 
Pintores, Stos. Lucas Vv. y Lázaro de 
Chiasena. 
Plateras, S. Andronico, Eligió y Anasta-
sio el Persiano. 
Poetas, la Santísima Virgen, el Profeta 
David y Sios. Gregorio N'acianceno, Prós-
pero, Abito y Eudosio. 
Porteros, Stos: Ireneo y Linfardo. 
Procuradores, S. Ivon. 
Queseros, Bta. Juliana de Toscana. 
Recaudadores, S. Bateo. 
Remeros,' Bto. Amoldo de Uberto. 
Revendedoras. Stas. Justa y Rufina. 
Sacristanes, S. Guido de Arlendaco. 
Saltimbanquis. S. Cornelio de Damasco. 
Sargentos, S. Calistrato. 
Sastres, S. Homobono. 
Secretarios, S. Marcelino. 
Senadores, V. Diputado», 
Sepultureros, Stos. Tobías, José de Ari-
matea y Bonifacio. 
Silleteros, S. Gualfarlo. 
Sobrestantes, S. Pusicio. 
Soldados, Stos. Cenón, Justo y Emiliano. 
Taberneros, S. Teodato. » 
Talladores, S. Timeón. 
Tapiceros, S. Pablo Apóstol. 
Tejedores, Stos. Onofre, Egidio y Job. 
Tenientes, Stos. Lucrecio y Severino. 
Tesoreros, V. Colectores de hacienda. 
Tintoreros, S. Benigno y Sta. Lidia. 
Vajilleros, S. Andrónico. 
Verdugos, Stos. Ciríaco y Artenio. 
Vidrieros, S. Jacobo. 
Vinateros o viñeros, Stos. Víctor, Ur-
bano y Antonino. 
Viudas, Stas. Ciriaca, Margarita y So-
fía. 
Zapateros, Stos. Crispln, Crispiniano, 
Otón. Aniano y Bto. Nuvolón. 
R ú s t i c a 
Las campanas, las sonrisas 
de los templos; las mañanas 
que llenaron las campanas 
con el nuncio de las misas; 
Notas suaves e Imprecisas 
sobre las almas aldeanas 
que venían de lejanas 
comarcas, nunca remisas. 
Cuadro de color vistoso, 
es, al recordar glorioso, 
un divino panorama 
o un ala de ensueño rosa, 
un toro que, lejos brama, 
y un muebacbo que retoza. 
T C l r l s m o t r é m u l o 
jvequiere el bardo la lira 
junto a una cerrada reja; 
tierna, su estrofa suspira 
en dulce y trémula queja. 
Triste, la cadencia expira; 
triste, el poeta se aleja, 
y en la pasión que le Inspira 
cautiva el alma se deja. 
Mientras se aleja y recita 
su eterna queja infinita 
en la hostilidad callada. 
Con sordo rumor lejano 
en los marfiles de un plano 
muere lenta una balada. 
CARLOS PRAT8. 
"Pandora 
¡Para tí no tienen 
secretos 
ni el alma 
ni el cuerpo! 
Con una palabra, 
matas; con un beso, 
resucitas... Eres 
de miel y veneno. 
Truécase. al milagro 
de tus ojos—negros, 
azules, 
y verdes a un tiempo,— 
el cordero en tigre 
y el tigre en cordero. 
Cadenas de rosas 
ciñes a tus presos, 
y son más seguras 
que argollas de blerro. 
Tálamo y sepulcro 
es al par tu lecho, 
porque muerte y vida 
brindas en tu seno: 
la muerte al que vive, 
la vida al que ha muerto... 
¡Caja de Pandora, 
vaso del deseo!... 
Bien o mal. ¿quién sabe 
lo que llevas dentro? 
Francisco Villaespesa. 
C a n t a r e s 
¡Cómo nos vamos quemando 
los dos en el mismo fuego! 
tú, creyendo no quemarte, 
yo, sabiendo que me quemo. 
Empeño tiene la gente 
en que te logre olvidar, 
como si fuese el querer 
cosa de la voluntad. 
Dicen que amor y dinero 
no pueden vivir ocultos 
y asi van sabiendo todos 
con mis secretos los tuyos. 
No hagas propósito firme 
de seguir otro camino, 
y siempre vuelvo a mirarte 
y siempre pienso lo mismo. 
Ya tus ojos se han cerrado, 
ya la noche comenzó, 
que se han llevado tus ojoe 
las claridades del Sol. 
Las cosas mfs imposibles 
más se suelen desear, 
y el Imposible en amores 
no lo conocí jamás. 
Los cariños más constanteí 
en el misterio se forman; 
¡son las flores que más valen 
las que crecen en la sombra! 
Siempre que estoy a tu lado 
yo no sé lo que me pasa, 
pero tiemblo como un niño 
y no s cierto las palabras. 
De esperanzas y sueños 
formé un palacio 
¡qué pronto, vida mía, 
se vino abajo! 
Nemesio Díaz de Escobar. 
( T a r t a s . 
iiüaa, 15 anos y muy contados días. 
La tez blanca, sin extremo, a ratos 
sonrosada: como de "'copos de nie-
ve y hojas de camelia gualda," al de-
cir de un versixicador incipiente que, 
a hurtadillas, emborronó un mi aüa-
cico. Negro el cabello. Negros los 
ojos y la mirada interrogadora. Ni 
gorda ni flaca j estoy a todo con mis 
15 abriles. 
Los jóvenes, al pasar a mi lado, me 
miran con un poquillo de curiosidad 
y aun algunos aventuran, sin éxito, 
una sonrisa amable: después que 
han pasado no vuelven la cabeza pa-
ra mirar. Dos o tres veces, sola-
mente, oí musitar a mi espalda "¡es 
bonita!" pero, con frecuencia, escu-
cho "¡es graciosilla!" 
Tengo un amor: las flores. Y 
un odio: las medias transparentes 
con talón reforzado. 
Sé labores y lo suficiente de geo-
grafía para no confundir el desierto 
de Sahara con el archipiélago japo-
nés. En matemáticas, sumo con di-
ficultad y de ahí no paso. 
Papá, en quien adoro, es zayista 
y mamá conservadora ¡muy conser-
vadora! y rígida ¡niuy rígida! Con 
su asentimiento leí novelitas del P. 
Coloma y poesías de Gabriel y Galán, 
y, con la complicidad de mi hermano 
Carlos, a Ricardo León, Daudet y al-
guno más. Mamá, tan severá para la 
admisión del libro, es tolerante con 
la prensa periódica: en casa recibi-
mos los diarios de la ciudad y una 
decena de revistas, y por lo unos y 
otras me entero de las vueltas que üa 
el mundo, de las conmociones trági-
cas y puerilidades del vivir y de los 
innúmeros sonetos abracadabrantes 
e inharmónicos con que el modernis-
mo nos regala. 
Mis amiguitas, dulces amigas de 
años mozos y gustos próceres, tié-
nenme por desconcertante cuando 
pregunto y por excéntrica, con ex-
centricidad de órbita de cómeta, al 
responder. Dicen, con todo, que hay 
cierta amenidad en mi charla de ne-
na, tan lejos de pacaterías como de 
atrevimientos. ¿Será verdad? Por 
si lo fuere, dióme por escribir, y tré-
mula lo hago, venciendo temores, es-
tas cuartillas, primeras de una serie 
en que a tí, lectorcita, haré confiden 
cia de las voces que el eco del mun 
dnnal ruido dejó, en este despertar 
a la vida, vibrando en mí. 
Ya sabes quién soy y lo que me 
propongo. 
¿Qué falta a mi presentación? ¿La 
razón de mi seudónimo? Voy a com-
placerte. 
Hace unas horas, a fínal del al-
muerzo, abstraída con la idea de es-
te mi debut periodístico, ajena a la 
conversación de sobremesa, atropella-
damente interrogué a Carlos: ¿Har-
monía se escribe con h?. 
Insólita e inoportuna, mi pregunta 
causó el efecto de un chupinazo en 
un entierro. Mi herraanito soltó la 
carcajada, mamá exclamó sorprendi-
da: "¡esta chica tiene cosas de chi-
co!" y papá, sonriendo, con fina iro-
nía, contestó con otra interrogación 
'^Tenemos en casa a Madame Stael?" 
Me levantó una ampollita la men-
ción •de Madame. Y, por un capricho 
nacido de resquemor, elegí para fir-
mar el diminutivo de un nombre +an 
célebre en las letras. 
Jorgito Sand. 
^ A p u n t e s 
US 
X o s 
TCa palabra Intercalada 
Cada uno dice en voz baja una pa-
labra a su vecino de la derecha. El 
que primero ha dado la palabra hace 
en seguida una pregunta a la perso-
na que está a su izquierda. Esta tie-
ne la obligación de contestar emplean-
do en su respuesta la palabra que ha-
ya recibido. Si el que interroga adi-
vina la palabra, el interrogado paga 
prenda, y si no la adivina la paga el 
primero. El talento consiste, en este 
juego, en saber colocar con maña la 
palabra. 
He aquí un ejemplo. La persona 
que interroga hace esta pregunta: 
"¿Le gusta a usted el paseo?" Si el 
interrogado recibió la palabra mesa, 
contesta de este modo: "Me gusta 
mucho; abandono de buena gana la 
mesa y las diversiones por ir al campo 
a contemplar la Naturaleza." " 
Las preguntas f! respuestas se van 
sucediendo por turno hasta dar la 
vuelta en redondo. No es lícito nom-
brar en la contestación varias cosas 
que sean de la misma especie a que 
pertenece la del nombre que se debe 
adivinar. Así, la persona que hubiere 
recibido la palabra violeta, ruiseñor, 
cacerola, o sillón está obligada a ex-
cluir de su respuesta todos los demás 
nombres de flores, de aves, de utensi-
lios de cocina o de muebles. 
' p a r a s i m u l a r que s e c o r t a 
6 e ¿ o o l a n a r i z c o n u n a n a v a / a 
Se construirá una navaja con da 
hojas, una con un encajador y la otr» 
lisa, iguales, y las dos hechas en li 
misma pieza, de modo que al abrir una 
quede la otra dentro del mango, pan 
que parezca una sola. Se hará um 
farsa parecida al juego anterior, 3 
abriendo la hoja entera se simularl 
que se afila previamente, para luegi 
ocultarla con ligereza, y sacando L 
otra disimuladamente, tapando el en 
cajador con el dedo, se hará la acciói 
de cortar un dedo o la nariz, dejand» 
resbalar suavemente el dedo hacii 
arriba, con lo que se conseguirá la ilu 
sión de que el corte penetra en la car 
ne, y cuidando, al quitarla, volver í 
cubrir el encajador y sustituir rápi 
damente la hoja. 
" p a r a s i m u l a r que s e t r a s p a s a U 
m u ñ e c a c o n u n c u c h i l l o 
Este juego es el mismo anterior, qm 
sustituyendo a la navaja dos cuchilloj 
iguales, uno con encaje y otro sin él 
cuidando que la dimensión del encaj* 
sea la de la muñeca, para que adosáu 
dola en él y mostrándola al público poj 
la parte anterior, haga la ilusión de qm 
está atravesada por el cuchillo que SÍ 
enseñó primero y que se hará desapa 
recer previamente, ocultando después 
el segundo para que no se vea el en-
caje. 
LIMPIEZA DE ENCAJES NEGROS 
Se cogen los encajes y se los sumerge e» 
una infusión de té verde. 
Bien empapados se meten entre doi 
lienzos finos y se planchan. 
Los encajes, tratados de este modo qqo 
dan como nuevos. 
BRONCEO DE MONEDAS DE COBRh 
Hiérvanse en diez partes de vinagre, doa 
de sal de amoníaco y dos de cardenillo. 
Cuando haya hervido bien, dilúyase e» 
agua para obtener un precipitado blancc 
y en este se echarán las monedas o me 
dallas hasta que tomen el color del bronca 
DESTRUCCION DE LAS HORMIGAS 
De las muchas recetas dadas para lo 
grar la extinción de este voraz insecto, 
azote de los jardines, ninguna hay qu« 
de un resultado como la siguiente: 
Agua, 1 litro. 
Hojas de nogal, 10 gramos. 
Se cuece bien y se le agrega el znmt 
de cuatro cabezas de ajo, echando des> 
pués esta infusión, en frío, en los nidos u 
hormigueros; repetida la operación, las 
pocas hormigas que quedan vivas huyen 
inmediatamente y no vuelven a aquel agu-
jero. 
DEPURACION DE AGUA CALIZA 
E l agua que contiene gran cantidad de 
materias calizas, es muy temible por sus 
concreciones al evaporarse y es peligro-
sa en las calderas y sobre todo para la 
salud. 
Existe un eficaz remedio para limpiar-
la de las partículas de cal que contenga 
y que consiste en hervir esa agua antes 
de utilizarla, cuidando, para mayor seteu-
ridad, de filtrarla después. 
i ) e c o c i n a 
HELADC 
Cuézase carne con sal, pero sin espe-
cias, y póngase a enfriar el caldo que re-
sulte, bien desengrasado y mezclado coa 
yema de huevo batidas y ligeramente azu-
caradas, en la proporción de dos yemas 
p taza de jugo. Colóquese cada una de 
las que le contengan sobre la boca de 
una olla ocupada por agua hirviendo, y 
hágase cocer ésta hasta que el caldo se 
transforme en nata. 
Si se tratase de preparar gran cantidad 
se hará uso de una cacerola de cierto ta-
maño, poniendo lumbre abajo y en la 
padera y cortando después el product» 
cual'si fuera una tortilla. 
Se servirá este caldo con azúcar y ca-
nela. 
FRANCES 
Póngase a hervir carne de vaca y las 
aves que se quiera en una olla ocupada 
por agua y sal. Añádase un ramillete 
compuesto de una cebollíc apio, una hoja 
de laurel, zanahorias* y'ótras hierbas aro-
máticas. Hágase hervir el conjunte ~>r 
espacio de cuatro a cinco horas. 
u z o n 
Nunajueh.—Desearía que me dijera 
usted dónde cree que está el defecto 
gramatical de su oración: -'Sólo se se-
paran localidades hasta las cuatro p 
m. del día anterior al del beneficio." 
4 . W.—Puede pasar si usted lo pu-
le un poco, y se acuerda usted de ^ E l 
salivazo," cuentecillo de Lozaya que 
nosotros publicamos. • 
Jorgito Sand. —"Amables; muy 
amables." 
Flor,—Sabe usted medir y acentuar: 
es decir, que sus versos tienen las sí: 
labas en su sitio: pero en cambio, ca-
recen de sintáxis, de corrección y d i 
idea. Aún tiene que estudiar mucho. 
E. S.—"Tu risa" me parece algo in 
trincada y demasiado enigmática. Lóa 
la usted con cuidado. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El general Riva • 
Ayer estuvo a saludar al señor Pre-
sidente de la República, el general 
Armando do J. Riva. 
Prórroga de licencia 
El Direetor (íeneral de la Lotería 
Na 'ional. doctor Gustavo Alonso Cas-
tañeda, ha solicitado que se le pro-
rrogue la licencia que viene disfru-
tando a treinta días más. 
El general Montero 
El Alcalde electo de Matanzas, ge-
aera! Montero, se entrevistó ayer con 
" el señor Presidente, tratando de 
asuntos de aquel Municipio. 
'Renuncia y nombramiento 
Ayer se le aceptó al coronel Char-
les Aguirre la renuncia del cargo de 
Jefe de la Policía Nacional, nombran-1 
dose en su lugar al brigadier Arman-
do de J. Riva, quien tomará posesión 
de dicho cargo a las nueve de la ma-
ñana de hoy. 
SSCKETAJÍIA D S GOBERNACIOH 
A Jignaní 
Se han dado instrucciones al coro-
nel Yaillant. jefe de la Guardia Ru-
ral en Oriente, para que con las fuer-
zas que estime conveniente vaya al 
poblado de JÍ£uaní /a fin de evitar 
cualquier alteracHui del orden duran-
te las nuevas elecciones que se efec-
tuarán el día .") de Enero próximo. 
Acuerdos suspendidos 
Por considerarlos ilegales han si-
rio suspendidos los acuerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento de Colón el 
<lía Io. del actual, nombrando la Me-
Ba del Consistorio y dándole posesión 
al Alcalde entrante sin el "quorum'' 
debklo. v 
Fractura 
El guardia rural Robustiano Ma-
jiño. destacado en Consolación del 
Norte, sufrió la fractura de una picr-
ria al darle una coz un ca'ba'llo. 
Plantas eléctricas 
El señor Juan-M. Lamadrid ha si-
do autorizado para establecer una 
planta eléctrica en Sancti Spíritus, y 
«d. señor Antonio R^mos Valderas pa-
ra instalar otra en Jovellanos. 
EL "CORCOVADO"' 
El vapor alemán de este nombre 
Devolución 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de Manzanillo para la : se hizo a la mar en la t;-rde de ayer 
devolución al señor Jaime Roca Vi-1 con destino a Veracruz, llevando car-
vas del depósito de $53.54 por la ma- >ra y pasajeros. 
quinaria despachada según la ho-ja' Tomó pasaje en este buque el se-
967. ñor Luis Santamaría y ( alvo, se-
Entrega gundo Secretario de la Legación de 
Se ha autorizado al Administrador | ( TA^^ Ĵ Jt̂ .0: 
de la Aduan'a de Cienfuegos para que 
entregue a los señores Heilbut y 
Rasch 47 sa-̂ es de arroz, previo Rago 
de los derechos corre«pondientes. 
La landia " M a r t í " 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de Sagna para que dé 
de baja en el inventario de la misma 
a la lancha " M a r t í , " que se fué a pi-
que en la bahía de la Habana duran-
te el último ciclón. 
Desalojo 
A U T O R I Z A D A 
Lleve feliz viaie. 
V I D A E L 
Conocido Médico de Puerto Rico 
Recomienda y Elogia las Pil-
doras Re? a das del Dr. Wi-
lliams; ceme Tónico In-
superable 
EÍ Dr. Brovne es persona conocí-
dís'ma en San Juan de Puerto Rico, 
' donde goza de una reputación envi-
diable, fruto de catorce años de labor 
i incesante, con vn gran acopio de ex-
¡periencia en la -'iración dé las enfer-
! medades eme amareran la vida y auto-
r a 10 CBKTBIfaW» a c a b a d a de p i n t a r , se 
alqSflé ^ c a s a C á r d e n a ^ núm. f } . * * » 
l a l l a v e en 
f o r m a r í M a c h í n . E m p e d r a d o ^ 30. 
la . comedor y cuatro cuartos 
el 79 e in 
147u:¡ 
Cofradía de la Pía Unión de S a n José ridad más (ine suficiente para apre-
Hace unos tres años que un ilustrado : ciar las bondades de un medicamento, 
carmelita fundó en la ciudad de la Haba- . Espontáneamente, el Dr. Browne 
na la Cofradía de la ^ ^ g ^ ^ h . escrito las líneas que más abajo 
José, la cual tiene por 
a éste glorioso santo, no solo en la Iglesia • sr copian y en ellas reconoce el me-
Bino en todos lugares. Para esto se dis-| rito de las Pildoras Rosadas del doc-
Se ha pedido al Administrador de | tribuyen los cofrades coros con sus res- íor Williams. E^te tónico reconsti-
la Zona Fiscal que disponga el deaa- pectlvos celadores . . . - v . p, tm^nté ha merecido los más altos 
lojo de las casas Infanta 31,33 y 85, ¿ dadora t í ^ n deT slS ¡ elogios por su eficacia en la cura-
para proceder a la demolición de las j Arante un c¡íai y ¿ste lo entrega a otro, y , r-ión de enfermedades de la sangre y 
mismas por hailarse en estado de rui-1 así durante todos los días del año es hués- ; ]os pe^-ios v el testimonio de! doctor 





Han sido visados los títulos 
ped en una casa donde cada uno le reve-
rencia con arreglo a lo estatuido en los 
estatutos de la Pía Unión, y además con 
aquellas obras de caridad y devoción que 
le dicte su piedad. 
Su fin, es hacer renacer en las familias 
las virtudes cristianas, a la par que una 
reparación constante a la conducta que 
con San José se siguió en Belén, no dán 
Browne viene a afirmar una vez más 
sus incomparables cualidades cura-
tivas. 
El Dr. Browne esetibé del modo si-
guiente: "Me es nmv grato eértifi-
car haber recomendado las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiUiams uara los 
" ' W L - x n . S E A R U E N D A R I A L N O PARA 
c r í a de gtíUtlMM y m e j o r s i t u v i e r e a l o j a -
m ento p a r a u n m a t r i m o n i o . Buenos Infor-
n^es v pagraré a d e l a n t a d o : Informaran en 
£ 'calle K n ú m s . 82 y 84, V e d a d o . S e ^ a r r a . 
14747 
S E M Q M L * "ÍR m o d e r n a c a s a de I n d u s -
t r a i núm. 132, a doa c u a d r a s del P a r q u e 
C e n t r a l , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l ; i n f o r -
m a n en P r a d o n ú m . 78. 
14737 4-19 
mjf H A B A N A N V X E R O n i . k L T O S , 
ee a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
o t r a s h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y c a l l e 
v e n t i l a d a s ; 
14735 
t a m b i é n ' se s i r v e comida . 
26-19 D. 
HF. ftliQtTILAlf l a s c a s a s s l e u i e n t e s : B o r -
n a z a n ú m e r o 48, b a j o s , s a l a , s a l e t a y 6 
c u a r t o s , en 14 c e n t e n e s ; l l a v e en el n ú m e -
ro 50. L u y a n ó n ú m . 181, s a l a , c o m e d o r y 
5 c u a r t o s ; l l a v e en la m i s m a , en G cento-
nes . Vedado , c a l l e 4 n ú m . 2, s a l a , s a l e t a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s y todoa les s e r v í -
d o s . m u c h o t e r r e n o ; l l a v e o» i n f o r m e s en 
el Vedado , c a l l e 4 n ú m . 14, de S a 2 y de 
6 a 8. en S c e n t e n e s . 
14781 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a p a r a un s a r a g e o a u t o m ó v i l e s 
sue l to s : t iene c a p a c i d a d p a r a 20 a u t o m ó v i -
les o p a r a d e p ó s i t o o una i n d u s t r i a ; i n f o r -
m a n en L e a l t a d n ú m . 102. 
14779 S-19 
de 
dolé hospitalidad no ya los extraños, sino | casos (le anPmia elorosia; postración 
aun sus misinos parientes y, teniendo que I 
nerviosa, y en 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
' E l Ministro de S. M. Católica, se-
ííor Arroyo y Moret, se entrevistó en 
3a mañana de ayer con el Secretario 
de Estado, señor San^uily, tratando 
de varios asuntos. 
Las reclamaciones 
Los Ministros de Alemania, Fran-
cia e Inglaterra visitaron ayer al Se-
eretario de Estado para tratar de las 
reclamaciones establecidas por daños 
canudos durante la guerra de inde-
p en d ene i a. 
Agradecimiento 
El Enoargado de Negocios de Co-
lombia. Dr. Gutiérrez Lee, se entre-
vistó ayer eon el Subsecretario de Es-
tado. Sr. Patterson, dándole cuenta 
de haber rc- hido el siguiente cable-
grama del Ministro de Relaciones 
Exlt'Horcs do aipicíla República: 
''Presente esc Gobierno cordial 
agradecimiento por impo > ser-
Sdrios prestados por Minisi s Esta-
do. Haeienda, Jefe Marina Xacional, 
composición crucero ''Cartagena." 
Doctor en Dereeho Civil expedidos a i albergarse en una mísera cueva. Se ins-¡ " « r v x w , i ™ todas las enfermeda-
favor de los señores Ramón E. Can-i titu>'6 e" jf l ^ de relipe; *iĉ  LdeS ,,ne provienen del mal estado de 
1 zando desde temprano próspero desarro-| ]a sailírre. Lo considero un tón ico 
Uor̂ Sawce el-QÜrgo d e j n ^ ' . ^ l » ^ g^etóle, babiendo eon él obtenido 
ma, el P. José María, Prior en la actualidad 1 , : x i u . i 
de San Felipe. Se compone de dos divisio-1 pacientes los resultados mas sa-
nes de treinta y un coros, una e se-j l i s fac tor ios . John S. Bronme, M. 
ñoras y s e ñ o r i t a s , c u y a Presidenta ; Q 
es la virtuosa dama Carmen López, viuda I psta lina o p ^ n autorizada, por 
sedo, Manuel E. Romeu y Mario A. 
Mesa. 
SECRETARIA BE AGRICULTURA 
K . \ ML'RAI,I>A y Agrnacate , n ú m e r o <>'i. 
se a l q u i l a r l piso p r i n c i p a l , a l t u s de l B a n -
co del C a n a d f l : t i e n e 11 h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y sa le ta , dos e s p a c i o s o s baños- , doble s e r -
v i c io s a n i l a r i o , g:as y luz o l é c i r i c a , a g u a 
c o n s t a n t e m e n t e , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , v e n -
t i l a c i ó n por los c u a t r o v i e n t o s . Ei f p r o p i a 
p a r a f a m i l i a , of ic inas o c o m i s i o n i s t a s . 
d a c o n t r a t o ;preco, $115 M . A . I n f o r m e s f>n 
el B a n c o , bajos . 14 776 6-19 
S E A l - t l l . ' I I j A X , m u y b a r a t o s , los a l to s 
Monte n ú m . 222 A . u n t i g u o y los b a j o s de 
F i g - u r a s 3 A y " B , a n t i g u o ; i n f o r m a n en 
D r a g o n e s n ú m . 92, a n t i g u o . 
14775 8-13 
Rusia y la Convención de Bruselas de González. E l otro de caballeros, cuya 
presidencia ejerce el conocido católico 
Según publican los periódicos I señor Francisco Penichet. 
"Magd'eburgisehe Zeitung" y "Deuts 
•ebe Tageszeitung," se ba desmenti-
do la noticia de que el Gobierno ruso 
babía pedido una aprobación por es-
erito a las potencias que forman la 
Convención Azucarera de Bruselas, 
a autorizar un exceso en la exporta-
ción de azúcar ruso que dicha Con-
vención le fijó para cuando lo exigie-
ran acontecimientos extraordinarios, 
pues desde entonces no se ban pre-
sentado nuevas proposiciones. 
Marcas de ganado 
los méritos de quien la suscribe, y 
basta por sí sola a infundir la mavor 
Mensual-mente dedica la cofradía el día ¡ f,ünfíHn>:;1 en preparado las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "Williams, medi-
vend^n I«a Pildoras Rosadas del 
D O C T O P WILLIAMS: Xo se acep-
ten Sttstitiitos. 
SE] A l . m " I i - A u n a a c c e s o r i a en la i-alle de 
la H a b a n a c a s i e s Q u i á a a Obispo , p r o p i a p a -
r a un oficio; i n f o r m a r á n en l a s e d e r í a " l i a 
H.-;«tuina." O b i s p o 67. 1 1819 4-21 
A C A HA D O S de f a b r i c a r , se a l q u i l a n los 
bonitos y f r e s c o s a l to s M a r q u é s Gonzf i l ez 
27, con e s c a l o r a , de m á r m o l , s a l a , s a l e t a 0 o -
tre 
i n f o r m a n en l a m i s m a , de S a 10 y de 2 a 1. 
14838 4-21 
;racias 
9, una misa, cantada al Santo Carpintero. 
En esta Misa sre explica a los fieles aso , 
ciados y demás concurrentes algunas de cameutq famoso por las muebas cu 
las virtudes del Esposo de Nazaret. | raciones que ba efectuado y exeep 
E l 19 del presente mes se le dedicó fun-i f,ionai pn e ] íralamiento de enferme 
,,cióI11ext':aordinan;a• e" acci6n de sracia3l,lades de la sanírre v los nervios. 
, , x-- ' x 1 por los favores alcanzados para sus ama- _ , , T-W .• -i • 
por la cual se eomiprometieran estas ^os congreganteS y familiares durante el ; Todas las Boticas de iniDortancia, 
año de 1912, a cuyas postrimerías estamos 
asistiendo. 
A las ocho y media, y ante gran concu-
rrencia de asociados se celebró Misa so-
lemne de Ministros en el altar del Santo 
que estaba adornado con sencillez no 
exenta de gusto artístico. 
Celebrante fué* el Director de la Con-
gregación, quien asi mismo dirigió su 
'Se ba concedido la inscripción de ! autorizada palabra a los cofrades, 
las marcas de bierro para señalar ga- j sioAyu ja0rs0éu ^ SuPerior los p- p- Arabro-
nado a los señores Manuel Estrada, ¡ S10Lay pa0r8te musical estuvo encomendada 
Manuel Fernandez. Rita Leí va, Os- | a la Comunidad que interpretó con acier 
valdo Moniet, José Baílate, Antonio i to la Misa a dos voces, del maestro Ra-
Pentón, AJejandro Becerro, Rafael | vanello, y el Himno a San Jos:-, compuesto 
/••w,^ • • o . T & , 'por el maestro Hermán. Uespues de la 
Qumeoce, Casmuro Soto, lyupo Süi- {r0cégi6n se cantó en acción de 
rez, Juan Burlain, José Valido, Sa- el sublime canto del Te Deum. 
tumino4 Zayas Bazán, Agustín Fuen-1 Todas estas partituras religiosas fueron 
tes, Justino Rodríguez, Marcelino i ejecutadas por el P. Tomás, en un nuevo 
T» - -b / xPí-á T órgano estrenado en este día. " 
Dommguez, Ramón Villanova, Juan | Ha<¡e vari08 años que lof. Carmeiitas 
B. Benítez, Porfirio Renón, Indalecio j adquirieron un órgano efe fabricación ame-
Oves. I ricana, . ero no se usaba, porque se halló 
que tenía un defecto grave que no se pudo , 
remediar; continuando así sin utilizarse 
MUNICIPIO • hasta que el señor Rivas. notable cons-
I tructor preparador de estos instrumentos ] 
uió con el defecto corrigiéndolo, en vista, 
oe lo cual se colocó en la Capilla del Niño 
Jesús de Praga. 
, E l P. Pedro Tomás hizo resaltar la de-
sitaron ayer ai Aicalcle para pedirle ! iicadeZ de las voces del nuevo órgano, que 
que durante las Pascuas autorizase I tiene 18 registros completos y tres tecla-1 se a 
la construcción de corrales para le- ¡ dos' siendo bastante 'aceptable y llenando j portal, s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , g r a n p a -
una necc.idad en las funciones que se ; t l ó , c o o l n a , d u c h a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
celebran en la Canilla ael Niño Jesús j c o m p l e t o s , p e g a d a a l p a r a d e r o de los t r a n -
de Praga, quedando el órgano principal i v í a s ; lo l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; 
para las solemnidades mayores. 
También debemos hacer constar lo ar- ! 
tístico de las andas en las cuales se portó 
al Santo obrero, durante la procesión, : 
-udiendo afirmarse que no hay otras en 1 
Cuba que se le igualen. 
gjt A I . Q l I l i A X a l tos y b a j o s a 525 p l a -
ta c a d a piso, s i n e s t r e n a r , cpn s a l a , c o m e -
dor, aposento y dos c u a r t o s g r a n d e s , en 
l a ca l le (le los S i t i o s e n t r e M a r q u é s ( í o n -
ziUez y O q u e m l o ; i n f o r m a n en los a l tos de 
l a l e t r a B , en l a m i s m a c u a d r a . 
14770 • S-19 
ESN P R A P O . K n 30 c e n i e m - s se a l q n i i a n 
lo--- modernos a l t o s del n ú m . ÜL'. s a l a , s a l e t a , 
comedor. 5 » g r a n d e s c u a r t o s , ,2 p a r a c r i a d o ? 
y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e i n -
formes en los bajos . 
14767 S-1D 
SK AI.QÍ II ,AN dos h a b i t a c i o n e s en C á r -
ce l n ú m . 5. u n a i n t e r i o r y la o t r a con b a l -
c ó n a l a c a l l e . 1 476i! S-19 
ESSTH ISLiLA \ l SI. I IS, 
Se a l q u i l a , C'asá de bajos , s a l a , sa le ta , , 
c inco c n a r i o s , con e s p a c i o s o patio y "azotea. 
.T^a lavo, en l a b o d e g a : i n f o r m e s a todas 
h o r a s en O b r a p í a n ú m . ;'.L'. C a s a de C a m -
bio; 1 4 7 6 « S-19 
V K I í A U O C a l l e dos. c a s i e s q u i n a a v e i n -
te y tros, por donde p a s a n los c a r r o s , u n a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
h a ñ o , c o c i n a , c u a r t o d « c r i a d o s , pat io y 
t r a s p a t i o y s e r v i c i o s dobles ; l a - l lave en 
A g u a c a t e n ú m . 66. 14847 S-21 
En los mercados 
Los casilleros de los mercados vi-
S E ALQUILAN 
los altor- de i- c a s a A n g e l e s n ú m e r o 53 y 
35, e s q u i n a n C o r r a l e s , p o r donde p a s a -el 
t r a n v í a , conij iuesta . de s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o e inodoro , con v i s t a a l a s 
dos. c a l l e s : i n f o r m a r f t u en A m a r g u r a n ú -
i mero 34, s e ñ o r e s J . B a l c e l l s y C a . ; l a 11a-
¡ ve en los a l t o s de A n g e l e s . 
14818 ?-21 
E N $ 3 1 - 8 0 
SECRETARIA DE HA-CIEISTDA 
La fianza de los licoristas 
Se cnrueulra a la firma del Secre-
tario de Hacienda un decreto aumen-
ian io de mil a cinco mil pesos la fian-
za exigí la a los rabrk-antes de lico-
res p.-im garantir el pagó del impues-
to esipeciafl. 
Depósitos 
S.e lía ordenado ; i ! Administrador 
de la Aduana de Cárdeñas cfUé pro-
ceda ál inigresq en firme de los depó-
sitos constituidos paira responder a 
i ; ! n i v s t q i U K ' i ó n de certificados de ins-
talación de matininaria para incre-
nios. envoa plazos han vencido. 
Un balandro 
Sé Im manifestado al Administra-
dor de la Aduana de ^Manzanillo* que 
flnitoláeé para A tráfico al balandro 
FraMí-is^o.'" si efectuada a satisfac-
ción las reparaciones del mismo no 
ofrece peligro para la navegación. 
ehones y aves en el interior de los 
mercados. 
El general Freyre de Andrade 
accedió a la pretensión de los casi-
lleros en cuanto al Mercado de Co-
lón que tiene un patio amplio y 
descubierto, no así en el de Tacón que 
sólq podrán construirse esos corrales 
en los portales por la parte de la 
callo de Aguila. 
El Alcalde manifestó además a i 
los casilleros que podían depositar ! cida en Norte Aijaéríca y propagada por 
. j , T l la America Latina, dedica al Dios Xiño 
gratuitamente durante esos días en uno de los homenajes más de su a§rací0i 
el antiguo matadero todos los cer- cual es, el de ofrecerle una comunión ge-
dos que quisieran para el expendio | npral en acción de gracias por haberse 
público, siempre que se encargaran 
3 4707 8-20 
B Z A I i E C O B i N U M . 3 
Se a l q u i l a u n p i s o a l to , a c a b a d o de p i n -
t a r , con s a l a , comedor , 6|4 y 2 p a r a c r i a -
>.lo,-. i - a i t o de b a ñ o y u n a h e r m o s a g a l e -
r í a al f r e n t e ; i n f o r m a e l p o r t e r o o e l p r o -
¡IÍ. t a r i o , L c l é f o n o F - 1 2 7 9 . USli • - . , . 8-20 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Esta piadosa y altruista Asociación, na-
SK M,Q, l I I , A el s e g u n d o piso de X e p t u -
no I 6 J A , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r ampl io , b a ñ o , etc. , 
en 9 c e n t e n e s : i n f o r m e s y l a l l a v e en l a 
m i s m a casa, p iso p r i n c i p a l . 
14790 g-20 
diguado habitar entre los hombres. 
de cuidarlos. 
La comisión ssflió mu3r satisfecha 
ele la entrevista. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
V E D A D O E n l a l iorna , e n t r e l a s dos 
l í n e a s , se a l q u i l a e l a l t o de u n a g r a n c a -
A e s t e homenaje no podía faltar la De- ¡ sa . c-m p o r t a l c o r r i d o t o d o a l r e d e d o r y 
m u y f r e sca , c o n ?a la . comé9or, 6 c u a r t o s , 
2 de c r i a d o s y 2 i>.-iñi)>-. S u p r e c i o , $100 o r ó 
a m e r i c a n o . S\ q u i e r e n g a r a g e o c u a d r a es 
a - a r t c . O y 13, Q u i n t a de L o u r d e s . 
14810 4-20 • 
EL " A . W. PEKRT" 
( on destino a Key West salió 
ayer el vapor inglés " A . "W. Perry," 
llevando carga y 30 pasajeros, figu-
rando entre ellos los señores Feli-
bert Marrero, Manuel Cabaleiro, Clo-
tilde Valladares, .Manuel Doccl, E. 
H. Gato y otros. 
EL "EVAXGELTXE" 
legación cubana, integrada hoy por caba-
lleros americanos, cubanos y españoles. 
Este acto se verificará el próximo do-
mingo, 22 del actual, a las ocho a. m. en 
la Iglesia del Santo Cristo. 
E l Consejo ruega por este medio a lo:» 
católicos de esta ciudad, se dignen con-
currir el domingo 22 del actual, a las ex-
presadas hora e Iglesia, para acompañar-
,es en el Banquete Eticarístico, dando as} 
una prueba de su amor a Dios y de soli-
daridad Cristinaa, 
Unimos nuestro ruego al de los Caballe-
ros de Colón, esperando que los católi-
cos varones concurrirán al acto de la Co-
munión general, accediendo a la cariñosa 




VI3DADO.—En lo m e j o r de l a txima, c a -
llo Q y e n t r e l a s dos l i n e a s , se a l q u i l a u n a 
e-asa en 16 centenes , con s a l a , comedor, 
5 c u a r t o s , o tro de . c r i a d a , b a ñ o y j a r d í n . 
L a ense f iar i ln en l a p o r t e r í a , G y 13, Q u i n -
t a de L o u r d e s . 14S11 4.00 
P A B \ P É R S O K AS Di: 1.1 S T O 
R a y o 66. a l to s , u n a c u a d r a de l l e i n a y en 
c a s a do moral ida .d . se a N j u i l a n dos h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , independ iente s , p a r a un 
matr ln iQo io o c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
1 175!» 1-19 
BX OXCB CEVTKXKS se alquilan loa 
frescos b a j o s de esguina, S a n X i c o 1 á s * n ú -
m e r o 18, con s a l a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i -
tac iones " y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos . 
L a llave; en l a bodega del l í e n l e . I n f o r m e s 
en T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 
14755 4.19 
SE AIÍQI'HÍAX en once centenos , los v e n -
t i lados a l t o s de l a (-asa n ú m . 8, de l a c a l l e 
de A g u i l e r a , ( a n t e s M a l o j a l . . I n f o r m a n c u 
el n ú m . 12 de l a p r o p i a ca l l e . 
14087 .1-1S 
SK ALQUILA l a p l a n t a a l t a de Monte 
177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l fondo, s e i s c u a r t o s 
y uno CH l a a z o t e a . L a l l a v e en los bajos , 
e i n f o r m a n en P r a d o 86, ( a n t i g u o . ) 
1'4BS8 g-is 
" V I l i O K A . Se a l q u i l a por mes >s o p o r 
a ñ o s 11 n C h a l e t , s i t u a d o en l a A v e n i d a ,T. B . 
Z a y a s , e n t r e l a s de E . P a l m a y L . E s t e v e z . 
L a l l a v e en l a ca.sa de l a e s q u i n a y p a r a 
i n f o r m e s en Ó ú b á 62, efé S a l í . 
14690 8-18 
S E A L Q U I L A l a c a s a - q u i n t a . U n i v e r s i d a d 
36, p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a : t i e -
ne p l a n t a s , á r b o l e s f r u t a l e s etc. I n f o r m a n : 
R e i n a 89. 14693 S-1S 
S E A L Q U I L A los a l t o s de C o n c o r d i a 168 
y A r a m b u r o , en l a K e r r é t e r f a e s t á l a l l a v e 
y su p r e c i ó . 14691 8-18 
A E O A D O . — E n la L í n e a , c a s a n ú m . '2:1'^. 
r o c i é n r e c o n s t r u i d a , s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , 
b u e n a s a l a , h e r m o s í s i m o s c u a r t o s , dos b a -
ñ o s y d o b l e s e r v i c i o ; l l a v e a l l a d o , en e l 
n ú m . 1¿9. 1 1709' 4-18 
SE ALQUILA o s^ vende la c a s a c a l l e 1J3 
n ú m . MI. a n t i g u o , c o m p u e s t a de once c u a r -
tos, u n g r a n s a l ^ n , p r o p i o p a r a u n a i n d u s -
t r i a o co leg io : i n f o r m n n en la c a l l e 2:; y F . 
V e d a d o , c a f é , a todas h o r a s ; l a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a . 
14702 S-18 
E M P K O R A P O M M. 1 0 . — ^ t t l q ú l l a ñ t r e s 
h a b i t a c i o n e s ' r e s t a s y v e n t i l a d a s , con s u c -
ios de m o s a i c o , p r o p i a s p a r a c o n i i s i o o i s t a s 
y of ic inas . 14710 8-18 
S E ALQUILAN 
los e s p a c i o s o s a l to s , i z q u i e r d a , de l a C a l -
z a d a del L u y a n ó n ú m . 57, e s q u i n a a A t a -
r é s . 14 807 15-20 D . 
gU \ i L A X. i n m e d i a t a » n i p a r a d r o <ie 
J e s ú s del Monte , dos c a s a s , e « l l « O ' P a r r l l l 
c a s i e s q u i n a a U e v o l u o l d n y ca l lo de R e v o -
iucirt!); l l a v e s en la e s q u i n a , casa, de l s o -
í-.nr f V r c ' . : I n f o r m e s r n C e r r o n ú m . 48"' 
14799 4Í2o 
S E A L Q U I L A 
E n C o r r a l e s n ú m . S. moderno , e n t r e Z u -
lueta y C á r d e n a s , u n s e g u n d o piso con to-
do el roafort m o d e r n o , propio p a r a f a m i l i a 
de gus to . R e n t a 13 centenes . L a s l l a v e s e 
I n f o r m e s , . G o n z á l e z y B e n í t e z , Monte 15. 
14705 • S-18 * 
V B D A D O . P r ó x i m a ni t r a n v í a , se a l q u i -
la u n a c a s a a c a b a d a ne c o n s t r u i r , a l tos y 
bajos j u n t o s o s e p a r a d o s : t i e n e n g a r a g e , 
ca l l e se i s n ú m e r o 87 y 89, m o d e r n o , e n -
tre L í n e a y 11. en la m i s m a i n f o r m e s a 
toft'ás-hóras^ 1 4695 ^ - i s 
REGALOS OE PASGUAS 
Y ARO NÜEVO 
Llcsró la época del año en que se 
ampone. hacer presentes de Pascuas 
«nire familiares y amigo», pero aún 
es niAs de rigor entre ona.nomdos, y 
como las joyas de hriilar.les o piedras 
preciosa* son taja heüas como dura-
«derns. aada hay ¡nás a propósito que 
una bonitq joya de las que hay en ca-
sa de Halu: nonde y Ca.. iWnaza 36 
y D>rapía 103; 165 y 107. jlay cade-
nas de abanicos, medallas, solitarios 
de brillantes, pulseras muy elegantes 
y roar.Uí puedan vípsear ios novios 
para obsequiar ea las Paseuas a su 
promefid». 
TambiéB hay infinidad de artículos 
de. all;» uorodaá \ igquii fantasía, c u n -
dros muy Itndoa y muebles eletranlí-
eimos. I'aitrieados e.ou trran csiucro en 
Oos talleres de esta casa. Para amUe> 
!blar vuestro hogar se impone la casa 
de l-JalKunondv y ('a., slla en Bernaza 
7 Obrapía. 
- D ™ „ „ Ar, i - * ' segundad en los efectos, agradable JKeparada la avena que sufrió en, u i i i - i -, • n J w ' i - i sabor, que a\nida a las digestiones, la maqumilla del timón, ayer SP In-; . i * i » , , i . • \ tomfica y aumenta el apetito, pu-zo a la mar. con destino a Kev ^est. J - i i , -, • tt ÍÍT, ?. .", diendo usarlo lo mismo los dispepli-eJ vapor ingles Kvangebne. i • . , . eos que Jos sujetos sanos, es el Elixir 
C t B A KSQLLVA a O ' R e i l l y se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s para , arrande* of ic inas; 
Conocida en todo el mundo por la i i l i íor ,n ,* .r4n en u m i s n i a , c k í i KI c a s i n b . ' 
8-30 
EL 'F. BISMABGE" 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto, con destino a Ilamburg y 
el vapor alemán "F . Bis-
eondnciendo carga y pasa-
EstomacaJ do Sáix de Carlos. 
A L Q U I L E R E S escalas 
inarck. 
jeros. 
Para Europa tomó pasaje en este i 
buqjje la señora Conchita IT. de Val-1 
divia. esposa de nuestrp dístinffUiido I -x j -Tr \ " I ñ V* " c o n BU e s c a l e r a independiente ; c ie lo r a s o 
amigo v eomnañero en la m e n s a s e : sltuada cn ?*0Bte se alquila. Los ae réso y m u y M p a o l o s a ; puede v 
^ l á ^ ^ S K i ? Ministro de ! ba j^ 88 ^,:a iuslalí,r elí eíl0S I T m ™ ' * ^ m l s m a 
Cuba en el Brasil 
¡¡AFROVíCHfN IA OPORTUNIOAD!! 
Im casa de moderna eonstrucción 
S E ALQUILAN 
• M a r q u é s G o n z i l l e z 1 A, a l tor . i^arquéa 
G0117.fi.ic7: t". A . t.r.jos: P a n R a f a e l Ihf , « l i o a 
y L u c e n * i A. Mkjotf, L a l l n v r de l a aiÜma en e l café de la M Q u í n á y las fle l a s t r o s 
p r i m e r a s e l a bodega d? M^jtTquéfl (ior.xfi.-
l e ' I n f r m a n en e! Banco N a c i o n a l de C u -
ba, ( - . u r t o r . i ^mero 501. 
PROXIMOS A DESQtíüPARS£ 
se a l q u i l a n l M n-amifle-aa a l i e s de A r n í e -
tad 68, c o m p u e s t e a de s a l a , rec ib idor , c u a -
t r o c u a r t o s , comedor , e s p l é n d i d o b a ñ o con 
todas l as co:nodidade>; c u a r t o de c r i a d o s 
con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , u n s a l ó n a l to 
o n 
S K ALQA'TLA, V e d a d o , e l c l ia le t fi « a q u i -
na a Q u i n t a , e n $64 C y . . s a l a , comedor. 8 
c u a r t o s . b a ñ o , l a v a b o , r u a r l o d»» c r i a d o s , c-o--
c h e r a . pe puede veir a toi ias h o r a s : s u d u e -
flo en É ^ e l á s c ó á f i ] 1-1. e n t r e K e i n a ' y P o c i i o ; 
t e l é f o n o A-3C39. 14707 6 - Í 8 
ÜM r i s o P R I N C I P A L , . 
dor, c o c i n a , c i n c o g r a n d e s h a h i t ' ^ 
todos l e s d e m á s s e r v i c i o s , se a lo i Í0l)e» 
l u e t a n ú m . 7.1, e n t r e M o n t e v n a eii Z»1 
14641 3 Ura8on6^ 
8-17 
P A K A K S T A B L E C I M I E V r o T T 
d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a n local 111 
t a n ú m . 73, e n t r e Monte y Dra e' 
f o r m a n en los a l tos . 14041) 
'aSot 
m o s ; i n f o r m a e n el N é c t a r H: iKnlosmi ! . 
Jol . 14C29 l a n e r o 
SE A L Q L I L A A los a l t o s dT~í^<l 
en 7 c e n t e n e s y l o s a l t o s de B e l e r r o ^ Í 7 
en diez centenes , todos modernos^003111 «U 
d a s l a s c o m o d i d a d e s ; l as i lav s 1 Col to. 
l t T^I N ,0S 
Jul 
B H A W U I H ' A . X unos altos 
paciosos . comedor , t re s c u a r t o s ent J *»-
dependiente , en S a n J o s é 119; i'a a<1a in. 
c a r n i c e r í a ; i n f o r m a n en 7nia innVe en U 
no F -1223 . 14658 ' 1 ^Ufn. 
8-iT 
S E A L U L I L A N l o s a l t o s del^rr-—^ 
con c u a t r o c u a r t o s , sa la , comedor I{-
tq for íx iea en los b a j o s . 14621 ' ^^'J; 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o . l i a T I T T ^ -
m a , dos c u a d r a s de l a s l í n e a s 9 y i -
buen punto , a c a b a d a de f a b r i c a r ' y 
c i ó ' 
, . • n 
i o s a y c ó m o d a casa calle 13, ontrp n ')rt' 
" C o n c h i t a . " C o n p a s i l l o , sala ^ " J' 1 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de cómpntesal4. 
y d e s a g ü e p a r a l a nevera, con calpnt"av' 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s ron a -ua '-Qlientr- r' 
c o n c i c l o raso, i Q u t a l a c i ó n de fr':i 
y h a s t a u n e s c a p a r a t e para 03caleras"?trie* 
( • « b i l l o n e s . 1.a llave al lado. s,. ^ es-
A c o s t a 66, t e l é f o n o A-1387 . cfi(>: 
j * m 
SK A L Q L I L A X t r e s "casas en el \Z— 
en l a c a l l e 12. n ú m e r o s 199-201-203 i â 0' 
el t r a n v í a p o r l a p u e r t a , a cinco"'-eniPa?* 
c a d a t i na , c o n s t a n d o do saia, comrdr - i*8 
.. , i - — A.." ' i-., ' , • ooj 
bjn la mism» 
_:"",:' 
V E O A DO. Se a h i u i l a ':, • . . . j" '.—— 
32, a c a b a d a de b l a n q u e a r ; ticn" salí 
t a . 7 ! -ua r tos y varios para criados iíS 
l o s d e m á s s e r v i c i o s . La llave en i : i brt0" 
g-a de l a esquína< I n f o r m a r á n : ] _ 
c i ó 50. P r e A o 1S cen tenes . *" 
1 t.'.TS , , . 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
i n f o r m a r á n . 145!t5 
C A m 
A<.l LMÍ 72, I H E M i ; \ | , IV\Rqu.; 
D E S \ . \ .11 \>, D E Oíos 
Httbttaclpifea con todaa las eomodidad 
l loOü ... ' c 
o-lj r\v\ pvtCníA*. E n el mejor y ¿y 
c é n t r i c o p u n t o de l a c a l l e de l a Muralla se 
a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s altos par» 
Ofi - inas . y C o m i f i o n i s t a s . cerca de tola 
dadnto so r e l a c i o n e c o n e l eomcrcio: .\iura. 
Ha 10!». i n o d e i no . 1 4601 "s.^ ' 
1!E!(< MO .".s. So a b i n i l a el 1,,,", ¡ 
n u e v a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o habitaciones i 
c o m e d o r a l f o n d o . L a l l a v e en la bodegi 
I n f o r m e : - , a t o d a s h o r a s en Santos Suár»! 
i9i o en T a c ó n 2, a l t o s , de S a l . .Señor 
C a l a h o r r a . 14585 S-la 
K A L A CA53 T E J \ n i L L O \ ' . M 8¡ si • 
n a a C u b a , se a l q u i l a n herrtiosos doparta-
m e n t o s p a r a o f i c i n a o b u f e t e . 
I t o í t O 15..15 
S E H'AX los b o n i t o s y fres 
tus fle S n á r e ; ; n ú m . 102. de esquina a la 
b r i s a , con s a l a , s a l e t a . 3 cuartos y i-uarto 
de b a ñ o ; c a sa n u e v a , a c a b a d a lie pini,ir. sa-
n i d a d m o d e r n a ; la l l a v e y su d u e ñ o en Co-
r i -Oes 2(!. a n t i g u o . 1 1593 6-15 
S E A m i I L A A , en $70, los hermosos a.-
tos de Ü ' R e i l l y n ú m ^ 81, c o n sala, comedor, 
trí»á habitaciones y u n a p a r a cr iado, uoopl^ 
b á f i ó s m o d e r n o s y azo t ea , todo nuevo'i -ni* y 
elect•. i c i ó a i l ; i n f o r m a n en V i l l é ^ a s iníin. 
• 14607 t)r]fi 
Í B VLQI ILA.N, en una sala y ante-
s a l a , O ' R e l l l y 8 1 , l o s des hernioso.; 'uartos 
e s t á n a r r e g l a d o s p a r a m é d i c o ^ a e n t l í t í o 
a l n i g a i i u y t i e n e n a g u a corriertle, palan-
gat^as y l u z d e l N o r t e : í n f o r i n a n en VillegM 
n ú m . 48. 14Ü0S 
S E A m i I L A X los t a j o s Ancha de' ,̂v-
t é n ú m e r o s 4"_' y I I . I n f o r m a n : S i ln - l á -
z a r o L'o. V í v e r e s . ." 115«S f-V 
H A n A.VA a e s . Se a l q u i l a osla c-awi »r-
m i n a d a de r e f o r m a r . I n f o r m a n Bpeflí»-
do n ú m . 5. D r s . R i c a r d o D o l z o Síárlo DW 
1 r i z a r , t a l l a v e en l a (yodega dfe Mercef 
y H a b a n a . - 14571 íti-lí" 
Sf A i , Q L I L A X l o s e l e g n t e s a l t o - i- I 
d u s t r f a 10:), a n t i g u o , . e n t r e San MJgrud J 
N e p t u n o . P u e d e n v e r s e de P a 11 • n ' " i * 
1 a .'i p . m . ¡ i n f o r m e s en C o n s u l a d o w\n H 
a n t i g u o . . 14566 v 1 
S E A L Q r i L A X , p n once centenes, ,10' 
m a g n í f i c o s a l t o s de l a c a l l e Once entre j t l 
M c o n s a l a , s a l e t a . 7 c u a r t o s . 2 bañes -y * 
i n o d o r o s , t o d ^ n u e v o : l a l l a v e al K ' i o : In-
fo tme.s e n S a n t a C l a r a n ú m . 2.1, . tel í fw» 
A-3194. 14570 
E X L A C A I , L E de A m i s t a - i 62 so alq^Ian 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a prec ios móceos, 
se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d : e n t r a d a » 
t o d a s h o r a s , a dos c u a d r a s de Parque y un» 
de San R a f a e l . 14529 ^ '1V' 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a >:espaciosa ( a?» c ' 
í l e 10 n ú m . 13, e n t r e U y 13 ( loma) f »>• 
b i t a c i o n e s . l a v a b o de stgua corriente e 
e l l a s , dos b a ñ o s , a g u a c a l i e n t e , garage, i 
e l é c t r i c a i n s t a l a d a , g r a n j a r d í n ron i™0' 
les , dos p a t i o s i n t e r i o r e s ; i n í o r m r r i en 
n ú m . 15 y en A g u a i r 77 y 79. 
14541 S l ' 
A L T O S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ' « I 
l a casa V i r t u d e s 41 , a d o a cuadras , d e i - r ^ 
do, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e. trada .im! v y 
d i - n t e . eg-.asora de m á r m o l , sala. ^ 
6 h a b l t a ' i c í e s . ' p i s o s de mo"saÍ!'aI ,JSS 
a b u n d a n t e : l a l l a v e en los bajo.-: in tor ^ 
en X e p t u n o y A m i s t a d , " L a Re=cnt% y 
l é f o n o A>4876. 14523 
E X I » 
p a n te ca 
14BÍ9 
ÍC, V E D A D O , se a l q u i l a ana 
en p r e c i o m ó d i c o ; l a 
d o ; i i e r a i n f o r m e s . M u r a l l a n ú m . lU* 
r A I " ! , A 7S. T i e n e seis h a b i t a c i ó n * ? 
de e l l a s a l t a s , c o m e d o r , s a l a , patio y . 
e s p a c i o s a e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 11 . C á m a r a "• . 
c-io, de 2 a.-,". 14516 
SK A i , U t I L A X l o s a l t o s de IrfaV* 
85, ^on c u a t r o c u a r t o ? , sa la , coni-' i" • 
m á s s e r v i c i o s , m u y vent i lad"-- . • 
12 c e n t e n e s . L a s l l a v e s r n los bajo-, 
f o r m e s : O b i s p o n ú m . 121. 
11:.;7 
H E R M O S O L O C A L 
d»- « s q u i n a , c o n 440 m e t r o s de s u p e r f i c i e en 
( V a l ' a n o n ú n . 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
p u n t o < o m e r c - a l de i r í a n p o r v e n i r . Se a l -
q u i l a c o n c o n t r a t o : i n f o r m a n en l a f o t o -
g m f f j i de C o l o m l n a s y (';«., §mm Itaínrl .Tí. 
U l i i 8-18 
P A M A S V I M. r.."". H i t a c a s a se a l q u i l a , 
« I r v e p a - i ; u o t r o es teb ie c i m i e n t o , 
se 11a o o n t r a t o j In formen en " L a E s m e r a l -
da." San r . a fae ! n ú m . l H é . 
14726 • 15-18 D. 
Feliz viaje le tlfseamos. 
EL •' FRAXKEXWALD' ' 
Estfl vapor aleaiáu salié en la tar-
de de H.vrr t-on dttrtilM a Propreso, 
conduciendo carpo prncral y pasS-
j» »"OS. 
6L ••RKIX.v MARIA ( HISTIXA 
Con carpa y piaa&rM salió aver 
¡ j.iu gran establecimiento, por el silio* 
¡ y el local. luforman Sabatés y Bsada. 
i Universidad número 20. Teléfono 
A 3173, 
I 35.H-11 15-D 21 
erse a to-
15-19 D. 
H O T E L B E A f S E J O l ' R 
A n t i g u a Casa B l a n c a , B a ñ o s 15. V e d a d o 
C a s a p a r a f a m i l i a s , h a y hab i tac i en - i s v "de-
p a r t a m e n t o s p a r a n u r t r i m e n i a e , a r r e g l o \ 
prec ios m ó d i c o s , con todo s e r v i c i o 
S E A L Q U I L A N 
lea a l t o s de O b . s p o n ú m . *,3; I n f o r m a n en 
la m i s m a . 1 4724 6-1 8 
O'RKIL.'.'V x i M i . Moderno, se a l t iut-
lan raasnfflcaa h a b i t a c i o n e s ; v i r t u d e s •.»«, 
a n t i r u o . se a l t r i i V a u h a b i t a c i o n e s a prec ios 
h a r a t " s ; BOII c a s a s de o r d e n v f r a n ' i u l ' a - ¿ 
•1472S ' 4-18" 
IMJt \ l X A P A M X L 1 V de -
l á é n m ó d i c o p r e c i o , ( l a c a s a ,-¿Tn** 
r a s ) , Q u a n a b a é ' o á . c a l l e M''v ! 
n ú m . r,2; InXormefi cu l a i ñ l s i n » - • ,S;ÍJ 
U M :t _ _ _ _ J 
• • Tj]. H m 
Si w . r t l I L A . en e l Vedn '• "- • ,,. <»• 
m t r e ,T y K . u n a e s p l é n d i d a "7 ,,, 
l a s a l e t a y c u a t r o cuar tos . *erv̂  .,rí-
l l i r i o s . c o n . h a ñ o > dos l n o d o r 0 | * . , I » * 
r i o m ó d i c o ; í n í o r n an en A n m r g ' -
« e ñ o r e s ji. alce l i s y Ca. 
14526 
P a r a A l o i a c e o 
C O M I S I O N I S T A O D E P O S I T O . ^ h .", 
L A N L O S R A J O S P E 
S O 18. I N D E P E N D I E X T E s 
14448 I 
P A H A E S T A B L E * IWIK?.TO. S - ilcjuiia 
la MCtulnia de V i r t u d e » y » I a n r l q u e , I n -
f o r m a s u d u e ñ o r n Ma!-!rl*iue 55, muderno , 
i a l»«6 . 11676 8- 1S 
l a e s p a c i o s a r a s . n . a c a b a d a ^ | | | 
t i n a 90, e u t r ^ P i l a y C a - L l l ' ^ 
ei 53 - t n r o r m a n en R o m n y 1 
14 405 
V K P A T í O , — ; ? « a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en 
le. ¿ a l i e i e s c i v i n a a L i n e a , c i n c o c u a r t o s . s;i-
I n , s a l e » ; ? , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , e tc . i n -
f o r m a n en e l a lmaceVi d e v í v e r e s ; p r o c i ' » . 6 
centenen. : i v i l 4-21 
S E A I . t l l i l .A \in departanu-ato c o m p u e s -
S E AL^ÜiLü 
el vapor español "Reina María Cris-1to *e c u a l r o h a r m o i a s y f r e s c a s bAbi fac io -
tina." eon destino a V - ^ ' ¡ n e s altas, c o n eoniodor y c o c i n a cn Btepe-e r a e m z . drado n ú m . 33. 14S31 
S E A J ^ . i r i L A V <«n ¡1 cen tenes , los haio.* 
! de S a n N i c o l á ? 65: e i - t r e N e p t n n o y S a n M l -
i « r u e l : t i e n e n r a l u . . a l e t a , c o m e d o r . 6|4 y 
j dobli? b a ñ o . !.IH\* . n la inisma 
l a c a a .-a". N • ol.is; Sg, c o u i p u í - s t a de Bala MS"; 
g r a p c a n c e l a , rec ib idor , « e i s h a - ' 
bitacionc.-- . comedor en e l t r a s p a t i o , e o e l á á ' 
h a b Í ^ C i 0 " , e S _ 1 , * r * _ - r i f d . 0 8 ; a.ltos a l fondo! i e s q u i n a 
B N 
l o n a , 
de j r i 
jo j -ar r 
ñ e r a ! 
J 14 
L O S A L T O S de l cal 
s é a l q u i l a n l ó c e l e s 
S-1S 
CDBÁ 24, frente ai m[ 
o n n A F . v HI u i . n o i ». 
M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n l i a : i i t a -con comedor, cuatro h a b i t a c i o n e s »fr\-<^{n i 
eu^tera. - .as llaves en bJe^k ^ i i a 1 ^ t ^ g * * ^ ™ ' habitado-V i r t n d e t e l é f o n o i n f . . r m a n en R a r a t i l l c n ñ m 1 I T t » , 14739 ^ . i , ' ceso r l a 1 M4I 
bÉl^-ón a xa c a l l e y una a< -
«-17 
L a c a s k mds f r e s c a 
da. D e p a r t a i u e i U o s a l t o 
b u e n a s l i a b i t a í í o u e s 
c o n s t r u c c i ó n , p i sos 
yeso, • a g u a , lava1-."s 
h o m b r e s solos , a l ' t 
h i g i c n . ' » -
cada u n * 
de mos a 
• I - " ' , « 4 
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l E L E G R A M A S J t LA ISLA 
( 0 « n u e s t r o s C o r r ^ p o n a a l e n ) 
BEJUCAL. 
Î as Pascuas en Bejucal. 
20—XII~9.50 a. m. 
TOS fi€stas P0Pulares de Koohe 
"e ,̂ se celebrai'án al fin. El comer-
! ! entusústa reunióse solícito, da. 
de que revistan animacrón. 
El Corresponsal. 
GUANE. 
p\ conflicto del Ayuntamiento.—El 
Ucalde Comas juró el cargo. 
20—XH—4.20 p. m. 
El conflicto del Ayuntamiento fué 
esnelto, siendo e^cto ?r3?idente Ra-
fael Quintana; Vicepresidente, Gu-
meTBindo González; Secretario, Ju-
Hán A^uiar; Vicesecretario, Rito Ra-
ijos El Alcalde electo, señor Comas, 
jBTÓ el cargo, haciéndolo de la Alcal-
^ El delegado de Gobemacidn no pu-
jo presenciar el acto por impedírselo 
,1 «mcejal Parras. Reina tranquiü-
l̂ d absoluta y los ¿onserviadores van 
0 alzada al Tribunal Supremo. 
Ramos. 
O S L O 
R I Ñ A S A N G R I E N T A 
TEES HOMBRES LESIONADOS.— 
POS DETENIDOS 
Poco después de las dos de la tarde 
¿e ayer se originó una reyerta en los 
portales de este periódico, motivada, al 
psrecer, por una mujer de la vida ai-
rada, de la que resultaron heridos tres 
icdividuos, uno de ellos de gravedad. 
A la hora indicada, llegaron a la 
esquina de Teniente Rey y Zulueta 
tres individuos, quienes después de 
una corta disputa, la emprendieron a 
tiros y puñaladas. 
Nómbrase éstos Gonzalo Castro, na-
tural de Candelaria, de 24 años de 
edad y vecino de Compostela 124; Nar-
ciso Gómez Averhoff, de Oabañas, de 
24 años y vecino de Habana 234, y 
Luis Collazo, de Artemisa, ú* 29 años 
y vecino de Vapor 26. 
Según nuestras noticias, hallábase 
ayer tarde en la casa Lamparilla 50, 
domicilio de una mujer francesa nom-
brada Ivette, el Gtómez, cuando se le 
presentaron allí Castro y Collazo di-
ciéndole que deseaban tener una entre-
vista con él, saliendo todos en dirección 
a la esquina de Teniente Rey y Zulue-
ta, donde después de tener algunas 
palabras, sacó Gómez una cuchilla de 
cabo negro, hiriendo a Castro y a Co-
ll&zo. Acto continuo. Castro sacó un 
revólver sistema Smitih, calibre 38, ha-
ciendo un disparo a Gómez, sin lograr 
skanzarle. 
Al oír la detonación, acudieron los 
vigilantes 669 y 1078, los que detuvie-
ron a los contendientes, conduciéndolos 
en un coche al Hospital de Emergen-
Mas. 
El doctor Llanos, médico de guardia 
en dicho Hospital, reconoció a los he-
ridos. Castro presentaba tres heridas 
incisas; una de doce centímetros de 
longitud, situada en la región cleito-
mastoidea, parte lateral derecha del 
cuello; otra de seis centímetros, para-
lela a la anterior, y otra de doce cen-
tímetros en la región cof?to-mamaria 
izquierda, siendo su estado calificado 
de grave; Collazo tenía tres heridas, 
también incisas: una en la región es-
capular derecha, como de 10 centíme-
tros; otra de 40 centímetros en la re-
íftón vertebral y otra en ¡a región cos-
to-mamaria derecha. Su estado es de 
Pronóstico menos grave. Bl tercero, 
ó̂mez, tenía desgarraduras leves en 
el Vitebraao izquierdo. 
A los dos últimos se le ocuparon las 
Ĵ as de que hicieron uso, quedando 
Atenidos por orden del Juez de Ins-
cción, doctor Pifieiro, de la prime-
J* sección, quien les exigió 300 pesos 
^ fianza a cada uno para poder gozar 
de libertad provisional, 
Eri el lugar del suceso, fué ocupado 
^ sombrero de castor. 
El proyectil que disparó Castro, 
r^pió los crstales de un farol. 
£1 sargento Sostegui, sé constituyó 
• Emergencias, levantando acta del 
^eso, haciendo entrega de ella, jun-
t^ate con los objetos ocupados, ai 
"ttez señor Piñeiro. 
LESIONADOS 
«nillermo Canellas, natural de Pal-
Q ê Mallorca, de 59 años y vecino de 
ceml0S 70' fué a^81^0 en ^ prinae1" 
^To de socorro de la fractura del 
^ 0 brecho y del tercio superior del 
^ del mismo lado, de pronóstico 
ünj6' las (lue 8e al caerse de 
S i escâ era de mano en la casa 
1-s f v y l a r g u r a , al estar pintando 
^chada y darle un ataque, 
ú̂m ¡.esio?ado ingresó en el Hospital 
Dai-«ero ^'no' Por carecer de recursos 
Mra su curación. 
por haber pisado una cáseara de pláta-
no. 
El hecho fué puramente casual. 
Julián Amor, vecino de Antón Re-
cío 77, se causó una extensa contusión 
lineal con desgarraduras de la piel, v 
fractura de las 9 y 10 costillas, situa-
das en la región costo-abdominal del 
lado derecho, y desgarraduras en am-
bas manos. 
Este individuo se encontraba en 
completo estado dé embriaguez. 
El lesionado, dado el estado en que 
se encontraba, no pudo prestar decía-
ración, quedando en el Hospital de 
Emergencias, donde había sido lleva-
do por el vigilante 401. 
E s p e c t á c u l o s 
N ' A C I O N A L . — 
• Compañía Dramática Española En-
rique Borras. 
A las S1/^: Ebtreno del drama en 3 
actos y en prosa, El Padre Jwmico, y 
el entremés BOÓU \J Rosita. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubiilones."— 
Punción diaria.—^latinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semana». 
—A las ooiho y cuarto. 
A L E I S L ' . — 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las 8: I.a opereta en tres actos 
Aire Primavera. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el saí-
nete cómico en un acto La parda de 
orden. 
A iíi¿ 9: Cuatro películas y la come-
dia dramática en un acto La bélla cm-
harvita. 
A las 10: Cuatro pe) tenias y la obra 
en un acto Se salvo el bruja. 
C A S I N O , — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la .zarzuela 
en un cuadro Los alojaos. 
A las 9: Tanda doble. Dos películas 
y la comedia en dos actos P s r e d t o . 
A las 10: Dos películas y la bonita 
obra en un acto Él día de reyes. 
TUBIN,—Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinóes los domingos. 
CtNE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées loa 
domingos. 
FBDORA.—Cin« y Compañía de Zar-
zuela.—Punción por tandas. 
M A L D E G A R G A N T A , 
L a s afecciones de I» garganta 
»e c u r a n pronta y ef icazmente 
hac iendo g á r g a r a s de l poderoso 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A (de 
S . tt & B o w n e ) . E n las me-
jore» boticas. i 
G R A N E X P O S i C I O N 
¡ ¡ M E D I O M I L L O N D E P O S T A L E S ! ! 
50,000 cromos de almanaques para 1913. 
100,000 cajas de papel de moda para señoras y caballeros. 
50.000 tarjetitas cervantinas "Art Nouveau," para felicitación. 
Visiten la librería C E R V A N T E S y economizarán dinero. 
NO SE OLVIDEN. GAL!ANO NUM, ft2, HABANA. 
B. 7-19 
IMPSPJANTlSIMO 
Sección de Interés Personal 
Casino E s p a ñ o l de la Habana 
SECRETARIA 
A c a d e m i a C a s t r o 
S A X T A C L A R A 16 
E n e s t a e s c u e l a m o d e r n í s i m a , en l a que 
se a d o p t a n p r o c e d i m i e n t o s n u n c a e m p l e a -
dos h a s t a hoy, se h a l l a e l medio de a p r e n -
der en b r e v e t i r m p o y con poco d i n e r o , 
el f u n d a m e n t o , los c á l c u l o s y l a s d e r l v a -
c lonea d e l c o m e r c i o y de l a c o n t a b i l i d a d 
m a t e m á t i c a . a b i e r t a a todos los a d e l a n t o s 
c i e n t l f l c o » y p r á c t i c o s . 
A d e m A s se e n s e ñ a en este c e n t r o esco-
l a r l a m a n e r a i n í i l l b l e de s a l i r r o n é x i t o 
de todos los e x A m e n e s en c n a l q u i e r a f a -
c u l t a d , p r o f e s i ó n o e s tud io e s p e c i a l que se 
q u i e r a poseer y d o m i n a r , a p r o v e c h a n d o e l 
EL SECRETO DE LA SOLTEROKA 
De esta preciosa novela de Eugenia 
Morlitt. que publicamos en el folletín del 
alcance ha Llegado nueva remese de ejem-
plares a la librería "Cervantes." de Ri-
cardo Veloeo, G-aliauo ntim. 62, donde pue-
den adquirirla los lectores que se intere-
sen por ella. Está encuadernada en tela 
y no vale más que 80 ct». 
B . 5-18 . 
OBRA DE VUL6ARÍZAGIDN 
P ik L - L A S 
DJocionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo oe 1,526 páginas en 4.*, lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves Ilustrado con 4,000 graba^ 
dos, mapas y láminas de color. 
P R E C I O : 314 DOLLAPS 
L a adquisición del Diccionario PAL-LAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiico de la len-
gua española (80,000 artículos); un diccio-
nario enciclopédico (30,000 artículos); ua 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
glés-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario OS' 
pañol-Italiano « Italiano-español. 
Contenido-reaamen do! diccionario 
PAL-LAS 
Lengua españc.a Caudal que figura en 
la lltima edicto- iel "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces téc^oas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Netas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas. Inglesa», •!•• 
manas e Italianas. 
Locuciones latina» y extranjeras. 
Geografía. Biografía. Historia, Mitolo-
gía, Re.lglo.: i , Literatura y Arte, 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagoe, montañas, indus-
trias, qroductos; personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes míto-
lógiccs: profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-espafio!. Vocabula-
rio Inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario Italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y diminutivos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés, 
inglés, alemán e Italiano, etc.. etc. 
4.000 grabados en negro y colorea; nu-
C Q b r o d e l o s p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestiones y cobro de , 
.toda clase de abonarés, pagarés, pensio-' Conforma a lo dispuesto en los &r-
dSJhnfa^n^ntOB, r e - a c ; o n a d ° 8 con l03 I tículos 18 al 28 inclusive, del re-
aerecnos concernientes a les súbditos de „, , , , o • J J i 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-1 gemente general de la Sociedad, el 
thna guerra. Se compran y se pagan en ' domingo 22 de los corrientes, a la 
el acto ñor el 50 por 100 de sn valor, cual- | una de la tarde y en el salón de se-, . 
quiera que sea la cantidad. Urge que los i sicnes sp c ^ b r a r á ^ n n t a general de S S T ' * * lntellífftncla' que m 
posesores reclamen cuanto antes para 1 ' ™eS' Se cM brará W g » genera de poder _ . 
que no prescriban sus derecbc. elecciones para renovación parcial de J J ^ J » * ^mlno? t e Tn S Í 
la Junta Directiva, a fin de Cubrir a q u e l l o s que s e a n a n a l f a b e t o s , s a l d r é i s de 
los cargos de Presidente, Vicepresi- ella oonvertíflos en h o m b r e s de p r o v e c h o . 
¿ ' J. c a p a c e s p a r a s e r a f o r t u n a d o s . 
dente primero y veinte y tres voca-1 H a b a n a , l i de D b r e . de mt. 
les, por cese de los señores cuya re-
lación está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la mesa de eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
los mencionados artículos 18 al 28 in-
clusive del reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
C a l z a d a de l C e r r o 546, T e l é f o n o X~441S. 
E n este b i e n o r j f a m s a d o t a l l e r de Java» 
do, e s t a l a g a r a n t í a de todas l a s p e r s o n a s 
de buen grusto p a r a v e s t i r , a s í lo tengro de -
m o s t r a d o r lo j u s t l í l c a e l m a y o r n ú m e r o 
de f a v o r e c e d o r e s que u t i l i z a n m i s « e r , l c l o a , 
es m i deseo a l c a n z a r l a conf ianza de. t o d o a 
E n c a r g ú e m e e l a r r e g l o de s u r o p a y ae-
rá, u s t e d fe l i z . P a r a hote le s y c a s a s de 
h u é s p e d e s t engo e s p e c i a l s e r v i c i o , a e g ú n 
é s t a s lo r e q u i e r a n ; s e r á n s e r v i d o s a e n t e r e 
s a t i s f a c c i ó n . 
J O S E N O G V E I B A . 
1S970 26-1 D. 
C O M P R A S 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. ¿8. 
C 4342 3b.21 D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
I J _ I _I . I P i-'u 4ue Pur uisp'jviuxuu aei s eñor aar valores de t o d a s Clases. Presidente se hace público para co-bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
«ANQUCROa 
"̂ TC \66 34 A r 
nocimiento de los señores socios 
Habana, 12 de Diciembre de 1912. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G lt-13 8d-U 
C R O N I O A R E L I G I O S A 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jonse á nuestra oficina 
Anjargura número 1. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4148 78-1 Dbre. 
^ I B 0 8 S E 
¿ A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78 . 
H a c e n p i g o u por e l cable , griran L a t t M • 
««rt* . 7 larga , v i s t a y d a n c a r t a s de crwdUo 
•obre N a w Y o r k , F l l a d e l a ^ w©w Orloans , 
Bao F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í a , M a d r i d . B a r -
c e l o n a y d»nULa eap i ta lo s y c i u d a d e s irm-
p o r U u k t M de l o s E s t a d - " U n i d o s . M é j i c o 
T E u r o p a , aaf como sobro todos IOM p « « -
bloa de E a p a f t » y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
Pollln a n d Co., de N e w T o r l t , . - .olben Or-
dened p o r a l a c o m p n » y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s e o t l E a b l e s en l a B o i a a d« d i c h s 
c iudad , cuyas c o t l x a c i o n e s ss reo iben p o i 
eable d i r e c t a m e n t e . 
8441 78-Oct.-l 
G. t m CHILOS y CIA. LTD 
B A N Q Ü B R O S . — - C R E I L L Y 4. 
Cmma o r i c i n a l i s t e n t e eatableeldM r a 1 9 M 
G i r a n Lie t r a s & l a v i s t a sobre todos tos 
B a n c o s Nac . 'onales de los E s t a d o s U n i d o * 
D a r e s p e c i a l a tenc iOn 
• a A J N S P E R J B H C I A S P O R C A . B I . M 
3442 78-Oct.-l 
J. A . D A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T c l t f u m A-1740. OMa»* aflusk. ix. 
•portado n Aster* 715 
Cable UAJVCKS. 
Ceeataa corriente». 
D e y t a t t o s eoa y «Sn Lnter te . 
P e e e o e a t e a , P t snoraote t taa . 
C a m b i e de M o a e t e s . 
G i r o de l e t r a s y p a c o s por c a b l e sobr* 
todas l a s p l a z a s comcrciMies de los E s t a d o s 
Unidos , I n g r l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l ia y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m e -
r . c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a » 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R J E S P O W S A L K S D E L , B U T C O D E E S -
F A X A K I T L A I S L A D E CX7BA 
3443 78-Oct.-l 
DIA 21 D I MCIEMBRE 
Esie mes esti consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesuoristo. 
El Circular está en las ftepa-radoras. 
Santos Tomás (o Tomé,) apóstol, 
Glicerio y Temístooles. mártires; san-
ta Débora, profetisa. 
Santo Tomás, apóstol. Era Tomás 
galileo de nacimiento, de una condi-
ción pobre y oscura, como lo era la 
condición de los que Jesucristo enco-
gió para ser sus apóstoles. 
Metaíraetes dice que Dios le había 
prevenido desde su niñez con sus más 
dulces bendiciones, y que le había da-
do un corazón tan puro, y una incli-
nación a la virtud tan poco común, 
que todos le miraban con admira-ción. 
'Nuestro Santo se distinguió por su 
fervor y por su celo, fué dotado del 
don de hacer toda suerte de milagros. 
Predicó el Evangelio en muchas par-
tes del mundo y después de haber 
adoctrinado los pueblos en la Reli-
gión Cristiana, acabó su larga y la-
boriosa carrera con un glorioso mar-
tirio. * 
El año 1533 el cuerpo del sant.i 
Apóstol fué trasladado a Goa. donde 
sus reliquias se guardan todavía el 
día de hoy con mucha devoción. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María— Dia 21. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora da 
Guadalupe, en su iglesia. 
A X T O X T O P E T I T . 
G . 
G a b i n e t e 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E1 domingo 22. celebrará la fiesta men-
sual la Archicofradía del S. Niño Jesñs 
de Praga, a las tres de la tarde. 
A continuación se celebrará la Junta ge-
neral reglamentaria. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
14824 lt.20 2d-21 
Todas las operaciones las 
practica por los mejores mé-
todos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES postigos de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete d^ntaj del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
TENGO COMPRADOR 
p a r a u n a c a s i t a de 2 o 3 c u a r t o s « n 1* 
H a b a n a , p a g a n d o $10n m e n s u a l m e n t e , con 
I n t e r é s de 6 p o r 100 a n u a l y g a r a n t í a , por 
u n a m e r i c a n o . Ca l i© de] S o l a l m a r y de 
Galiar.-» p a r a a b a j o . B e e r s , C u b a J7, a l t o » . 
C 4JS4 4 - 1 » 
P E R D I D A , P E R R I T O L A N U D O , D ¿ 
« o l o r a m a r i l l o . o b t d f c a p e r N e y ; l a p e r -
sona que lo entregrue en M e r c e d 87, ba-
jos , s e r á g r a t i f i c a d a 
14711 4 - l « 
3 0 T E L L A S VACÍAS D E VINO D E P E P -
t o n a del doc tor B a r et. Se c o m p r a n p a g l n -
do las a orneo c e n t a v o s . D r o g u e r í a da Ba-
r r a . T e n i e n t e R e y n ú m . 41. • 
1449S 
S E C O M P R A 
toda c l a s e de obje tos a n t i g u o s y da arte, 
en bronce , m a r f i l y p o r c e l a n a , c en tro . J a -
r r o n e s , c a n d e l a b r o ? , b a n d e j a s , a b a n i c o » a n -
t iguos , p l a t o s de escudo o c o r o n a , raonedaí 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de oro a u n q u e rotas y 
o"bJetos de p l a t a . T r o c a d e r o n ü m . 18, e s -
q u i n a a C o n s u l a d o , t e l é f o n o A-7621. 
C 4802 39-16 . 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
de I d i o m a i n g l é s , con cert i f icado da a p t i -
tud, a d o m i c i l i o y en c a s a . B e r n a z a n ú m e -
ro 18, a l t o s . 141S9 26-5 D . 
LAURA L . DE BELIARD 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S - — 
Corrales número 141, antiguo. 
14141 36-5 D . 
LEOEy IGHñSO 
L I C E J í O T A D O E N T I L O S O P I A Y L l ' T R ^ S 
D a l e c ü o n e s de P r i m e r a y S e y u n a a T n -
b e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
terio, i n f o r m a r a n e n l a A d r n i n i s t r a o J ftn 
4e « « t r p e r i ó d i c o . 6 en A c o g í a n ú m . 91. 
ant iguo- Q. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
8 E S 
UNA B U E N A 
C O C I N E R A m 
I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l t o s , 
C A S A D E D. R A M O N L O P E Z . 
14839 8-J1 
O B R E R O . P E N I N S U L A R P A R A L I M P I A R 
m e c h e r o s a domic i l i o , se n e c e s i t a en " L a 
U n i v e r s a l , " C o m p o s t e l a n ú m . 107. 
14837 4-21 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a a y u d a n t e de c a r p e t a o a l g u n a oflolna: 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en C o -
r r a l e s n ú m . 50, a n t i g u o . 
1483?. 4-11 
D E I N T E R E S . S E D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o de R a f a e l S e g a r r a P r a g a : lo so-
l i c i t a , su h e r m a n o J o s é . . L a p e r s o n a f|ue 
pueda d a r i n f o r m e s de d icho i n d i v i d u o pue -
de d i r i g i r s e a J o s é F a b r a . en l a P l a z a de l 
P o l v o r í n , b a r b e r í a . 14823 4-31 
S E S O L I O I T A N 
dos p e n i n s u l a r e s que s e p a n s e r v i r , u n a p a -
r a c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a , s » 
prefiere que e n t i e n d a a lgo de c o c i n a ; s u e l -
do de 3 a 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : la o t r a 
p a r a m a n e j a d o r a de un n i ñ o de 3 a ñ o s y 
que sepa coser un pnce: sue lde , 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; I n -
f o r m e s en C a l z a d a 7G, entre B a ñ o s y D. de 
9 a 4. 14821 t-21 
P R O F E S O R 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
M a ñ a n a , 5 á . b a d o 31, en l a I g l e s i a del 
Santo C r i s t o y a las 8 de l a m a ñ a n a ce l e -
brará, e s t a A s o c i a c i ó n l a m i s a y c o m u n i ó n 
de r e g l a m e n t o , l a c u a l s^ríl a p l i c a d a por 
el e t erno d e s c a n s o de l a s o d a se f lora A r A 
G a s t ó n de H e r r e r a . L o que de orden de 
n u e s t r o D i r e c t o r pongo en c o n o c i m i e n t o de 
todas l a s s e ñ o r a s p a r a s u mfts p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
L a S e c r e t a r l a , 
Concepción P. Vda. de Dowlinq. 
1481fi lm-20 lt-20 
C l a s e s da p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
p e d a l e a , p o r un p r o f e s o r t i t u l a r , & domt-
fellio o en su casa particular. San Ra. 
fí)t>¡ núm. 149, altos. 
A 
N . 6 E L A T S Y C C h U P . 
IOS, A G L I A U 10», « « « a l n a # A X A n f r C a » 
H a c e n JMLC** por •> c a H - . ¿aeUi .su* 
c a r t a • tlr « . réd i to y jf• •• -"• l e t r a a 
t w r t % y l a r v a v la t iv 
Gobr* N u e v a Y o r k , N u e r a O r l r a i » , V e r a -
crux. M é j i c o , S a n J u a n do P u e r « o rUca , j 
L o n d r e s . P a r t r . B u r d e c a , L y o n , BsT<>ua. | 
H a m b u r g o , R o a u v N&pclen. M!]& 
I8LFSU OF, JESUS DEL MONTE 
S o l e m n e fiesta de R e p a r a c i ó n s i S a n t í -
s i m o S a í r s j n r r . t o por l a A s o c i a c i ó n P o n t i -
ficia e l d o m i n g o . 22 de los c o r r i e n t e s , por 
s e r e l c u a r t o d o m i n g o de mes. 
A l a s 9 l a m a ñ a n a M i s a de M i n i s -
t ros c o n s e r m ó n , e s tando de mani f ies to el 
S a n t í s i m o S n c n m e n t o lodo el d í a , h a s t a 
las» 5 de l a t a r i e . en que se r e z a r a el S a n -
to R o s a r i o , pnjees , c a n t o . p l á t i c a , p r o c e -
í n c » » . I ' i * 0 P o r e l P a r q u e de l a I g l e s i a , b e n d i c i ó n 
i v 
irarosofl retratos, mapas, reproducciones ¡ M a r s e l U . H a v r , t e l l a . N a n t e a . Satot | y £ " 7 á i > ? « J v c a b a l l e r o s de l a A s o c i a -
1 t l n , Dlpppe . T o l o u s e V e n e c l a . í l o M n o t a . | s e . . o r a s > r a o n i i e r o s ae m A s o c i a -
M a s l n c . etc . ; a s í «»ómo s o b r a todas i ci,5n a d e r a r á n a l • S a n t í s i m o de h o r a en bo-
de obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientas, blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se vende en la librería de Cenantes. 
Gallano casi esquina a Neptuno. 
n 26-21 Nov. 
Turtn. 
las c a p l U i l e a y p r o r i r c l a s Am 
E S P ^ » A E I S U L S C a J í A F J A S 
2877 156-14 4g. 
)¿hn La^ton, de Inglaterra, de 36 
'•f^ ^Púlante del vapor inglés 
íoeô .1"' fué asistido en el centro de 
âv^0 ê Blanca, de heridas 
:o JJj ^ se causó trabajando a bor-
>i0"' haberse partido una barra de 
* hpcbo fué casual. 
^ el 
M ŝio Se?undo centro ilJ socorro fué 
i; . eri la tarde de aver el negro 
14 ^ach ' vecino de Crespo 19, de 
\ w a completa del cubito dere-
, 'u .tercio inferior. 
al A 8101168 se las ^produjo Lor-
^ b a í " Un resbalón en la calle'de ¡ 
entre Virtudes y Concordia, I 
LIBROS 
Recibidos pop el último correo en la libro-
ría ^'Nueva," de Jorga Morlón, Dra-
gones frente al teatro de Marti. Apar-
tado de correo núrr, 255, Habana. 
Roque Barcia: Diccionario Etimológico 
de la Lengua Castellana. . ^ . 
Bohegaray: Diccionario Etincdgico de 
la Lengua Castellana. 
Miguel de Toro y Gómez: E l Arte ae 
Escribir. 
Miguel de Toro 
Castellana 
HIJOS CE l M I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
T c i e f v a o . V - 4 5 & t — - C « b l « ; l U u u o n ^ i : 
l ^ e p ó s i t o a y O u e n U u C o r r i e n t e s . D « p « -
• i tos de *>aiorcx. h a c l é a d o . i e c a r ^ o del O s 
krvn y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t o r a -
saa. P r é s t a m o s y Pig-'iora^io.ias de .al->f^s 
jr f rutos . C o m p r a y v e n t a de - .alore* p ú -
b l i ca i I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v a o t a d« 
s e g O n d e s i g n a c i ó n de sus r e s p c t i v s 
C e l a d o r a s . 
E l j u e v e s 19. es la J u n t a de rogrlamento. 
a l as t r e s de l a t a r d e p a r a l a s seftoras, y a 
' a s 7 de l a noche p a r a loa c a b a l l e r o s en 
e l l o c a l de c o s t u m b r e . 
J e s ú s d e l Monte, D i c i e m b r e 16 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
14657 4-17 
DE LIBROS l IMPRESOS 
E L LICORISTA 
y P e r f u m i s t a C u b a n o , M é t o d o c l a r o , f á c i l 
y e c o n ó m i c o de h a c e r v a r i e d a d de l i cores , 
n é c t a r e s , ra ta f ias , ponches , g r a n i z a d o s , he -
lados y beb idas r e f r e s c a n t e s con f r u t a s , 
p l a n t a s a r o m á t i c a s y productos c u b a n o s y 
a d e a n á s c o s m é t i c o s , p o m a d a s , e s enc ia s , a c e i -
toa. a g u a s o d o r í f l e n s todo en f r í o y s i n 
a l a m b i q u e , 30 c e n t a v o s . Ob i spo 86, l i b r e -
r í a , M . R I c o y . 14804 4-2v» 
T A L O N E S D E R E C I B A S P A R A A L Q U I -
l eres de c a s a s y h a b i t a c i o n e s r o n t a b l a s 
de a l q u i l e r e s l i q u i d a d o s y ta lones de vo -
clboa en b lanco a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r co -
sa , a 20 c e n t a v o s y s e i s p o r un peso. O b U -
po n ú m - 86, l i b r e r í a . 
14781 1-1:1 
U N A F S N I N s r L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
la g a r a n t i c e , s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o s o de m a n e j a d o r a : I n d u s t r i a n ú -
m e r o 8. h a b i t a c i ó n n ú m . 29. 
14842 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de ma-
nos: s a b e n coser u n poco en m i q u l n a ; I n -
f o r m a n en T e n e r i f e n ú m . 69. 
14838 4-21 
E N L E A L T A D 112. A L T O S , SE S O L 1 C 1 -
t a u n a c r i a d a p e l n s u l a r que s e p a s e r v i r 
v t r a i g a r e f e r e n c i a s . H S 4 4 4-21 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O qu<« 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , en l a c a s a 
de l a calle" C n ú m . 10, V e d a d o . 
14798 4-20 
C O L I G A D O 
D r . A l v a r l o S o l í s , como m é d i c o r e s i d e n t i 
en el i n g e n i o R í o C a u t o , G u a m o , Or ien te , 
B e e r f , C u b a 37, a l to s . 
O 4338 4-20 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A A C T I V A 
y c o m p e t e n t e p a r a v e n d e r a los c o n t r a t i s -
tas y m a e s t r o * de obras . T i e n e que tonar 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e a E . L . , a p a r -
tado 654, c i u d a d . 14796 4-20 
H O J A S P A R A J O R N A L E S , I M P R E S O S 
p a r a d e m a n d a s y p a r a par te s d i a r l o s , . ' a r -
tas de fianza y p a r a mes en fondo. C a r -
te les p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s v a c í a s a 20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n a - . a r que es t á a c o s t u m b r a d a a s e r » 
v i r y sepa coser a m a n o y en m i q u l n a . 
E s i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s ; ca l l# 
B n ú m . 153, e n t r e 15 y I T , V e d a d o . 
14794 4-20 
T X M r C H A t H O DSSBA C O L O C A R S E pa-
r a l i m p i a r un a u t o ; i n f o r m a n en R e v i l l a -
? l g e d o n ú m . 108. 14793 4-20 
S E S O L I C i T . v U N B L T E N C R I A D O D E 
m a n o que s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a bue-
n a s r e f e r e n c i a s : sue ldo , 4 centenos y r o p a 
cts. d o c e n a y c i e n p o r u n peso. O b i s p i n ú - [ l i m p i a : I n í o r n ^ n on C o n s u l a d o 22, altos. 
m e r o 86, l l b r e r í n 14782 4-1!» 
de 1 a 4. 1479: 4-20 
S O B R E S P A R A T A R J E T A S . C A L I D A D 
s u p e r i o r , en c a j i t s s de 100 a 30 c e n t a v o s . 
O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a . 
147S3 Í-Í3 
S E L L O S A. B. F R A W L E Y , C O M P R A S F -
i los c u b a n o s en c a n t i d a d e s . P . O. BOÍ 123. 
W a s h i n g t o n , D, C-
I S C I S 26-23 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o o mane-
j a d o r a s , s a b e n b i e n su o b l i g a c i ó n y t ienen 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de las c a s a s q u « h a n 
s e r v i d o : no t i enen i n c o n v e n i e n t e en Ir p*» 
r a el c a m p o s i e m p r e que v a y a n las <ia« 
p a r a u n a m i s m a c a s a ; i n f o r m a n en L u c e -
l i a 23, moderno . 14800 4-20 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
Tesoro de la Lengua | B#s> « ¡ t c , por c u e n t a a j e n a G i r o sobve l a s 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n s.^bce los p".e-
a n a n a a -T/i' i A* T o í - n - G I s h e r t - Apuntaciones 1 bloa de E s p a r t a I s l a s B a l e a r e » Miguel de Toro-Glsoen. A P ^ , ^ ,able8 y de Créiijto_ 
Lexicográficas. 
Rodríguez Marín: Cantos Populares Es-
PaLaÍe Cien Mejores Poesías (Líricas) de 
la Lengua Castellana, por Menendez y Pe-
la Pérez y Curís: E l Poema de ^ Besos. 
Paúl Féval (Hijo): Los Bandidos de 
^vfrgas Vila: De sus Llses. y de sus 
R Vargas VUa : Los Césares de la Deca-
Vargas Vila: Políticas e Históricas (Pá-
ginas Escogidas.) 
B . 
34" 0 156-Oct . - l 
7-20 
J . 8 A L C E L L S Y C ' 
( ! . en O 
M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c t n paj^os por el c a o l e y y i r a - i l e t r a » 
1 co i i y J a r g * T l s t a . sobre N e w T o r k . 
L o u d P a r í s , y sobre todas las c a p i t a l e s 
y > o. os de E s p a ñ a é I s l a j B a l e a r a s y 
t ' a r . a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o » con 
t r u l n c e o i i » a 
C 
" R O Y A L 
156-1 J I 
C O M ü m ' A B O S . 
Sociedad de Instrucción 
Nata ra ies del A y u n t a m i e n t o 
D E F E N E 
S E C R E f A R I A 
De o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e , tengo e l 
h o n o r de c i t a r a los s e ñ o r e s socos p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que c e l e b r a r a 
esta S o c i e d a d e l d í a 29 de l a c t u a l , a l a s 
2 de l a t a r d e , e n el S a l ó n de s e s iones de l 
C e n t r o G a l l e g o , r o g á n d o s e la p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a , 20 de D i c i e m b r e de 1912. 
E l S e c r e t a r l o , 
Leopoldo Castiñeira. 
O R D E X D E L D I A : 
I n f o r m e a n u a l de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
n o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n de G l o s a y 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
14827 4 . 3 l 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
t r a b a j a d o r a y t e n g a r e f e r e n c i a s : sueldo, i 
— | c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; en l a m i s m a u n a 
munej tu lora , c o c i n e r a y p a r a l i m p i a r s u e l o » , 
3 c e n t e n e s y ropa l i m p i a ; i n f o r m a n en C o n -
suladc, 22, a l tos . 1 4791 4.20 
L O S A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F O - I 
t ó g r a f o s J u a n B l a v k a y C a . , s e h a n t r a s -
l a d a d o a C a m p a n a r i o 14S, a l tos , c a s i e s q u i -
n a a R e i n a , en donde h a c e n a m p l i a c i ó n ^ ; 
toda c l a s f de r e t r a t o s . P r e c i o s mMUeoa 
m u e s t r a r i o s g r a t i s , 14820 26-21 D' 
B L A N C O R A M I R E Z . I n g e n l e r u C o n s t r u c -
tor, A g r i m e n s o r . C o n t r á t L t a . P r o y e - t o s 
R e p a r a c i o n e s , p r e s u p u e s t o s ; des l indes , f r a c -
c i o n a m i e n t o de t i e r r a s y p lanos t o p o g r á -
ficos: D i b u j a n t e . Safios 15. V e d a d o t e l é . . . 
no F - 1 2 0 0 . 14395 1 5 . n D* 
O O 3 V J : 1 3 T J55 
Se e x t i r p a por rompie to , 20 aftos de r r á c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 10. In for -nes t a r a n -
t í a a s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A .4665 . G a r c í a 
14769 
8-19 
ACADEMIA Parisién "Marti" 
B é d r t o da O r u g a . H o r a , d,- C a s e de l a 
5 p. m. d o j ho -as A t e r r a s $3-00; dos ho-
EidS*1'* ,5*30- Se corUl1 P a t r o n e . por m e d i d a . 1426" 15-8 
CRIADA , F I N A , A C O S T U M B R A D A A 
s e r v i r se o f r e c e p a r a h a b i t a c l o n e B y coser : 
r e c o m e n d a c i o n e s . L a g u n a s n ú m . 103, 
a n t i g u o . ugis 4.20 
E N R E I N A 1 1 S E N E C E S I T A U N C A -
m a r e r o y u n por tero que e n t i e n d a de nr.i-
p ieza , y u m cocinera; no h a c e c o m p r a s ni 
t iene que f r e ; a r . 14814 4-20 
PA1 A L I M P I E Z A V AYUDAB C O N r \ 
n i ñ o , se d e s e a u n a c r i a d a do m e d i a n a edad 
que s e a ; o r i n a l y s in p r e t e n s i o n e s ; se p-e-
ficre d e l p a í s ; S u á r e z 99. a n t i g u o , a l tos . imi ' i . - n 
D E P E N D I E N T E D E R O P A . PARA UN 
e s t a b l e c i m i e n t o de l i n t e r i o r se s o l i c i t a un 
Joven que e n t i e n d a de ropa y hable I n g l é s -
I n f o r m e s , V e g a , B l a n c o y C a . , M u r a l l a n ú -
m e r o 86. 148O6 g-'O 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A res -
pe tab . e y de m o r a l i d a d , u n a p e n l n ^ i l a r 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a c r i a d a 
de m a n o s : sabe coser a m a n o y en m á q u i -
P*; I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 121 a n l l -
4-20 
B E S O L I C I T A L*NA C O C I N E R A Q U E S E A 
M e a d » y d u t r m a en l a c o l o c a c i ó n , en S a n 
RieoUui n ú m . 85, a l to s . 
1181? 4 . , 0 
7 2 
-Edició» do la mañana.—Diciemfcre 21 de 1912 
E L C A M I N O D E L A D I C H A 
DIARTO D E L A MARINA 
VENDE 
--Hombre, (lebreras abrir una A;.on-1 Tuvieron dos hijos, niño y niña, se i r N A L A V A N D E R A D E ROPA F I X A . DK 
cia de consultas para recién casinos;! ?ún habían deseado ambos. XacU les señoras y abaneros , desea coiocars» en 
establecerte como consejero de solté-1 faltaba, y la casa entera respirabi 
ros y solteras que deseen contraer | alegría y felicidad. Hasta los anima-
matrimonio y que no sepan de q;ié les. un porro y un gato que tenían, 
medios so han de valer para realizar-; mostraban su .satisfacción a todas h v 
ló. Somos muchísimos los que nos ha-1 ras. y los pájaros cantaban en su* 
llamos en este c a « o . . . Nada, yo abro i jaulas himnos al agradecimiento y al 
la marcha: soy tu primer oliente y me 1 bienestar. 
UNA PENINSUIiAR D E M E D I A X A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio: es trabajadora y asea-
da, duerme en la colocación si conviene y 
no admite tarjetas; informan en Empedra-
do núm. 51, por Aguacate, bajos. 
14720 4-1* 
Venta t fincas 
y establecimientos 
B R I Í ± £ ™ ^ í í S S l e s condiciones, 
una f'vnda e" ' " " ' ^ a dP ia Es tac ión 
contrato por ^ ^ - ^ a t e n d e r su dneño. 
.4-18 
mtrego a tí atado de pies y mauos. 
Cuando Alberto hubo concluido de 
hablar empezó Francisco: 
—S£ cásame a mí también; tu feli-
cidad conyugiil supone un egoísmo 
intolerable. En los tiempos que co-
rren, no hay derecho a guardar el se-
creto de una ciencia que pueda bene-
fióiar a la Humanidad. Hav que sor 
generoso rnvohindo el medio de que 
te vales para gozar de tanta dicha en 
el hogar. 
. —Xada de recriminaciones, seño-
res—dijo un tercer amigo.—La ver-
dad es qiH*. todos tenemos envidia a 
Ernesto, y no es maltratándole como 
podremos lograr que se ponga d? 
Conforme iba pasando el tiempo, 
siempre en plena dicha, aquel esta lo 
de felicidad inquebrantable maravi-
llaba a cuantos amigos frecuentaban 
la casa, y especialmente a los de Er-
nesto, la mayoría de los cuales hibíau 
mostrado repugnancias hacia las de-
licias del himeneo. 
Todos ellos querían conocer 
buena casa de familia que le guste un buen 
lavado y curioso; tiene quien la garantice 
Progreso núm. 19. 
G. 4-18 
D E O P O R T U N I D A D 
Inmediatas a Carlos I I I se venden cuatro i 
casas juntas, modernas, de alto, escalera de j la misma. 
DE¿?F:A C O L O C A R S K I N A J O V E N 
nin.sular para criada de habitacoines o ma-
nejadora; informan en Figuras núm. 30, an-
tiguo, altos. 14710 4-18 
mármol, independiente; a $6.000 cada una y 
la esquina $14.000; también otra que renta 
^TT" | 4 onzas en $7.000, próxima a Marte y Be-
' I lona; informan en Monte 43, de 11 a 2. K. 
del Río. , 148:16 8-21 
Central, por 
mes: Cárdenas 46. 
14691 OCÂ IOV Ü ' T E Ñ D B BÑ UNO DE LOS OCAMU.>. - . j de la Habana: se 
e s ^ T j í P ^ Quincai1?d'Mon-
íe^- fronte a Marte y Belona. Informan en 
de 4 a 6 p. m. 14GSf. 
NEGOCIO V E R D A D . POI l A U S E N T A R S E 
su dueño se vende un café en buenas con-
diciones; se da barato; informarán en S u l -
la Clara núm. 14, altos. 
14832 8-21 
^ - v r N I ' K TNA FINCA D E 2*4 C A B A -
úertas con frente a la Calzada que va de 
donde se va por tren 
tiene casa fru-
ía un rio. C u -
DN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E me- j 
diana edad, solicita colocación, ella de co- ¡ 
c iñera: es limpia y skbe su obl igación, y él 
cualquier trabajo de la casa, prefieren ir al j 
campo, para cualquier punto de la Is la; in- B A R R I O D E COLON. C E R C A 1>EL P R A -
forman en Cicnfuegos núm. 24. do vendo una gran casa moderna, alto y 
1J714 4-18 ¡bajo , sala, saleta, 414: igrual en el alto, con 
1|4 en la azotea, renta $117; otra alto y ba-
jo, sanidad, bien situada, renta $40, $4.300; 
r iyarola . Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
14830 4-21 
1-15 
T E N E D O R D E L I B R O S O' A U N I L I A R S E 
ofrece; dir í janse al Hotel Universo, señor 
Mnrúa. 14713 4-18 
Gnanabacoa a Minas 
o guagua desde la Habana 
tales v cultivos. Le fttraM 
ba 7. "de 12 a 3. J . M. V. 
• 
<ÍK VBÑDB UNA CASA N U E V A DE A L -
t o V bajo en Lagunas, en $14.000, inmediata 
a ¿ e l a s c o a i n : otra en Sitios, con sala 2 sa-
letaa v 5i4 en $9,000: otra en Es tre l l a en 
$6 000; otra esquina en -Escobar, en $D,000. 
Ciiba 7. de 12 a 3. J . M. V. 
14577 
MOTORES e l é c í r b 
De fama u n i v e r s a l A E G 
| líu desde V-2 a 10 cabalios.* .Se ¿ e ^ 
: zau. G. Sastre e Hijo A»uiar-i nr" 
} C 4300 . . } 
.—_____^v 
Hacendados y AgricuitorK 
Usen la sepradora Adrlante Buckf 
I , para chapear con economía vueatrl! 
pos enyerbados. E n el depósito a CaI,1• 
haría y efectos de Agricultura de P 
P. Amat y Compañía. Cuba ncm go"01^ 
10-15 
a r 
TNA P i :NTNSCLAR DE MKÍ'IANA E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada de 
. manos: V ü l e s a s núm. 42; tiene buenas re-
ceta de hacer un matrimonio moueio i fer^acias uñó ' *-is 
como era el de los Duríeux. y aquella 1 
noche estaban decididos a arrancar-¡ 
les el secreto. 
Alberto tomó la palabra: I nrtm es 
—Señora, nos damos por ven -'. l' s; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de manejadora o criada de mano: 
es car iñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella; informan en Bernaza 
núm. 6o. v 14712 
I i K S15 A N C O LOC A R S E P A R A L T M P I E -
le entregamos a usted nuestras armas «• ^ nüanós y fc»»er5 dos peninsulares 
. . con muv Inienas referencias de las casa;? 
y le suplicamos que nOS dl?a COmO , aonae ha servido, pretiriendo la Habana, 
miestra- parte y nos indinue cuál setáj puede un hombre labrar su felicidad. ! m Aguila I U no sq admiten tarjetas 
1 Ernesto nos aseprura que usted poSeé : !4''''1 
la elflv-P dp Pste imnortante secr^.o SE SOLICITA UNA SEÑORA D E POSi -ia ciave ae esxe impoiTaun s u . eo. h| s qUe quiera continuar una jorencita 
Hace tiempo <pie la admiramos, y pOr ¡ do . olor, que soa persona de moralidad. 
¡UNA VERDiDERA G A N G A ! 
3 s«darrs «"ii lo mejor de la Alborn 
Se venden dos solares de 10 x 40 cada 
uno. situados en la Avenida de Estrada 
Palma. Para m á s informes diríjase a Fe-
derico Rodrlgruez. Ó'Farrill esquina a J , 
A« Saco, t e l é fono A-S987. Urge la venta. 
US29 • 4-21 
! UN Hl -EN NKCOCIO. B O D E G A D E E S -
1 quina, se vendo barata por tener su due-
i ño que marcharse a! campo, cómodo alqui-
| ler v contrato largo; informarán los se-
1 ñores Monso, Ménéndoz y Ca., Inquisidor 
baña, se vende íi precios módico'^ Hi. 
y Sol. 34218 6̂-6 D. 
;1 ca.mino de la dicfcá.".. Búscame ma 
norria... ¡Cásame. Kmesto! 
—¡ Cásanos 1 j Cásanos!—erpiti 2ron 
a coro los tres amigos. 
Ernesto Durieux. apoyado en la 
•mesa, reía a más no poder ante atpiej 
triple ataque. No era la primera sez 
que lo sufría. 
—"Rl secreto, queridos comparie''os. 
inAs,pertenece a mi mujer que a mí. 
Preguntádselo a ella. Además, las .-.e 
ñoras son mejores intermediarias fHl¿) 
nosotros para esta clase de combina-
einnes. 
—¡Cómo conibinacioTiPSI Rechaza-
mos esa palabra, indigna de tí. 
En aquel momento, la .señora de 
Durieux entró en el despaĉ .d de sr. 
e^oso. Los tres amigos se levantaron 
para saludarla con el mayor respeto. 
• Era una mujer dotada de gran be. 
^a.y síinia'nenie simpática 
CRIANDERA P E N I N S U I i A R R E C I E N 
llegada, de 21 años , desea colocarse con 
l.uena y abundante leche de cuatro. meses. 
. nade V TS, . «u nifio. Petra López. Infor-
mes: Primera y Gertrudis. Je sús del Mon-
te, v.detra. MS80 4-18 
D E S E A CODOCARSB UNA J O V E N P E -
niñsnlur de '••riada de manos ó manejadora. 
Informes: P e r s e v e r a n c i a ' n ú m . S, antiguo. 
HCS2 4-18 
SU eiemplo estamos di « puestos a pa- La muchacha trabaja fuera. Luz núm ^ 
' r , . , informaran. IIS.O 4-1S 
sanios a las tilas enemig/is.. . a ca-
sarnos, en una palabra. Pero, eso sí. 
antes quei'emos saber cómo y de nué 
manera se ha organizado, el mejor y 
más venturoso de los matrimonios co-
nocidos hasta el presente. 
—¡Oh! Fs algo delicada la pregun-
tat, y, la verdad, no sé sjX 
—Puedes-decir lo que (|iiiera.s, te 
doy carta blanca para hablar a tu in-
tojo. 
—^c trata de hacer una obra de ca-
ridad, señora. 
—Pues es necesario que tengan us-̂  
tedes paciencia, pues hay que desco-
rrer el velo de nn pasado muy lejano. 
Yo tenía un año y Ernesto seis 
cuando nos conocimos. Ernesto, domo 
niño bien educado 
46. 
G A M G A V E R D A D 
E n el punto más sano de la Víbora y a 
una cuadra dé la Calzada, se venden tres 
casas de nueva construcción, pisos finos y 
de azotea: tienen luz e léctr ica; alquiler, $75 
oro español , dan más del 12 por 100 libre; 
precio í7 .500 , . y se venden separadas; su 
dneño en Refna SO. antigu^), de 1 a 3 y 
en Muralla 111, a todas horas, pregunten 
en la vidriera por Francisco Fernández. 
14826 4-21 
DE MUEBLES Y P R E i A S 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
surtido de' toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura núm. 43, antiguo, V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 S6"19 D-
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
réspónda uor ella, (leeéa colocarée de ma-
nejadorr. en casa de corta fa.mllia. • San 
Rafael nrtm. 14, amiguo, entresuelo.' 
146S1' • - 4.18 
E N LA M E J O R C U A D R A D E L A . C A L L E 
de Curazao vedo una casa de alto y bajo 
con sala, comedor, gran cuarto, cocina, ba-
ño e inodoro y patio. E l alto, sala, •come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de 'mosaicos.. Precio ?4,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a Si 
HM?. 4-21 
KX Kí. V E D A D O , . L I N E A NUM. 41, S E 
solicita un muchacho para 'criado -de ma-
nos: sueldo cuatro centenes y tres pesos, 
si no tiene referencias que no se presente. 
14683 • 4-18 
D O M I N G O G A R C I A 
vi;xr>_; \ COMPRA C ASAÍ», 
T K R R E X O S Y ESTAnLt'iCIMIE.N'TOS 
nia«>ro en hipoteca eon m6fUoo interés . 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
4L20 % Dbre.-l 
D E S E A C O L O C A R S i ; UNA MUCHACHA 
de 16 años para para cuidar un nifio y ayu-
fjlliso darme UU i dar a los quehaceres de la casa. E s car i -
besp y acercó a j a mía su cara redou-1 floSil 00,1 los niñ0P: tlene referencias. 
Su m a - 'o se apresuró a ofrecerle • da y Gordinflona. Yo me eché a roir R O Q U E G A L L E G O , D R A 
una silla, diciendole: ] y quise cogerle la cabeza con misma nflm }6 telefono A-2404. Facilito 
—Ven '•'ii mi auxilio. Estos no son ] nitas, como si se tratase de una pele- toda ciase d€ criados, dependientes, cama-
tres amipros que liemos convidado a i t a : pero él., bruscote, se retiró preci 
Luyan 6 102. ; [684 4-1S 
cpmer: son tres bestias feroces que 
qmeren devorarme. 
E l matrimonio Durieux gozaba ¿R 
absoluta felicidad. Desde él día en 
que éste se celebró todo les salía a pe-
dir de boca: los negocios de Ernesto 
aumentaban, y ni la más ligera enfer-
medad ni el menor disgusto le vino a 
pitadamente. y mis uñas, quel desea 
ban reten.-ríe, se hundieron en sus 
mejillas, que por tal motivo quedaron 
mareadas con cuatro dargos arañazos. 
Sufrí él castigo de unos cuantas -rol 
pes, que me llenaron de coraje, por 
mi delito. Aquello no tuvo la menor 
importancia ; pero hay cosas que no 
se olvidan nunca, que quedan graba-




D E S E A N C O L O C A R S E . DOS J O V E N E S 
peninsulares aclimatadas en el país de cria-
das de mano o manejadoras-: tienen quieh 
la:<" garantice, no ¡irlmiten tarjetas; infor-
man en Morro núm. 10, moderno. 
1Í71S • 4-18-; 
perturbar. 
Su esposa supo hacer de su casa un | das para siempre en la memoria, 
verdadero paraíso, en el que nada no * J . DES Q-ASC930NB 
día echarse de menos. ' (Conchiii'á.) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , F I N A , D E -
sea colocarse en casa de corta familia pa-
ra el cuidado de habitaciones v .•.oser- es 
lista en los quehaceres doméstk-dl y Je 
buen farácter í tiene referencias; Obrapfs 
nóm. 20, altos. 14777 4-'^ 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza d«» una habita-
ción y manejar un nifio pequeño: fueldo, 
S luises; no tiene necesidad de dormir en 
la co locac ión; informan en Amistad 76, an-
tiguo. C 4322 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . I I A D E 
ser aseada y tener buenos informes, si tie-
ne una hija de 13 a 15 años se le admite. 
Industria núm. 57, casi esquina a Troca-
dero. 14766 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E • DOS SEÑORAS 
de mediana edad, una de criada de mano 
o manejadora y la ^tra lo mismo, una no 
duerme en la colocación, la otra puede ir 
al campo, es recién llegada; Aguila núme-
ro 116 B, altos. 14762 4-ld 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - 1 
ninsular de criaida de ma.nos: tiene buenas | 
recomendaciones de las casas en que ha [ 
servido; it íforman en Dragones núm. 3, ho 
tel L a Diana. 14753 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E M N - . 
sular que duerma en la colocación; infor-
man en Bernaza núm. 16, bajos. 
14761 • 4-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Evaristo Colino, natural-de Zamora, Espa-
ña, y que en 1907 ten ía en contrato las ca-
lles de J e s ú s del Monte. Ix) solicita Gui-
llermo Alvarez. apartado núm. 4, Guane. 
14750 15-19 D. 
E N SOL N U M E R O 79, S E S O L I C I T A UN 
criado de mano que tenga quien lo reco-
miende. 14748 4-19 
C R I A D O P A R A S E R V I R L A MESA. Q U E 
«cea su ob l igac ión y que sea listo; sueldo, 
R. erntenes. Samá núm. 21. Mariana©. 
C 4S23 4-19 
KX E M P E D R A D O 43. ALTOS, S E S O L I -
cita para criada de mano una de color, que 
s^a formal y traiga buenas referencias; 
sueldo. 3 luises y ropa limpia. 
14745 4-19 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E POCO tiem-
po de llegada, desea colocarse en comercio 
o ca«a particular: no duerme en la coloca-
ción y tiene buenos informes; Aguila 112. 
«ntlgmo. en los altos. 14743 4-19 
D E R E A C O I X X ' A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular a leohe entera, de tres meses de 
parida; informarán en Prado núm. 50. 
J474; 4-19 
S E S O L U . I T A UN ABOGADO J O V E N O 
alamno adelantado que quiera dar clases 
de Derecho; Informarán en Gcrva-sio n ú -
mero 7Í, de 7 a 8 de la noche. 
^ 7 ^ 4-19 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en establecimiento o ca-
• a particular, no tiene Inconveniente en 
Ir fuera de la Habana pagándole el ca-
rrito; Informarán en Compostela número 
1 » . antiguo. It736 4-19 
S E .-SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano: sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
•Luz núm. l y medio. Jesús del Monte. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: tiene dos años 
en Cuba y sabe su obl igac ión; informan en 
San Igr.acio núm. 7. carpinter ía . 
14760 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaolones y otra para el servicio de co-
medor en Belascoafn 28, altos de Fedora; 
que tenga práct ica eu el servicio. 
14758 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares recién llegadas, de mediana edad, pa-
r a criadas <de mano o manejadoras; infor-
man en San Lázaro núm. 133. 
14757 1-19 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vtlliiverae y Cu. O'neill.v 13. Tel . A-234S. 
Laá casas particulares. 1 hoteles, cafés , 
fondas, etc., etc.. que necesiten un buen 
servicio de criados y dependencia en to-
dos los gitos. no tienen más que avisar a 
esta antigua y acreditada casa y serári ser-
vidos con prontitud y. buenas recomenda-
ciones para todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
11717 4-18 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pa-
r a criadas de . manos; no tienen inconve-
niente salir fuera de la capital. Informan: 
< "I rania 64; taller de lavado. 
1467» 4-18 
S A L D O S 
M o t o r Cl ia l langc de al tolpi 
Para toda clase de industria que 
eesario emplear fuerza motri-, iaf Se* n** 
precios los ' fac i l i tarán á solicitud r̂ 7"68 ' 
eo P. Amat y Compañía, único atrem^'018-
la I s la de Cuba. Almacén de tn->.,,, plr* 
Cuba núm. 60. Habana na,i"tnari«. 
^ 1 _ D b r e . . i 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende 
t izándolos . Vi lapiana y Arredondo "n̂ *' 
U. número 67. Habaua. ' UKel. 
« 1 ! Dbrej 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al cont.H 
plazos. B E R L I N . O'Rellly núra^J 'Aéíono A-3268. ro «I 
4116 n w , 
a plazos. B E R L I N , 
t e l é fono A-3268. 
.MIÍÍ 
Dbre.-l 
de blusas, vestidos, galones y otros 
varios artículos, todos .magníficos y 
de gran valor, se liquidan en lotes 
poro menos que regalado. 
Magnífica oportunidad para los 
• vendedores ambulantes y comprado-
res de lotes. Véanse en 
E L CORREO DE PARIS 
Obispo 80 
C 4295 8-14 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Za-
Ineta 32, entre Teniente Key y Obrar la 
4124 ' . Dbre.-l 
S E "VENDE. E N E L V E D A D O , UN S O L A R UNA O F I C I N A P A R T I C U L A R , V E N D E 
do 28 x 36, calle 13 esquina .a 18. dos solares magní f i cos muebles que tienen tan só lo 
de 1S x 36 metros, calle 8 entre 15 y 13, 
dos solares d^ 13'66 x "40 metros, calle 15 
entre 8 .y 1U; . informarán en Amistad l e . 
medio año de uso. Razón; 
Escritorio. 14440 
Cristo 28, bajos. 
9-1 
Sin corredor. 1 (624 S-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 




Thomas FU», en caoba, preservados del 
comején, cruzados con sordina a 70 cente-
nes, ü a h a m o n d e y C a , Bernaza núm. 16. 
14207 26-6 ,D. 
(JANGA. S E V E N D i : E N $J,900. L A CASA 
Alambique núm. 4. próx ima a Misión, con 
6 de frente( por • 24 de fondo. "Su dueño en 
Aguila núm. 2*39, ca ŝi esquina a Monte. 
14795 • • •"- " • • "•' 4r20 
DE CARRUAJES 
. S E V E N D E N . L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
Villegras 12t3; on.tre Sol y .Luz. en $4.500; F i -
g-uras - tf. . casi esquina a Monte, en $3,000, 
y Corrales .170. entre. San Nico lás y Atitón 
Recio, en $5.200; informan en Cerro núme-
ro 795, anticuo. 14813 8-20 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
Packard," cuatro portas, 7 asientos, 30 h. p. 
y surtido de sus accesorios, propio para 
familia de gusto; informan en Prado 44, 
N. Horn. , 14729 4-18 1 
V I D R I E R A D E TARACOS, 
quincalla, billetes y cambio. Se vendé en 1 no 
$850 .Ventas $20. Ganancias al mes $225. 
Si no hay dinero se cambia sobre solar. 
V. Alvarez del Busto Prado *1;9, te lé fono 
A-8889. 14S09 8-20 
AUTOMOVIL. S E V E N D E T O U R I N G -
car 40 H.P., 6 cilindros, Delaunay Belleville, 
C I G A R R O S , i en perfecto estado. Para informes, telefo-
A-4025. 14579 15-15 
Sü. V E N D E N DOS M A G N I F I C O S S O L A -
res, dos ciiadra« de la Calzada de Concha, 
frente a la Henéfica. Miden 80 por 27, todo 
el frente de una manzana. Se dan baratos. 
Informa su dueño en Cuba 126, de 11 a 2. 
14803 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera de caca particular y corta 
familia. Iiiformará.n: Plaza del Vapor por 
Galiano, núm. 31 y 32, entresuelo. 
14675 . • 4'l8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora, sa-
be cumplir con su obl igación. Informan: 
Vapor 24. 1467S 4-18 
UNA SEÑORA T UNA J O V E N , AMBAS 
peninsulares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras: son cumplidoras y 
formales, teniendo buena garant ía ; infor-
marán en Aguila núm. 164, fonda. 
14:.8 4-18 
. S E V E N D E UNA CASA D E T R E S PISOS, 
sin in tervenc ión de corredores, en la misma 
darán razón; su dueño Corrales 39, antiguo. 
146T8 . 8-15 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O S E V E N -
dé Un magnifico sóiar "d*e 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y ^1, en 1c más céntrico del Vedado, en 
$«.000 oro españo l ; informan en la calle 17 
entre D y E , número 266 y 268. 
C 4294 26-14 D. 
Si . S O L I C I T A . E N E L G R A N B A Z A R 
Americrno, Be lascoaín 22. un dependiente 
que entienda de quincalla y con buenas 
referencias. 14703 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe su obl igac ión y tiene buenas 
referencias; informan en Salud núm. 62, a l -
tos de la bodega. 14756 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 27 ASOS, 
desea colocarse para la limpieza de una 
oficina o casa de comercio: tiene buenas re-
ferencias; informan en Neptuno núm. 42. 
14784 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
y repostera. No sa presenten salcorhado-
ras, pues solamente durarán una comida; 
sueldo, 4 centenes y los viajes. Calle 17 
núm. 174, entre I y J . Vedado. 
14786 5-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar con seis años en e'. país, de cria-
da de manos o de habitaciones: sabe coser 
y tiene buenos informes; no gana menos 
de 3 centenes; informan en Rayo núm. 23, 
antiguo. 1 4630 6-17 
F A R M A C E U T I C O S UN J O V E N D E 19 
años, soltero, conoce el ing lé s y contabili-
dad, desea colocarse en la Habana. No tie-
ne pretensiones y tiene quien lo garantice 
y afiance. Escr iba a A. W. Decheneux. 
Neptuno 31, (moderno, bajos.> 
14575 8-15 
UNA C R I A N D E R A 
dos meses, con buena 
desea colocarse, 
n ú m . 155. 
P E N I N S U L A R , D E 
y abundante leche. 
Informarán en Corrales 
14586 8-15 
Preparadoras de Zapatos 
Se solicit; 
C 4293 
n cuatro. Pedroso fábrica. 
Dbre.-14 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E -
ra que ayude en el comedor, prefiriéndose 
que duerma en la co locación: sueldo 3 cen-
tenes, y una criada que limpie, cosa y se-
pa cortar ropa de n iños; sueldo. 3 cente- i 
nes; informah en Monte núm. 367, moder-
no. 1472.- 4-1S 
A LOS H A C E N D A D O S O F R E C E SUS ser-
vi. ios un jardinero y hortelano; conoce loá 
procedimientos más científ icos en arboricul-
i tura, por Correo a Juan Molla, Concordia 
núm. 200, Habana. 14552 8-14 
O P E R A R I A S P R E P A R A D O R A S D E ZA-
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N A G C I A R i ^ S S - 80 2 
" con buenas referencias. ' ' L" numero 
14787 4-19 
14734 4-1* 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
MM ooloccrse en casa particular o de co-
mon io; tiene buenas referencias; informau 
en Progreso núm. 34. 14733 4-19 
POS l ' K N I N S I T L A R E S D E MEDIANA 
eda.l .lesean colo.-arse para criadas de ma-
na o manejadoras: puederi ayudar 
i:»! y una duerme en la colocación 
taañ en Villegas núm. 105. 
. '<T"- 4-19 
coci-
infor-
5BA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: tiene quien la 
recomiende y sabe su obl igac ión; informan 
en Lampari l la número 94. 
4-19 
•N C R I A D O E S P AÑO L - Q U E L L E V A 10 
artos en el servicio, desea encontrar una 
ca*a para criado o portero; informan en 
Amistad y Concordia, bodetra 
' 4-1, 
J O V E N P E N I N S T L A R D E ^ E A COLOCAR! 
se como criado: sabe cumplir con su obli-
gac ión; informan en Prado núm. 107 nel»-
*Tfa . 147:4 •4̂ 1<,, 
UNi BUBMA C R I A N D E R A D E S E \ (--•" 
tooftTM a lecho entera, de 3 meses, pudién-
do?'- ver el n iño: no tiene 
e i Ir a! campo y hay quler 




D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S C -
lares de criadas de manos, una es de me- I 
diana edad y la otra entiende algo de co-
d g a ; informarán en Factor ía :Mim. 76. an- i 
tiguo. 1 4727 4-lS 
DOS J O V E N E S PENINSI ' L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos y 
la otra para manejadora: no Ies importa Ir • 
al Vedado y tienen buenas referencias; la ! 
criada gana de 3 a 4 centenes; informes 
en Lampari l la núm. 64, antiguo. 
' - - 4 "̂  
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , 
desea cojocarsc de manejadora o criada de ' 
mano: tiene recomendaciones y gana 3 cen- j 
tenes y ropa limpia; calle 10 núm. 19, casi I 
esquina a 15, Vedado. 14721 4-18 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operaría para 
ser cuellos y puños, que conozca con per-
fección la máquina TVilson L Tnfrmación, 
Industr.a 124, pcieterla. 
41^ Dbre.-l 
P K K I T O K L E C n . - ^ I S T A . S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Bcrjr. Almería España. 
C A S A A M T I G U A 
propia para fabrtoar, se vende la de Re-
villagigedo núm. 88, modern . con 258 me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
libre de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su dueño y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. m. 
Señor Meneses. 14506 15-13 
D E A N I M A L E S 
B U R R O S E M E N T A L . S E V E N D E U N 
hermoso burro semental kentucklano; tie-
ne treinta meses de edad y si^tc cuartas 
de alzada y es muy bien conformado; in-
formará J . Castiello Aguila núm. 119. 
14835 " 8-21 
I^>S 
ro, con su cochecito y sus ¿Preos, se vende 
muy barato en 27 esquina a K , l íneas de 
Universidad . 14822 4-21 
G r a n j a M o d e l o A r g e n t i n a 
C h o r r e r a d e i C a l v a r i o 
Desea usted tener aves de pura raza y 
huevos para incubar, dlrtjasp a su propeta-
rio, s eñor Juan Ocampos, y a la vuelta de 
correo tendrá usted la contes tac ión de lo 
que usted desea. Precios económicos , para 
los avicultores. 14704 8-18 
DE MAQUINARIA 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
A B. G. de Berlín y de fabricantes 
ELPiDio kLANCO 1 más afamados de Europa y Estarlos 
Vendo varias casas: Malecón Pratfo, I n - | Unidos. Se garantiza SU buen funeÍO-
¡Mtria. Consulado. Amistad. Reina San i , n ' rr- • . 
namiento. G, Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 4300 8-16 
S E V E N D E E L S O L A R D E E S Q U I N A C A -
llr 19 o Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para ¡ - ' ormes su dueña, casa de al lado. 
14224 ' 26-7 
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel. San Láz r , Galiano, Monte, Neptu-
n y en varias calles más, desde $3,000 
hasta J100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Rellly 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
13584 26-22 
P A R A LOS H l K L L E G A N DB BSPAltA 
Tengo bodegas muy cantineras y de to-
dos precios para vender y una es seml-
almacén. és te se da barato por no poder-
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos douKeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
lo atender su dueñq. etc.; tengo un café P0550-"- rIOS >' todos bervlcios. Calderaa y 
qüe no paga alquiler y además le quedan i motortíS de vapor; las mejores romanas y 
12 centenes a su beneficio, también tengo i bAsculas de todas clases para establee." 
lecherías , etc.; informarán en la calle de ' miento8- ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
loa eá'ctoa ésqafna a Muralla, café, hotel y ' ';has p:ira tan<lues y d e m á s accesorios. Bas-
restaurant 
14751 
E l Gran Continental. 
4-19 
L o t e d e t e r r e n o b a r a t o 
Se vende muy barato un lote de terre-
no de 1.600 njetros, como a una cuadra an-
tes de llegar al crucerg. de Luyanó o sea 
dando un frente por la l ínea del Havana 
Central, de 61 metros por 25, por la calle de 
Agüero, en el reparto .Purís ima Concepción, 
i Urge su venta; informan en Luyanó n ú -
i mero 6S. moderno. 14789 5.19 
terrechea Hermanos, 
tado 321. Te l égra fo 







B O M B A S L Í R I C A S 
D E P i T O K E S , 
CENTRIFUGAS ¥ ROTATORIAS 
a precio^ sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
m o - Bomba y Motor de 900 galones por 
$2.3«(': próxima al •ranvia. Lake. Prado | hora, $125. BERLIN', O'Reilly núm. 67, t* 
núm. . " i . A-8500 . C 4334 4-19 ' léfono A-32()8. Vilaplan?» y Arredondo, 
S. 
GANGA B O X I T A . GANA |3l.20, L I N D A 
casa moderna, azotea, sala, saleta, tres 
en C 
4115 Dbre.-l 
Dinero e Hipotecas 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A . D E 17 i ~ m-
afios, desea colocarse en casa de buena fa- ' E A & E 
milia, es muy honrada v tiene quien res- ^. » 
ponda por ella. Informan: Calzada de Vi - c »:o0-0ü0 PARA HIPOTDCAa 
ves núm. 71, bodega, esquina Antón Rqulá ¡f p°r T ' ?100 en adolar'tc 
14689 lo!, 'Jarr'os V repartos; compro 
el "VVdado: diríjase con t í tu los 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
ü1*"0",Í,U* t P n í * buenas referencias. E m -




U X A P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
se coloca de cocinera. Santa Clara 39. al-
i . ^ ? ^ " n e en la colocación. 
Llüg 4-18 




central. Prado 119, The Cominercial Union, 
te lé fono A-8S89. V. Alvarez'del Busto. 
14S08 S-20 
S O L i r i T O D I R E C T O C A N T I D A D E S SO-
bre urbanas, para hipoteca, $85,000 al 8 p-̂ r 
lOOi ?nrantta $175.000. $50.000 8 por 100. ga 
rantfa $9o.it00. $1H.OOO 
S E V L N I ' i : UX C A K E . ÜILLAU Y V I -
.Iriera de tabacos m 11,000; es buen nego-
cio para el que iiuifi-:? trabajar, por tener 
su ducñ». que af.'nder otro establecimiento; 
informan en Campanario niim. 119. 
n : >"• i 1-19 
si: V E X D E N KX LA '•VI.I.Í-; I . I : SANTA 
Catalina, a media cuadra de la raizada de 
Jes í i s del Monte, 418 metros de terreno, 
más o menos; informan en Belascoaín n ú - i Unica casa española que vende máqul -
mero 61. 147SO 26-19 D ' nas ',e escribir .nuevas y reconstruidas, de 
— — — — , 1 1—• " segunda mano, desde $10 a $30 Cy. Cln-
S E T R A S P A S A B L C O N T R A T O D E UNA. ¡ tas a 50 cts. y tres por $1. Papel carbón 
copio quiera, expresen número y modelo 
La National Sales Co. 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
casa con 50 habitaciones que da un buen 
resultado; informan en el _Café de Ber-
lín, vidriera de tabacos, en Monte v Aguila 
14746 4.19 
C H A U F F E U R 
S A L U D NUM. 61. S E V E N D E DARA r ~ 
bricar, alto y bajo, con 7'62 x 3r50, a $35 
metro, con agua redimida. L a llave en el 
59: Esteban García, O'Reilly 38, de 0 a 5 
te lé fono A-24SS. 1 4749 M » ^ 
P A R A F A B R I C A R . ESQU IN A C X l - ' A . pa" 
8 por Ufa, sraranHa I ra caf* O bodega, calle comen lal. trar [a 
ISO, '. Partida» de $1.000 basta $12.000 ií«l • gran tiArtCO. 500 metros. $8.000 Cy. Terr«-
7 al 12 por" 100. todo en la l í a h a n a : tam- no en la Calzada de J- sús del Monto, cerca 
biéli para fiii< as rúst icas . Lake. Prado n ú - . de T^yu. Rían frente. $7-00 metro. Lako 
mero 101. te léfono A-550a. Prado núm. 101. t e l é fono A-550". 
de máquina. 
Correspondencia en español o en Inglés. 
Informa en la Habana y garantiza nuestra 
seriedad, el señor Sáenz de Calahorra, T a -
cón 2, altos, o Santos Suárez núm. 49. 
A L B E R T A B R I L CO. 
C SS27 alt. H-7 Xov. 
Motores 
con t í tu lo se atr< 
ciudad o en el para trabajar cu la 
ME SIS A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA I I I M . T ' ¿«ZZS ' i,mr,0• Habla fran. Ó~- y 
rearen llegada: tiene r^omenda^ones ^ ^ eaSM en 
flonde hixo otrma crías; Amistad núm. 86, j San Rafael 14. Al" '*ua de J, Vallés . 
« . UTTl 14«9? 
DfOTf D I N E R O CON PAOAItK^ K 
teca* al 7 y 8 pór 1"" anua'. BObrc 
v para fabricación D> y 12 por 100 
Pra'l.» 1<il. telefono A-:.j"'". 
4-18 
4- 19 i C 41127 i , J9 
I t i p q - ÑTTíTx'n (¡i >i:i >u. « '.WAS (\»MI:I:.-I \ -
ú s t i c a s |osi unfl gartótidó $(.y00 al año, MO.OOO: otra 
Lake. idetn. $4".000. una ganando I1.S0O, $2:..00o-
otra gana ti centenes. $11.000. Lake. P r a - ' 
5- U | do núm. 101. C 432t> ^ . i j j 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los hay en la ca-
sa BKRLIN* de Vilapiana y Arredondo. 
O'Reilly núm. 67. teléfono A-^SS. 
Dbre.-l 
S. en C 
4117 
M I S C E L A N E A 
DOS C O N T A D O R A S N U E V A S , DE TTa 
mejores y garantizadas: costaron hace niw 
$800 Cy., se dan a $250. Calle A núm. 
moderno, esquina a 25, Vedado, de H a m* 
a 1 p. m. 1178") a. m. 8-19 
La Qu in ta "Covadonga" 
E N P O S T A L E S 
L a soberbia Quinta del Centro Asturta» 
no, sus hermosos pabellones y espléndidos 
jardines, aparecen retratados en esta ma?. 
nlfica co lecc ión que consta de 28 postalep 
brillantes. 
PRECIO ?l-50 
Se env ían a provincias certificado, sin ati« 
m e n t ó de precio. Dirigirse a Víctor de Die. 
go. Quinta "Covadonga," vidriera. Habana, 
C 4299 26-17 D. 
R E M A T E 
Se rematan todos los A tas Tejas France» 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cty. a 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. Infanta 102, moderno, esqui-
na a San Martín, entre el puente de Villa-
rín y la L ínea del ferrocarril de Mariana^ 
te lé fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
4129 Dbre.-l 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
G 4246 25-7d. 
• • • • • • • • 
• lusmiog M s m r a m m s • 
z p a r a los Anunc ios Franceses , ^ 
J Ing leses y Suizos son ios a 
t S ^ L M A Y E N C E * ? ' ! 
t 9, Rué Tronchet — PARIS t 
p A I S T E A á : i A * 
d o r o a i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos is 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e tc . 
Son curados por ¡a 
0W-LEC1THINE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida pfi' las 
VCelebridades Méiitcas ven los ri-'.spi tales de Pahs como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # E S L A U N I C A { 
cutre todas las LEC1THIN.1 S qué* 
p h a sido objeto de conninicacioiies herha-s 
i i 1» Academia de Ciencias,;! la Aradeaiiaiie 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de I'aru j 
i F . B I L L O N , « , ffi/e Pierre Chirron, P»ri$. I 
y en todas drogarriâ  y farmacias. 
ES 
;o tiomp» por « 
P E S j U I 
ea radicalmente CURADO f 
en poco tio pa por el 
V I N O 
Ü R A N 1 A D 0 
que hace disminnir de 1 gr»" 
por dia el AZUCAR PlABÉTlC0 
El VINO URANIÁ0C PESÍUI & 
foerza y tigor ; caima la sed é irapi* 
los accidentes: 
Gangrena, Anu-ax, ctc-
Yenlt al por mayor : PESdOl CB Bordear 
y en •odas tarmacias. •£ 
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